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Afio LXIV. 
Halana.-Domingo 8 de Febrero de 1903.—San Juan de Mata, fdr. ITümero 34. 
> 
M A R I N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
J E T - A ^ B - A . K T ^ Dnión Postal. 
12 meses f21-20 oro 
6 id $11-00 „ 
3 id | 6-00 „ 
Habana.. Isla is CAL 
12 meses fl5-00 plata 
6 * id « 8-00 id. 
3 id % 4-00 id. 
12 meses fl4-00 plat 
6 id f 7-00 id. 
3 id- f 3-75 id . 
De anoche 
Madrid, Febrero 7. 
... C O N G R E S O M É D I C O 
Se lia re smp, to d e f i n i t i v a m e n t e ce-
lebrar en Madrid e l C o n g r e s o M é d i c o 
Universal que ha de verificarse en el 
mes de Abri l . 
F O N D O S P U B L I C O S H 
Libras, 33.57. 
Francos, 33.60. ^ / 
Cuatro por ciento, 76.40. • 
ESTADOŜ  UNIOOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
liorna, Febrero 7 
E L P A P A A C A T A R R A D O 
S. S. el Papa padece de un peque-
ño catarro, elquenole ha impedido, 
sin embarg-o, asistir á la misa que se 
celebró esta mañana, en sufragio del 
a l n u í d e s u predecesor Pío Nono. 
Londres, Febrero 7. 
E M B A R G O D E V A P O R E S 
Dicen de Constantinopla que el go-
bierno otomano se ha apoderado de 
varios vapores para conducir á sus 
respectíeos puestos,los 240.000 hom-
bres cuya movilización se anunció 
esta mañana. 
Nuexa York, Febrero 7 
O R O P A R A L A H A B A N A 
Kl vapor Morro Castle que salió hoy, 
lleva para la Habana 250.000 pesos 
en oro francés. 
Washington, Febrero! 
LOS P R O T O C O L O S 
Después de una breve discusión 
acerca del texto do los protocolos, se 
llegó á un acuerdo; parece que hay 
dos protocolos: uno relativo ÍÍ la pre-
ferencia en el pago de las r e c l a m a c i o -
nes y al levantamiento del bloqueo, y 
el otro que se relien' á la manera de 
lÍQiiídar las reclamaciones y á la ad-
ministración de las aduanas venezo-
lanas, cuyos ingresos serán íi.-c.vliza-
dos encada Aduana por una comisión 
compuesta de un representante de 
¡as potencias y otro de Venezuela, los 
cuales seríin nombrados por el rey 
Alfonso X H I , según se indicó ayer. 
P O R L A ^ C I P R O C I D A D 
Telegrafían de Topeku que la L e -
gislatura del Estado de Hansas ha 
acordado dar instrucciones á sus Se-
nadores para que voten á favor de la 
reciprocidad con Cuba. 
Fort de Franec, Martinica, Febrero 7. 
E L M O N T P E L E E 
E l volcan del Motpeléo está , en 
erupción nuevamente. 
Parts, Febrero 7. 
N O T I C I A C O N F I R M A D A 
Se confirma la noticia relativa á 
la movilización de 240.000 soldados 
turcos. 
Manila, Febrero 7. 
L O S B I E N E S D E L E S T A D O 
EljuezToft y el Cardenal Guidí, de-
legado de la Santa S e d e reanudarán 
el lunes las negociaciones relativas a 
la venta de los bienes de los frailes. 
Not i c i a s Comerciales 
Nueva York, Febrero 7. 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 drv 4 V 
ÓT) por 1U0. ulv- ^ 
Cambios sobre Londres, GO div ban-
queros, á $.4.84-25. ' ' 
Cambios sobre Londres á la vista á 
$4.87-20. ' 
Cambios sobre París, GO div, banqueros 
& 5 francos 18.1 [8. 
Idem sobro Uamburgo, GO ú \ \ , ban-
queros, ííí)4.3i4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-íaterés, á 110. 
Centrifugasen plaza, íi 3.5i8 cts. 
Centrífugas Ni 10, pol. 9G, costo y flete, 
Iíl5rl6 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1(8 1 3.3[lG.ctá. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.7i8 á 
2.15llGcts. - 1 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.00. 
Harina patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, Febrero 7 . 
Azúcar centrífuga, pol. 96,- á 9s. 3d. 
Mascabado, á 8s. 9d 
d i ^ t T o í ^ d ""hu'Ki' * e",resar m 
Consolidados, ex-interés, A 93 
Descuento, Banco Inglatena, *4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 89.3^ 
París, Febrero 7. 
I A ? ? ^ fra"cesa 3 Por 100, ex-interés 100 francos 07 céntimos. 
O F I C I A L 
J E F A T U R A D E L P R E S I D I O 
D E L A R E P Ú B L I C A D E C U B A . 
Habiendo quedado desiertas las primeras su-
bastas de arrendamiento de los talleres de Za-
pater ía y de Tejidos, de Talabartería de este 
Presidio, se sacan por segunda vez ásubasta los 
citados arrendamientoe desde V. de Marzo á 30 
de Junio de 1903, cuyo acto tendrá lugar á las 
dos de la tarde del día 25 del corriente mes en 
esta Jefatura en donde están de manifiesto los 
respectivos pliegos de condiciones. 
Habana, 4 de Febrero de 1903. 
RAFAEL MONTALVO 
C 256 3.6 
J E F A T U R A D E L P R E S I D I O 
D E L A R E P Ú B L I C A D E C U B A 
Habiendo quedado desiertas las primeras su 
bastas para el arrendamiento del Taller de T a 
baquería de este Presidio y para el aprovecha-
miento y e x t r a c c i ó n de las sobras de los ran-
chos del mismo, se sacan por segunda vez á su-
basta los citados servicios desde V. de Marzo á 
30 de Junio de 1903, cuyo acto tendrá lugar á 
las dos de la tarde del día 26 del corriente mes 
en esta Jefatura, en donde están de manifiesto 
los respectivos pliegos de condiciones. 
Habana, 4 de Febrero de 1903. 
RAFAEL MONTALVO 
C 257 3-6 
L D O . A N T O N I O E C H E V A R R I A Y A L F O N S O , 
J U E Z D E P R I M E R A I N S T A N C I A E INS 
T R U C C I O N D E L P A R T I D O J U D I C I A L 
D E S A N A N T O N I O D E LOS BAÑOS. 
Por el presente se anuncia al públ ico que in-
tentándose efectuar la reconstrucción de los 
Libros del Registro Civil de Güira de Melena, 
que fueron destruidos durante la pasada gue-
rra, todos los individuos que hayan hecho ins-
cripciones pueden, prévia la información del 
caso, suministrar con ellas los datos precisos 
para las que han de efectuarse nuevamente, 
ban Antonio de los Baños, Febrero cinco de 
mil novecientos tres. 




Aspecto d é l a Plaza 
Febrero 7 de IDOS. 
Azúcares—El mercado local cierra quie-
to y flojo. 
Sabemos haberse hecho la siguiente 
venta: 
728 sic centf. pol. 95, á 3.53 rs. arroba. 
Matanzas. 
Cambios. —Cierra el mercado con de-
manda moderada y pequeña baja en los ti-









Londres 3 d|V . 18 7(8 
" G0d[V . 18.3|8 
París, 3 djv . 5.3i8 
Hamburgo, 3 djv . 3.3|8 
Estados Un idos 3 d i v 8.1(2 
España, si plaza y ) — 
cantidad 8 d[V. J 21 
Dto. papel comercial 10 
Monedas extranjeras. — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 8.3(4 á 8.7(8 
Plata americana . 8.1(2 á 8.5(8 
Plata española . 79 á 79.1(4-
Valores y Acciones.— Hoy se ha he-
cho en la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones Banco Español, íl 68.1(2. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba 3VÍ á 4 valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: 7S;á á 79 
FONDOS P U B L I C O S 
Comp. Vend. 
Valor. P .g 
Obligaciones Ayuntamiento pri-
mera hipoteca 111 118 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 94 99 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 55 75 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cuba 68^ 68.'̂  
Banco Agríco la 
Banco del Comercio 24 32 
M I M B R E S 
- ( o ) ' 
Sil las, silloncitos, sillones, butacas, so fás , 
vis-a-vis, ottomans, sillas de piano, banquetas, 
musiqueros, estantes, jugueteros, mesas, 
canapés , juegos y piezas sueltas. 
Champion & Pascual 
AGENTES GENERALES EN LA REPUBLICA CUBANA DE LA MAQUINA "UNBERWOOD 
Impor tadores de muebles pa ra l a casa y la oficina 
Otoatla, 55 y 5?, esi. á mpsMa: Teléfeao: 117. F b 
DOMINGO 8 DE FEBRERO DE 1903 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
G I G A N T E S Y C A B E Z U D O S : 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
L A T O R R E D E L O R O 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
L A G O L F E M I A , 
T E A T R O DE ALBISU 
G R A N C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
P R E C I O S P O R C A D A T A N D A 
Grillés 1% V. 6 3er. piso |2-03 
Palcos l i ó 2 : piso... |l-2o 
Luneta con entrada PMW 
Butaca con idem |0-a0 
Asiento de tertulia con idem r^S? 
Jdem de paraíso con idem |0-30 
Entrada general 
Entrada á tertulia 6 paraíso $0-^ 
c n= 190 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) (58 68»^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 92% 93% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 87% 88% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te „. 90 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preteridas 
Idem, idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas ••• 2 18 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas > 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 10% 11 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gaa Consolidada 38% 41 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gaa Consolidado 55 65 
Red Tele fónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Har 
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana % 5 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s de 
Cienfue|ro3 4 Villaclara 105 
Nüeva Fábrica de Hielo 50 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
oósito de Santa Catalina 
Comoañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín. . 
Acciones & 
Obligaciones 90 










Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 
Almacén: 
10n[3 manteca E x t r a Sol A I I f13 q. 
75f3 manteca Extra tara natural 113-75 q. 
20 c. tta. 17 Ib. E x t r a tara S1B-50 q. 
16 c. id. 7 id. id. id. f 17-00 q. 
10 c. id. 3 id. id. id. $18-00 q. 
50 bi mib corveza B. San Lonís $13-50 b. 
20 c. peras Hermosa $5-25 c. 
250 c. cerveza PfP |10 c. 
200 c. cerveza T f 10 c. 
2 H) C. Pilsener T .«8-50 o 
50 c. Poter T (cerveza neOra) |10 c. 
250 c. Maicena E l Globo $6% c. 
150 c. Maicena E l Globo ?7% c. 
50 gfs. ginebra E l Ancla % l ] u g. 
20[4 p. v. Bio.ja Antj l $17 uno. 
10 c. v. Amoñt i l lado C Vinícolá |7-50 c. 
•12 c. v. id. Cervantes flO c, 
10 c. v. id. Solerán Í15 c. 
50 c sidra L a Fumarada $2-45 c. 
10;4 p. v..Moscorra |16 p. 
20[3 m. L a Cubana tara natural $14-75 q. 
25 c. Ita. m. id. id. $17 q. 
15 c. % Ita. id. id. 17-50 q. 
10 c. j i Ita. id. id. S18-50q. 
50 gfs. caldclas |40 g. 
10 c. cognac Vr.rsein $8-50 c. 
200 sfc harina Pellsbuy $6% s. 
200 s[c id. Obelisk $6 s. 
500 s[c id. Especial $S-50 q. 
10 c. cremas surtidas Aldabó $8 c. 
25 c. champagne Plátano $1-50 c. » 
50 c. sidra Cruz Verde $2 c. 
Vapor Pío I X . 
50 p. v. Minerva $51 p. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, 7 de Febrero de 1003. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados U-
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el nue viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de $S% á 9%; latas de 9 li-
bras de $0-40 á 9-50 y latas de 4% libras libras de 
$10 á 10-25 qtl. , , _ w . . . . 
A C E I T E R E F I N O . — S e vende de $5% a 6% 
caja el español y de .?6-75 á 1XA el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran- | 
des existencias. Precios de 75 á 80 cts lata, se- j 
gün envase. , , • . - . , ! 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia v buena de-
manda, de 40 á 45 cts. cuñetes grandes. 
AJOS.—Los que vienen de Lspana de /o a 40 . 
cts. mancuerna, según clase. 
Los de Méjico, no hay. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza , 
mos de 32 á 55 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existancias y corta 
demanda, de |24 á 25 qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se ^cotiza á , 
$2.50 v otras 
A L P I S T E 
De Bilbao de |3% á 3.75 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.50 
á 6% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-25 á $5 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Cnidps hay algunas partidas 
que se venden á $4 30 a 4-45 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz el de los Estados Unidos se 
vende á 51-50 á |-1-60 cjtl. 
Del país: á fl-40 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca á $1-70 qtl. y la ne-
gra á $1-80 qtl. 
Afrecho.—Continúa bajo^l precio de este ar-
t ículo que se vende de $1-35 á jl-40 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1-10 á $1-20 m[ paca. 
F R I J O L E S . - D e Méjico de $3-40 á 3.50 qt. 
Del país: de $3-75 á $4-50 qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en sacos de 
$4.60 á $5% ql. y en barriles á $6. 
Colorados á 6% A 7 en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De España se venden media-
nos á $4-50 qtl. y morunos á $3-95 qtl. Los gor-
dos comentes de $4% á $5^. Los gordos es-
peciales de $0-50 6 $7-50. 
G I N E B R A . — N o tiene variación el precio de 
este artículo, cotizándose de $4 á $5-50 garrafón, 
según clase y marca, y en cajas canecas dobles 
á $0; y canecas sencillas, á $6-50 y los cuartos á 
$4(00 la importada de Amberes. 
L a ginebra fahricada en el país se vende á 
$4-00 garrafón, v el garrafón de la que viene de 
Amberes á $10-50, 
L a holandesa se ofrece de $7 á $8-75. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $5-50 á $6-50 saco. 
HIGOS.—Los de Smirna de $13% á 14 qtl.— 
Lepe de $1 á ?l-0(> caja. 
HABICHUEL,Atí.—Está bien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
hay. 
Cotizamos las de Galicia de $2% á $4-00 qtl. 
a alemana de $5^ á $5% 
JABON.—(El más solicitado es el amarillo de 
Rocamora de IG'í á 6-37 qtl .—El blanco de Ma-
llorca de $7- ' '5áf8 caja. E l americano de 
$5-75 á $5-90 cajas de 125, y el del país de $4 
á $4-75 qtl., del país de la marca "Candado", 
de $4-50 á $1-75, "Corona" á $5-50 en panes, 
,'Havana City" á $6-50. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima á $ií3 qt'.. y sisal á $14-50 qtl. 
JAMONES.—De Espanade $27 á $23 qtl., 
aiTu ricanos de'$15 á 2T qtl. 
LAUREL.TÍKscírso óonsumo fi $8-25 qtl. 
i .LACONES.-De AVtnria« de $ 4Ví á 4'.,' docena, 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
salida. 
L E C H E CONDENÉ A D A . - H a y siempre bue-
na existeneia«'dé esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Coiizamos las mejores á $7-25 caja de 48 latas 
y otras á $4-50. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $70 á $71 qtl. 
MANTECA.—Cotizamos de $10-00 á 14-50 qtl. 
en tercerola.0* 
E n latas desde $15 á $17-75 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturins de $15 á $24 qtl. Americana de |17 á 
$19 ó menos, según clase, y la Oleomarganna á 
$16% y 19 qtl. Copenhague de f i ó a $48 qtl. 
M E M B R I L L O . - D e $13% á 15% qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media-
na existencia de 35 á 40 centavos los cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadas; se vendenden de SO cts. á $1-20 lata. 
N U E C E S . —No hay existencia. 
OREGANO.—Grandes existencias y escasa 
demanda. Cotizamos á 12-25 qtl. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de 20 á 22 rs. por % y % lata. 
PATATAS.—Según clase, de $1-75 á $3-25. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda, de $10 á 10-25 qtl. 
PASAS. — Macha existencia; cotizamos de 
$1-25 á $1-55 caja. 
QUESOS.-Patagrás cotizamos de $23á 25 quin-
tal. De Crema de $25-50 á $26-25 qtl. De Flan-
des. No hay existencias 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-05 á $1-10 cts. 
y molida de $1-15 á $!-:#) fanega. 
S A L S A D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1-37' . á f l -75 las 2H latas; no hay cuartos. 
S A L C i l I C T I O N A M E R I C A N O . — Buena exis-
tencia, de $16 á $20 qtl. 
S A R D I N AS.—/?« latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 á 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
E n tabales.—Hay clases buenas 3' se venden 
desde $1-14 á 1-20 tabal según tamaño. 
SIDRA.—Do Asturias de $2 50 á 4-25 caja, se-
gún marca. Inglesa de diferentes marcas, de 
$2 A 3. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda. 
Fluctúa alrededor de $12 A 13 qtl. 
TOCINO.—De $12 A ia%. 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda; | 
12% las grandes y A $H-2.5 las 4 cajas de las chi- ' 
cas. De Roca mora de $6 á $12, según tamaño; 
del país A $12 v $6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $49 A $54 pipa, 
según marea. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . 
H E F I I M O © AZUCAR 
THE CUBAN SUGAR REFINING C0. 
Fábrica en Cárdenas.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Rey n? 9 
Nuestros precios de azúcares granulados, hasta nuevo aviso, serán 
los siguientes. 
G R A N U L A D O S C O R R I E N T E S en barriles, 4% (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa-
ñol, la libra, más §1 (UN PESO) por el envase. 
G R A N U L A D O S C O R R I E N T E S en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (CINCO 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
Estos azücares tendrán los siguientes descuentos: 
E n lotes de 100 barriles, 1/8 (DN OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra. 
E n todos los casos, las conducciones serán por cuenta de los eompradores 
c 109 90-10 E n 
Moviiniento_de pasajeros. 
L L E G A R O N 
De Saint Nazaire y escalas en el vapor francés 
F R A N G E : 
Sre". L.Bounet—S Cuesta—S Casanova—J 
Cuesta—J de la Morena—M Nissen —H Gómez 
— F Gómez—S Olivella—J A Alvarez—S Bares 
— L Dubois—R M Arenal—J Costa—J Suarez— 
116 de tercera, 6 polisontes y 98 de tránsito. 
De Tampa en el vapor americano O L I V E T T E : 
Sres. L A Paterson—E Berke'ey —V Villar— 
R G a r c í a - A Santiello—J Bustillo—A Mernitt 
- M Pager—E Ortiz—C A Conder—E V Carbo-
nell—R Rico—A Hernández—A Montana—J 
Ruiz—L Linarez—M O r l a - P Leal—J Rodrí-
guez—R Perdomo—M Rodríguez—J y M Mon-
teagudo—J Castre y 14 toiiristas. 
S A L I E R O N 
Para Cavo Hueso en el vapor americano M A R -
T I N I Q U E : 
Sres. A Fernandez—M Corrales—R Childs— 
J Osepesa—A Childs—A M Torre—A R Torre y 
61 touristas. 
Para Veracrnz en el vapor francós F R A N C E : 
Sres. J Fondo—P Guibert—M de Montes-
quier—R Pedragal—N Signi y Sra.—S Seyra— 
J Jauregue—J Sánchez—F D á ñ e s e - 1 Mennier 
— J Cannes—C Garrus—C Santana—J Submio— 
M R o d r í g u e z - F Pagre—A Cruzado—E de la 
Tone—A Heymanu—L Corcuera—J Jimeuo— 
E , Maireno. 
Aperturas de registro 
Día 7: 
Para New York, vap. am. Esperanza, por Zal-
do y Cp. 
Para Progreso y Veracruz, vap. am. Monterey 
por Zaldo y Cp. 
Buques con registro abierto 
Para Nueva York, vap. am. México, por Zaldo 
y Com. 
Para Dalawre (B. W.) vp. ingles Cairdon por 
L . A. Placé. 
Para Nueva Orleans vp. am" Lowisiana, por 
Galbán y Cf. 
COMPAÑA C0XSEC10.\ARIA DE ABASTO DE CARNE 
D E L A H A B A N A 
E N L I Q U I D A C I O N 
L a comis ión liquidadora de esta Compañía 
cita A los Sres. accionistas para la junta general, 
que habrá de celebrarse el día 14 á las ocho de 
la noche en la calle de las Damas núm. 34, a l 
objeto de dar lectura al acta de la junta cele-
brada en 30 de Agosto próx imo pasado; dar 
cuenta de sus gestiones y tratar además de la 
diñnit iva l iquidación de la misma, ó lo que más 
convenga A los intereses de la Compañía. ^ • ' 
Esta comis ión hace presente á los señores 
accionistas que por ignorarse el domicilio de 
algunos se omiten por esta vez, en cuanto á 
esos la c i tación personal, pudieudo pasar A re-
cojer la carta do personería en Damas núm. 34. 
todos los dias hábiles de dos A cinco de la tarde, 
Habana, 5 Febrero de 1903. 
E L SECRETA RIO, 




Para C. Hueso vp. am; Martinique, por G . 
Latón Childs y C: con 
2 el dulces. 
67 h\ provisiones. 
Para Veracruz vapor francés France, por Bri-
dat, Montros y Cp. 
De tránsito. 
Para Mobila, vap. nog. Ulv, por L . V. Placé, 
con 
247[3 tabaco en rama. 
82 b[ pinas. 
530 bu acá lea piñas. 
6ti id. cebollas. 
200 id. legumbres. 
11 bultos equipajes. 
Para Tampico, vap. ing. Cayo Bonito, por Du-
s a q y Godinez. 
De tránsito. 
E m p r e s a s ¡ f S e r e a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
) v otras procedencias de fl-25 á 2-10 qtl. uneses ojn bu 
PISTE.—Regular existencia y cort  con- , ̂ l^eeior',)ret io 
o: Cotizamos de $5.60 A 5^ qtl. cuartos. . 
-Tiene corta demanda: Cotizamos de sunr ANIS. 
? ' A V E 8 L L A N A S - N o hay existencias. 
A R R O Z . - E 1 de Valencia, de ?4 a 4J4 quin 
taE1 de semilla, de $2-50 á W f qtl. 
J z ^ F R AnN-P^o^conlu^o de este artículo. 
C o t i z á m o s ' d e ^ á 10JÍ libra, segOn clase. 
^Bacalao Halifax de 4 * A 4^ qtl. 
E l robalo, de 4V; A 41¿ qtl 
E l Noruego, de fl% a í> qtl-
^ A M A R l l - ^ h a existencia: Cotiza- ^ 
mos de « A V i segón l"arca. j>ras¡i ¡ tos y secos que hallan cab CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Kica y i .rasii j ^ il&mos de á 
de fl2-25 A 15 qtl. «A^-Unta v buena de I E l vino tinto que viene en cai'as para mesa, 
De Puerto Rico, clase comente y ^ e " » ae | tiene también buena acogida y se vende d¿ 
f 15Dác ft^etda, de fl8W á 19 qtl.. según clase. ' *-50 á f5-50 caja. 
Del país de f l2 ' . á 1 ^ , 9 t l : 1 
CASTAÑAS.—De SJ A 3VÍ qtl 
Compnñia de Seguros Mutuos contra 
I N X E X n i O S 
E S T A B L E C I D A E L AÑO 1855 
Oficinas: H A B A N A NülWL 5 o 
Corren estos borecida suerte que los tintos co- j Capital responsable. 
§ 81 .707 .373 .00 
1 en mercado consumidor aunque i 
« 4 ! Siniestros na «ra dos (j* ^ 484 685 9 1 
B m i c í o i l fle Cia. 
( N a t i o n a l B a n k o l ' C u b a ) 
Calle de Cuba n ú m . 27.—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas la» 
ciudades del minado. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Pastados 
Unidos, Europa, China y el Japónj sobro 
Madrid, capitales de provincias y demíls 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonanl por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó miis meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente- en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 230 1 Fb 
Compaíiía Waua ¡tü AlninMo de (las 
Por disposición del Señor Presidente de esta 
Empresa y de conformidad con lo que prescri-
bí' el iirt. 29 del Reglamento, se pone en cono-
cimiento de los señores accionistas, que desde 
esta fecha y durante el mes actualj tienen A su 
diaposición los libros de contabilidad de la 
Compañía para su examen en el despacho del 
Administrador, calle de Amargura nftm. 31. 
Habana, Febrero 1° de 1903. 
E L SECRETARIO, 
José M. Varbonell y Kuiz 
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. A / V I S O S 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cntalnfia. y se vende A $5-75 el 
mistela; el seco á $6-25 barril, precios A que co-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
ntre f51 y f53 pipa. 
V I N O E N ¡CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellosque viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios varian según las clases y en-
De otras procedencias, especialmente de Ca-
ambién 
Siniestros p a g a d o s 
hasta 31 Dbre. 1903. 
Por una módica cuota asegura Ancas y esta-
blecimientos mercantiles, v terminado el ejerci-
cio social en 31 de Dicienibre de cada ano, el 
que ingrese sólo abonará la parte proporcional 
correspondiente á los días que falten para su 
conclusión. 
Habana. Enero 31 de 1902. — E l Presidente 
Director de turno, F . Salceda. 
L a Comisión ejecutiva, Vicente Cardelle.— 
Evaristo Gutiérrez. C 266 alt 4d-S F 
otUamos de 90 Al.10 centavos 
C E B O L L A S . — D e España, de |1V; 4 V i qt De j 
Islas, semilla, A f7 qtl. 
Del país , á*2-25atl 
CIRUELAÍ 
caja. , . 
r F R V F Z A —Limitado el consumo de la qne 1 
viene de fuera, debido A la « • P ^ ^ J d ! ^ i 
da por la fabricada en el país, se vende de f... 
A . . . y las otras . . . L L \ 
Cotizamos de $7-50 A flO caja ac M memas oo-
tellas ó tarros, la cer>'c|a '"^ .a ^ •ÍSrJ*~T> J 
la de marca superior A flO-w caja de medias 
botellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de mAs crédito se cotizan A $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde |7-50 A $12-50 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias vis-
bles dp la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de 120'-; A 
25% caja y clases corrientes de á 10>í 
caja. 
De Jerez, de f5S A 8K caja. 
COMINOS.—Cotizamos de f7?í á 8J4 qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de Í3.S5 A 4 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 A 530 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de |l-20 á 1-30 
l a U . 
PUERTO DEJLA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 7: 
De Cayo Hueso en 7 horas, vapor americano 
Olivctte, capitAn Alien, tripulantes 55, 
tonedas 1.604 con carga general, corres-
pondencia y .64pasageros A G . Lawton 
Childs y cp. 
De Tampico, en 3'j días, vap. am. Matanzas, 
cap. Miller, trip. 42, tn. 3094, con carga ge-
neral A Zaldo y Cp. 
De Pascagonla, gol. am. El isa A. Bayler. capi-
t á n Benson, trip. 8, ton. 2S6, con madera A 
R . P. Santa María. 
De Pascagoula, en 8 dias, gol. ing. Helen E . 
Kenney, trip. 7, ton. 315, con madera A M. 
C. Bayon. 
S A L I D O S 
Dia 6: 
Para Tampico, vap. cubano Cubana. 
Para MobUa, vap. nog. Ulv. 
Para Tampico, vap. ing. Cayo Bonito. 
D i a 7: 
Para Cayo Hueso, vapor americano Olivette. 
Para Veracruz, vap. frac. France? 
Para New Orlean», vap. am. Louisiana. 
Para Ntw York' t.\p. am. México. 
Coipaila del Ferrocarril de Malaiizas. 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta do las utilidades realizadas en el co-
rriente año , el dividendo número 83 de 2 p . § 
sobre el capital social, efectuAndose su pago 
en md! am*,(jue es la especie en que recau-
daja Compañía sus fletes en la actualidad. Los 
señores accionistas pueden ocurrir desde el 11 
del corriente. A hacer efectivas la* cuotas que 
les correspondan, en esta ciudad A la Contadu-
ría; y en la Habana, de una A tres de la tarde, 
A la Agencia A cargo del vocal Sr. José I . de la 
Cámara. Aniargura 31. 
Matanzas, Febrero 5 de 1903.—i41paro Laro*-
tida, Secretario. c 263 8-7 F 
CENTRO J S P A N O L 
Sección de Recrea y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Esta Secc ión autorizada por la Junta Direc-
tiva ha acordado celebrar baile de socios con 
orquesta los dias S y 23. y reunión familiar el 
dia 15. unos y otra, de distraz. 
Sera necesaria la presentación del recibo del 
presente mes para tener derecho al acceso A 
ios salones. 
No se admitirA en los salones A los individuos 
que vayan disfrazados con traje de "bobo". 
Es ta Secc ión cstA autorizada para retirar de 
los salones sin dar esplicaciones, A toda perso-
na que no guarde la debida compostura. 
P t f S B * ^ <le Febrero de 1&03.—Jiuio P. Ooñi. 
T]^VT Me encargo de matar el C O M E J E N 
0 en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dondo quiera que sea, garantizando la operac ión 
40 ANOS de prActlca. Recibe avisos en la A d -
ministración de este periódico y para mAs pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , 
calle do SANTO TOM AS X. 7 , esquina 
á Tul ipán.--I laíael IVrc/ . . 
1236 15a-9—15dE8 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l lunes 9 del corriente, A la una de la tarde, 
se rematarán en los Almacenes de San José, con 
intervención de la respectiva Compañía de Se-
guro Marí t imo, cien sacos de judías blancas, 
marcados M. M. — Z. Z. descarga del va-
H H 
por alemán "Cheruskia."—Emilio Sierra. 
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¡ N O ] V E ^ . S o ^ r ü ^ s : 
L a l eg í t ima T I N T U R A A M E R I C A N A para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Roig, deja teñido en un minuto y se ase-
gura no ser perjudicial A la salud, antes al coA-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolv iéndole su color natural. No hay necsi-
dad de volverlo A teñir hasta que vuelva A na-
cer el cabello. E s la mejor del mundo y la más 
barata. Sólo cuesta un peso plata. E n la misma 
se tiñe contando con un personal inteligente y 
se pasa A domicilio. 
A G U A M A R A V I L L O S A : vuelve la juventud 
de 15 años. leí cútis hermoso y fresco. Vala 25 
centavos plata. Solo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cútis hermoso v suave, sin dañarlo en 
lo más m í n i m o . Depósíto'principal O-Reillv 44. 
13d-l 2a-2 9S5 
PARROQUIA 
de I M N de Nnesíra Señera de MiñpV 
J U N T A P A R R O Í ^ J Y A L 
Acordado por esta J u r , - ' sesi6n del quin-
ce de los corrientes, ll'Var A efecto obras de re-
parac ión y embelleciniento, en la Iglesia de 
G U A D A L L P E de „;,,.i.,.i ca . r í 
medio á CL 
fecha, se h 
a ciudad, se avisa por este 
resé, que A partir de esta 
naniflesto de S A 10 a. m. y 
de 1 A 5 p . JJV en la Sacrist ía de la misma, los 
pliegos de condiciones A que han de sugetarse 
las subas ^ de distintas obras: a d m i t i é n d o -
^P^P03*. iones hasta las seis de la tarde del 
día doce cr | entrante mes de Febrero. Lo que 
se nace potñj 0 para general conocimiento. 




D I A R I O D E L A M A K I N A ••Ediáón ds h m a ñ i m ' - F e b r e r o 8 de 1903. 
CORRESPONDENCIA 
Madrid, 15 de Enero de 1903. 
3r . D i r e c t o r d e l DIARIO DE LA MARINA 
D u e r m e y a el s u e ñ o eterno eu e l P a n -
t e ó n d e A t p c l i a e l i l u s t r e p a t r i c i o 
que l l e n ó con s u n o m b r e los ana le s pa-
trios d u r a n t e m á s de m e d i o s ig lo . L a s 
c a m p a n a s de S a n F r a n c i s c o c e s a r o n de 
d o b l a r a l c o n c l u i r e l Réquiem, e n s u s 
funera les regios, y los e s t a m p i d o s de l 
c a ñ ó n que h i c i e r o n s a l v a s de h o n o r á 
BU m e m o r i a , d i e r o n p o r t e r m i n a d o el 
luto d e l n o v e n a r i o . T o d o h a c o n c l u i d o 
p a r a s u v i d a e n l a t i e r r a : S a g a s t a h a 
p a s a d o á l a h i s t o r i a . 
A q u e l h o m b r e s i n g u l a r í s i m o , de fie-
r a a r r o g a n c i a en s u j u v e n t u d , s u a v e y 
p a t r i a r c a l en s u vejez, bel icoso en l a 
o p o s i c i ó n é iner te en e l gobierno, con-
s e r v a d o r en frente de l a d e m a g o g i a y 
r e v o l u c i o n a r i o c o n t r a l a s reacc iones , a l -
t e r n a t i v a m e n t e i d o l a t r a d o y e s c a r n e c i -
do, y l l e v a n d o s i e m p r e s u p e r s o n a aso-
c i a d a á los t r iunfos p o p u l a r e s , á las re-
pres iones e n é r g i c a s d e l t u m u l t o y los 
d e s b o r d a m i e n t o s de la plebe, á d í a s de 
g l o r i a y á fechas luc tuosas de i n m e n s a s 
d e s g r a c i a s nac ionales , h a d e s a p a r e c i d o 
de entre los v i v o s , c e r r a n d o l a e t a p a de 
u n a g e n e r a c i ó n eu l a que d e s c o l l a r o n 
P r i m , C á n o v a s , C a s t e l a r , M a r t e s , R i -
vero , R u i z Z o r r i l l a , R í o s R o s a s , G a -
m a z o , A l o n s o M a r t í n e z y tantos otros 
v a r o n e s ins ignes , v e r d a d e r a a l m a de l a 
E s p a ñ a d e l s ig lo X I X . S u m u e r t e se 
t u v o por r e p e n t i n a y s o b r e c o g i ó á todos 
l a n o t i c i a por l a r a p i d i e z de l a a g o n í a -
Y s i n embargo , e r a u n a cosa tan pre -
v i s t a que en c a d a d í a r i g u r o s o de l in-
v i e r n o , desde hace t i empo , v o l v í a m o s 
l a v i s t a h a c i a el v e n e r a b l e a n c i a n o con 
l a a n g u s t i a de l que r e c e l a u n a desgra-
c i a i n e v i t a b l e . A q u e l l a n a t u r a l e z a es-
t a b a agotada: l l e v a b a meses y meses de 
sostenerse con reac t ivos poderosos y 
pasa jeros , y l a s ú l t i m a s g a l l a r d a s mues-
t r a s de v i g o r que a s o m b r a r o n á todos en 
los debates de l Congreso d e b i é r o n s e á 
l a c a f e í n a y á otros e x c i t a n t e s no m e n o s 
fuertes . L o s m é d i c o s le a c o n s e j a b a n el 
descanso y r e t i r o y a l g u n o de el los te-
m í a que a l a c a b a r un d i s c u r s o , q u e d a r a 
m u e r t o en el banco a z u l , ó que c a y e r a 
e x t e n u a d o en c u a l q u i e r labor ioso C o n -
sejo de M i n i s t r o s . M a s él n e g á b a s e en 
abso lu to á u n a t e m p o r a d a de reposo, y 
l a ú l t i m a vez que lo v i , c inco d í a s an-
tes de s u muerte , como h i c i é r a m o s co-
m e n t a r i o s a c e r c a d é l a ú l t i m a c r i s i s , 
d í j e l e c o n c a r i ñ o respetuoso, que " s i 
b i e n l a v e n i d a de los c o n s e r v a d o r e s e r a 
d e l a m e n t a r por el p a r t i d o y p o r e l p a í s , 
t e n í a de bueno y de grato p a r a nosotros 
e l que nues tro q u e r i d o je fe p u d i e r a de 
d i c a r u n a l a r g a t e m p o r a d a a l c u i d a d o 
d e si^ s a l u d , á l a r e c o n s t i t u c i ó n de sus 
fuerzas y á u n descanso p l á c i d o , l i b r e 
j (jle los enojos, de las i n g r a t i t u d e s y de los 
t r a b a j o s de l a l u c h a e n el p o d e r . " I r -
guiose , a l o í r m e esto, e n l a b u t a c a don-
de e s taba r e c l i n a d o : l e x e n t e l l e a r o n los 
ojos, se le c o n t r a j e r o n . ios labios , to-
m a n d o e x p r e s i ó n s e v e r a , y a g i t a n d o l a 
mano" d e r e c h a con a d e m á n a i r a d o , ex-
c l a m ó : " y o no necesito descanso: y o 
• estoy b i e n d e ' s a l u d ; d e s m i e n t a usted-
q u e p i e n s e s a l i r M a d r i d p a r a i r á A n -
d a l u c í a . M i puesto es este, el c a m p o d é 
b a t a l l a , a l frente de m i s amigos , que m e 
n e c e s i t a n p a r a la p r ó x i m a c a m p a ñ a 
e lec t o r a l " . 
D e s p u é s s ó l o le h e vue l to á v e r c u a n -
do o r á b a m o s los a m i g o s en l a c a p i l l a 
a r d i e n t e ante el f é r e t r o , rodeado de flo-
res , e n e l v e s t í b u l o d e l Congreso . 
M u e r t o y a , sus facciones p r o n u n c i a d a s 
p a r e c í a n c o n s e r v a r la a l t i v e z de l m a n -
do y l a a u t o r i d a d s u p r e m a , a s í como 
e n s u boca d i r í a s e que se d i b u j a b a 
u n a s o n r i s a p o s t u m a , entre b u r l o n a y 
c o m p a s i v a h a c i a las m i s e r i a s h u m a n a s . 
L o s p e r i ó d i c o s h a n e scr i to tanto y 
t a n b i e n e n estos d í a s sobre todos los 
hechos , ideas , rasgos, ep i sodios de l a 
v i d a de l g r a n h o m b r e , que todo c u a n -
to se a ñ a d i e r a s e r í a r e p e t i c i ó n de lo es-
cr i to , t a r d í o r e s u m e n de b e l l í s i m a s y 
s e n t i d a s págin . - i s . L a p r e n s a h a r a v a -
do en es ta o c a s i ó n á u n a a d m i r a b l e a l -
t u r a : c u a n d o la p o s t e r i d a d q u i e r a r e h a -
c e r l a h i s t o r i a de nuestros d í a s , r e s u 
c i t a r á la figura de S a g a s t a t a l c o m o 
f u é , s i n m á s que c o n d e n s a r los p á r r a -
fos e locuentes , las s e m b l a n z a s p i n t o r e s -
cas , los retratos v i v i e n t e s y l a s n a r r a 
c i e n e s b r i l l a n t e s que h a n dado á l a es-
t a m p a M o y a , T r o y a n o , O r t e g a M u n i -
11a, S u a r e z de F i g u e r o a , F r a n c o s R o -
d r í g u e z , V a l d e i g l e s i a s , S o l s o n a y de-
m á s e s c r i t o r e s que m a n t i e n e n h o y e l 
p e r i o d i s m o en un p u n t o de e s p l e n d o r 
l i t e r a r i o j a m á s s u p e r a d o . 
Q u e d a n , es c ierto , a l g u n o s i n c i d e n t e s , 
a n é c d o t a s y sucesos p o r re fer i r , p e r o 
no es esta l a o c a s i ó n m á s o p o r t u n a e n 
q u e p r e d o m i n a la i m p r e s i ó n t r i s t í s i m a 
de l a p é r d i d a , y s i b ien e n estas c r ó n i -
cas , d u r a n t e q u i n c e a ñ o s he ido t r a -
z a n d o á m e d i d a que o c u r r í a n los hechos , 
los rasgos m á s sa l i entes d e l c a r á c t e r 
de l j e f e l i b e r a l , me prometo p a r a m á s 
a d e l a n t e e v o c a r a l g u n a s m e m o r i a s de 
i n t e r é s , q u é hoy no c a b e n dentro de l a 
a f l i c c i ó n del á n i m o a p e n a d o . 
A l g u n a vez he d i cho , que a s í S a -
g a s t a como.. C á n o v a s c o i n c i d i e r o n en 
u n e r r o r g r a v í s i m o , c u a l f u é e l no p r e -
p a r a r s e u n sucesor en l a j e f a t u r a . E s t a 
fa l ta h a s ido c o m ú n á otros c é l e b r e s 
c a u d i l l o s p o l í t i c o s . A l m o r i r O ' D o -
n e l l y N a r v a o z s u c u m b i e r o n los s e n d o s 
p a r t i d o s que h a b í a n c a p i t a n e a d o . A i 
c a e r C á n o v a s ba jo el p l o m o ases ino d e 
A n g i o l i l l o , su p a r t i d o se d e s b a r a t ó 
t a m b i é n , y p a r a r e c o n s t i t u i r s e los con-
s e r v a d o r e s f u é prec i so d a r e l t r iunfo á 
l a d i s i d e n c i a de S i l v e l a con u n a eficaz 
y pers i s t en te i n t e r v e n c i ó n de l a R e i n a 
R e g e n t e . 
A h o r a e l p a r t i d o l i b e r a l se h a l l a en -
l a s cond ic iones m á s dep lorab le s a s í p a -
r a l a o p o s i c i ó n como j>ara e l gobierno . 
P^stá formado p o r los e lementos m á s 
h e t e r o g é n e o s e n l a p r o c e d e n c i a , en l a 
s i g n i f i c a c i ó n y en las a s p i r a c i o n e s . F i -
g u r a n e n é l desde aquel los que proce -
den de l a h i s t ó r i c a u n i ó n l i b e r a l h a s t a 
los que v i n i e r o n del c a m p o r e p u b l i c a n o 
m á s e x a l t a d o . H a y l ibre -pensadores y 
c a t ó l i c o s fervientes , d e m ó c r a t a s r a d i c a -
les, rega l i s tas , a u t o r i t a r i o s , soc ia l i s tas , 
y todos e l los ÍÍO t e n í a n m á s v í n c u l o en -
tro s í que l a a u t o r k l a d p e r s o n a l de 
S a g a s t a y la d i s c i p l i u a -de s u . J e f a t u r a , 
l a c u a l con u n a f l e x i b i l i d a d constante , 
y a a v a n z a b a h a s t a las re formas m á s 
audaces , como r e t r o c e d í a h a s t a l a s re s -
t r i c c i o n e s m á s g u b e r n a m e i l t a l e s , bus -
c a n d o c i er to e q u i l i b r i o y a r m o n í a en-
tre los h o m b r e s de tan d i s t in to c r i t e r i o . 
D e e sa suer te h a n p o d i d o s e r m i n i s t r o s 
s u c e s i v a m e n t e con S a g a s t a , personajes 
t a n a n t a g ó n i c o s e n e l c a r á c t e r y e u l a 
o r i e n t a c i ó n como G a m a z o , Moret , M o n -
tero R í o s , M a u r a , C a n a l e j a s , V e g a de 
A r m i j o , L ó p e z D o m í n g u d z , B e c e r r a , 
V i l i a n u e v a , etc. e t c . ; u n o s c a s i conser-
v a d o r e s , otro m e d i o r e p u b l i c a n o s , y 
c a d a m i t a d r e p r e s e n t a n d o u n p r o g r a m a 
d i v e r s o de l a o t r a m i t a d . 
F a l t a a h o r a e l ú n i c o p u n t o de u n i ó u ¿ 
¿ q u é c o n d u c t a v á á s e g u i r ese n u m e r o -
so e j é r c i t o d o n d e n o j i a y u n g e n e r a l e u 
je fe , y d o n d e p r e s e n t a n fuerzas p r o p i a s 
todos l e s otros c a u d i l l o s entre s í m a l 
a v e n i d o s ? ¿ C u á l v a á s e r l a b a n d e r a ? 
¿ E n q u é bases d e s c a u s a r á l a o r g a n i z a -
c i ó n ? ¿ B a j o q u é d i s c i p l i u a h a n d e 
a g r e m i a r s e ? 
S e h a ce l ebrado u n a r e u n i ó n de ex-
m i n i s t r o s y e n e l l a se a c o r d ó r e v a l i d a r 
e l e n c a r g o hecho h a c e unos d í a s p o r 
S a g a s t a á, M o n t e r o R í o s de r e d a c t a r u n 
p r o g r a m a . C u a n d o é s t e h a y a e s c r i t o 
d i c h o d o c u m e n t o v o l v e r á n los e x m i n i s -
tros á. r e u u i r s e p a r a d e l i b e r a r sobre é l , 
y s i lo a p r u e b a n se c o n v o c a r á u n a 
j u n t a de cuantos h a n ten ido as iento e n 
e l S e n a d o y e n e l C o n g r e s o r e p r e s e n -
tando a l p a r t i d o l i b e r a l . C o n s ó l o d e c i r 
q u e a l c o m u n i c a r l a n o t i c i a á l a p r e n -
s a p r o m o v i ó e l M a r q u é s de l a A'ega de 
A r m i j a u n i n c i d e n t e ru idoso a c e r c a 
(,de los t é r m i n o s e n que se d a b a á l a p u -
b l i c i d a d e l acuerdo , b a s t a p a r a q u e se 
j u z g u e d e l fracaso q u e h a n de tener l o s 
in t en tos conc i l i adores . 
C a d a subjefe p r e t e n d e i m p o n e r no 
y a s ó l o s u c r i t e r i o s ino l a p r e p o n d e -
rancia de sus amigos , y no v á a l con-
c i er to g e n e r a l s ino i m p o n i e n d o c o n d i -
c iones y pensando que s u a p a r t a m i e n t o 
p r o d u c i r í a e l n a u f r a g i o genera l . E s 
p o s i b l e q u e p o r e l b u e n p a r e c e r se l l e -
g u e á u n a t r a n s a c c i ó n m o m e n t á n e a , pe-
r o l a d e s o r g a n i z a c i ó n v e n d r á m u y lue-
go p o r l a s i n t e m p e r a n c i a s y s o b e r b i a s 
q u e tanto a m a r g a r o n los ú l t i m o s a ñ o s 
d e S a g a s t a . 
P o r o t r a p a r t e , e l r e d a c t a r u n p r o -
g r a m a es l a e m p r e s a m á s d i f í c i l é i n ú -
t i l de c u a n t o p u e d a acometerse e n é s t e 
p a í s . A n t e s , e l p a r t i d o l i b e r a l p u d o 
p r e s e n t a r como b a n d e r a aque l los p r i n -
c i p i o s d e l derecho m o d e r n o que pac i f i -
c a b a n á los m i s m o s r e p u b l i c a n o s m á s 
e n a r d e c i d o s ; tales c o m o fueron e l s u -
fragio u n i v e r s a l , e l j u r a d o , l a l i b e r t a d 
de r e u n i ó n y de a s o c i a c i ó n , l a l i b e r t a d 
r e l i g i o s a y l a l i b e r t a d de i m p r e n t a . 
H o y todo eso c o n s t i t u y e l a l e g a l i d a d 
c o m ú n y e n t r a y a e n e l derecho e scr i to 
q u e def ienden los l i b e r a l e s como los 
c o n s e r v a d o r e s . L a m i s m a i n c l i n a c i ó n 
á pro teger l a s c la se s o b r e r a s no es t a m -
p o c o a j e n a á l a d o c t r i n a c o n s e r v a d o r a , 
pr ics lo qiuí v a r i a s l eyes de . « p r i e n t a c i ó n 
s o c i a l i s t a h a n s ido d e b i d a s á m i n i s t e -
r i o s de S i l v e l a y de D a l o . P o r ú l t i m o , 
l a p r e s e n e i a de M a u r a y de sus a m i g o s 
en e l a c t ú a l G a b i n e t e , v i e n e á ser u n a 
g a r a n t í a c o n t r a todo.Retroceso.' 
A s i pues , e l p a r t i d o l i b e r a l p a r a tener 
s i g n i f i c a c i ó n p r o p i a y v i d a e n l a p o l í -
t i c a e s p a ñ o l a necesita, a ^ a u z a ^ - m á s y 
m á s e u l a s e n d a d e l p r o g r e s é , i n t i m a r de 
u n a m a n e r a m á s constante 'y.'^Táctica 
coi i l a s c la se s p o p u í a r e á / ' J T c u Tima p a -
l a b r a , e n c a r n a r en l a ' i d e a y e n e l sen-
t i m i e n t o l a d e m o c r a c i a . 
D e p r o g r a m a s t i ene ' y a l a o p i n i ó n 
h a r t a z g o indigesto , j o r q u e s i son v a -
gos v a l e n tanto como l a r o m a n a d e l 
d i a b l o q u e c o n todos e n t r a , y s i e s t á n 
r e d a c t a d o s e í l t é r m i n o s m u y prec i sos y 
c a t e g ó r i c o s , y a se s a b e que no h a n de 
c u m p l i r s e , p o r q u e s i e m p r e se s u p e d i t a n 
a l veto de l a s c i r c u n s t a n c i a s . 
M a s s i no se r e h a c e e l p a r t i d o l ibe 
ral, ó s i f o r m á n d o s e v a r i o s g r u p o s i n -
d e p e n d i e n t e s d e j a n - de cons t i tu i r - u n 
e l emento de gobierno, h a de s o b r e v e m r 
u n m a l g r a v í s i m o á, l a m o n a r q u í a , y 
p o r ende á n u e s t r a s o c i e d a d q u e nece-
s i t a de e l l a p a r a contener e l d e s o r d e n 
y e l caos de tantos g é r m e n e s d i s o l v e n -
tes como f e r m e n t a n e n s u seno. E n e l 
caso de q u e no se p o n g a n los l i b e r a l e s 
e n c o n d i c i o n e s de e j e r c e r e l m a n d o , po -
d r á d i l a t a r s e a l g ú n t i e m p o m á s e l go-
b i e r n o de los conservadores , p e r o entre 
nosotros e l poder se g a s t a m u c h o , los m i -
n i s t r o s c a n s a n pronto , y antes de dos 
a u o s , l a o p i n i ó n se ag i ta , buscando , u n a 
m u d a n z a , un c a m b i o , u n a n u e v a pos-
t u r a , o tros h o m b r e s . S u p o n g a m o s q u e 
l a s i t u a c i ó n a c t u a l no encontrando s u -
cesor en vez d e l b ien io a c o s t u m b r a d o , 
d u r a u n a ñ o , dos a ñ o s nnls ( y esto es 
u n a h i p ó t e s i s t e m e r a r i a ) p e r o a l cabo e l 
ma lconten to , l a protes ta y e l a f á n de l a 
r e n o v a c i ó n c u n d i r á p o r todas p a r t e s : 
s e p e d i r á d i s t i n t a s so luciones , d i v e r s o s 
p r o c e d i m i e n t o s e n e l p o d e r y no encon-
t r á n d o l o s como h a s t a a q u í en u n p a r t i -
do m e d i o de c a r á c t e r p o p u l a r y a p t o 
p a r a l a g o b e r n a c i ó n d e l E s t a d o , t o d a s 
l a s e s p e r a n z a s de m e j o r a i r á n á p a r a r 
á los r e p u b l i c a n o s . P o r m a n e r a que , 
ó e l p a r t i d o l i b e r a l se reorgan iza , ó l a 
o p o s i c i ó n s e r i a y t emib le que h a y a de 
p e l e a r enfrente de los gobiernos conser-
vadores , no s e r á o t r a que l a r e p ú b l i c a . 
R a z o n e s son estas que no p u e d e n me-
nos de p e s a r en los á n i m o s de c u a n t o s 
v i e n e n t r a b a j a n d o p a r a c o m p e n e t r a r 
e n u n a m i s m a v i d a e l derecho h i s t ó -
r i c o d e l T r o n o con l a s o b e r a n í a n a c i o -
n a l de l a s d e m o c r a c i a s , y e n a r a s de 
es ta s o l u c i ó n que nos h a t r a í d o tantos 
a ñ o s de p a z i n t e r i o r , deben s a c r i f i c a r 
los e g o í s m o s p e r s o n a l e s y l a s i n t r a n s i -
g e n c i a s exc lus iv i s ta s . . L a s o l u c i ó . i q u e 
h o y p a r e c e m á s p r á c t i c a y aceptab le es 
u n a i n t e l i g e n c i a y a l i a n z a de b u e n a fe 
e n t r e M o n t e r o R í o s y C a n a l e j a s ¿ A q u é l 
r e p r e s e n t a á m á s de s u h i s t o r i a demo-
c r á t i c a todo e l n ú c l e o de los e lementos 
v e t e r a n o s de l p a r t i d o , los e x m i n i s t r o s , 
los h o m b r e s sesudos y de ant iguos ser -
v i c i o s a l p a í s ; y este otro r e ú n e e n tor-
no s u y o l a s a n g r e m o z a , l a j u v e n t u d 
b r i l l a n t e y toda e sa v a n g u a r d i a d e 
gente n u e v a y c u l t a que q u i e r e a b r i r s e 
paso e u e l m u n d o . P u e s t o s de a c u e r -
do los a m i g o s de e n t r a m b o s se v e n d r í a 
á l a j e f a t u r a ú n i c a de M o n t e r o R í o s , y 
a s e g u r a n d o l a h e r e n c i a e n é l l a á C a n a -
le jas que l a c o m p a r t i r í a desde luego , 
no s iendo n i molesto n i p e r j u d i c i a l e l 
a p l a z a m i e n t o e n o b t e n e r l a d e f i n i t i v a -
m e n t e y p o r completo , y a . p o r l a dife-
r e n c i a de edades que es m u c h a , 5Ta p o r 
l a p o c a a m b i c i ó n de M o n t e r o R í o s q u e 
no se a f e r r a r í a a l p r i m e r pues to c o n 
a n s i a tenaz, s ino an te s b ien se c a n s a r í a 
pronto y f a c i l i t a r í a l a t r a s m i s i ó n de 
p o d e r e s . 
E s o es l o racional; p e r o p o r desgra -
c i a no es lo p r o b a b l e . C a n a l e j a s v i e n e 
y a f u n c i o n a n d o como je fe de u n a a g r u -
p a c i ó n c o n p r e t e n s i o n e s de p a r t i d o : 
f o r m a c o m i t é s p o r d o q u i e r a , y s u s c a n -
d idatos á l a - d i p u t a c i ó n á C o r t e s h a c e n 
p r o p a g a n d a en v a n o s 
m u e s t r a r e a c i o á t r a t a r con n a d i e y e* 
p e r a á q u e lo b u s q u e n y so l i c i t en p a r a 
i m p o n e r condic iones , q u i z á i n a c e p t a -
bles . M o n t e r o R í o s p o r s u p a r t e a s p i 
ra á u n a c o n c e n t r a c i ó n m í l s a m p l i a , y 
e s t á e n negoc iac iones con e l D u q u e de 
T e t u á n p a r a e n s a n c h a r con los a m i g o s 
-le é s t e l a base d e l p a r t i d o . T a m b i é n 
p r o c u r a a t r a e r s e á L ó p e z D o m í n g u e z y 
sus adeptos ; p e r o a l m i s m o t i empo tie-
ne q u e a g o t a r todas las su t i l e zas de s u 
ingen io p a r a q u e no se d i s g r e g u e n los 
^ x m i n i s t r o s - m á s g e n u i n a m e n t e sagas-
t inos . H a y t a m b i é n u n p u n t o c r u d o 
e n es ta e l a b o r a c i ó n t r a b a j o s a de recons -
t i t u i r e l p a r t i d o , y es l a p e r s o n a l i d a d 
y e l g r u p o de M o r e t S u a c t i t u d h o y 
c o n s t i t u y e u n a v e r d a d e r a i n c ó g n i t a . 
M o r e t e n e l ú l t i m o p e r í o d o l i b e r a l 
c a s i e j e r c i ó de j u e z y á r b i t r o en l a po-
l í t i c a g u b e r n a m e n t a l : r e d a c t a b a , r e c t i -
ficab*K> a m p l i a b a los p r o g r a m a s : i n -
t e r v e n í a e n c a s i todos los m i n i s t e r i o s y 
en l a s c r i s i s , a l g u n a s veces s u s c i t a d a s 
p o r - é l , i m p o n í a m i n i s t r o s con e m p e ñ o 
t a l que se d i ó e l caso de h a b e r h e c h o 
a c e p t a r á uno, d i s t i n t o d e l q u e h a b í a 
s i d o p r o p u e s t o p o r S a g a s t a a l R e y y 
a c e p t a d o como grato p o r P a l a c i o . E n 
l a s p r e v i s i o n e s de que S a g a s t a se i n u -
t i l i z a r a ó m u r i e r a h a l l á n d o s e e n e l 
m a n d o , M o r e t c o n t a b a con l a s u c e s i ó n 
como s e g u r a y a f i r m a b a que no se de-
j a r í a p r e s i d i r p o r n a d i e . C u a n d o h a o-
c u r r i d o l a d e s g r a c i a e n c o n t r á b a s e M o -
r e t ausente , y e n v e z de v e n i r c u a n t o 
antes h a d i l a t a d o s u regreso , g u a r d a n -
do s i l e n c i o abso luto respec to á lo que 
p r o c e d e h a c e r . S u s p a r c i a l e s a p a r e c e n 
e s q u i v o s h a c i a todo in tento de r e o r g a -
n i z a c i ó n y e n e l í n t e r i n se v a f o r m a n d o 
u n a a t m ó s f e r a de h o s t i l i d a d y d e s v í o 
h a c i a s u p e r s o n a e u todos los d e m á s 
g r u p o s de l a h u e s t e l i b e r a l . I g n ó r a s e 
q u é p i e n s a y q u é i n t e n t a n i e l l ado á 
q u e h a de i n c l i n a r s e . S u j e f a t u r a es 
t e n i d a p o r i m p o s i b l e , p e r o s u s ign i f i -
c a c i ó n es tan g r a n d e que h a de cons t i -
t u i r u n o b s t á c u l o c a s i i n v e n c i b l e p a r a 
l a d i r e c c i ó n s u p r e m a e n p o d e r de c u a l -
q u i e r otro. 
E l c u a d r o r e s u l t a bas tante desconso-
l a d o r , p e r o t iene u n a e x a c t i t u d t a n r e a l 
y p o s i t i v a que n i p u e d e o c u l t a r s e a l p ú -
bl ico , n i debe d i s i m u l a r s e á los h o m -
bres que se p r e o c u p a n de los i n t e r e s e s 
d e l p a í s . 
L a p r e n s a e n v e z de a u x i l i a r l a o b r a 
de los l i b e r a l e s l a q y e b r a n t a y d e s q u i -
c i a , a ñ a d i e n d o l e ñ a a l fuego y . a v i v a n -
do l a s r i v a l i d a d e s y l a s a n t i g u a s e m u -
l a c i o n e s . L o s p e r i ó d i c o s que e n l a s pos-
t r i m e r í a s de l g o b i e r n o f u s i o n i s t a m a l -
t r a t a r o n á S a g a s t a y a m a r g a r o n s u e x i s -
t e n c i a c o n s a ñ a i m p l a c a b l e , e x c e d i é n -
dose en e l a g r a v i o y en l a ofensa, h o y 
i n v o c a n s u m e m o r i a y e x a l t a n s u s m é -
r i t o s p a r a a c h i c a r y h e r i r á toda ent i -
d a d que se i n d i q u e p a r a l a s u c e s i ó n e n 
l a j e f a t u r a . P o r m a n e r a que y a á l a s 
d i f i cu l tades i n t e r i o r e s se a g r e g a este 
m o v i m i e n t o d i s o l v e n t e que p a r t e d e l 
e x t e r i o r , y que a y u d a a l d e s c r é d i t o e n 
e l concepto p ú b l i c o . 
E s t a r í a n , pues , p e r d i d a s l a s e s p e r a n -
zas p a r a los e lementos de la i z q u i e r d a 
por m u c h o t i empo , s i en e l p o d e r h u -
b i e r a u n p a r t i d o robusto , s ó l i d o y c o n 
u n i d a d de m i r a s . P e r o los l i b e r a l e s p o -
demos d e c i r a l b a n d o c o n t r a r i o l o que 
E s p r o u c e d a á J a r i f a en l a famosa o r g í a : 
• ' T ú t a m b i é n como y o tienes 
Destrozado el c o r a z ó n " . 
L a p a r c i a l i d a d c o n s e r v a d o r a que i m -
p e r a hoy , c u e n t a con u n a base m á s ar -
t i f i c ia l a ú n que l a d e l fus ion i smo do 
S a g a s t a . S u s dos j e fe s l l e g a r o n á f o r m a r 
i g l e s i a e u v i r t u d de dos c i s m a s , y s i g . 
n l í i c a n e l tr iunfo de dos d i s i d e n c i a s . E u 
s u hues te h a y t a m b i é n p r o h o m b r e s de 
l a r e p ú b l i c a , de l m o d e r a n t i s m o h i s t ó r i -
co, de l a u n i ó n l i b e r a l , de l c a m p o pro-
gres i s ta , y se j u n t a n en el m i s m o banco 
a z u l desde el M a r q u é s de V a d i l l o , u l . 
t r a m o n t a n o d é l a e s c u e l a d e . P i d a l , has-
t a A b a r z u z a , e m b a j a d o r de C a s t e l a r 
e n P a r í s , y d e l i b e r a n j u n t o s S á n c h e z 
T o c a , c o n s e r v a d o r a c é r r i m o , y M a u r a , 
l i b e r a l de toda la v i d a , e l r e f o r m i s t a 
r a d i c a l de C u b a , con V i l l a v e r d e , auto-
r i t a r i o i n t r a n s i g e n t e , y S i l v e l a , e c l é c t i -
co y d e s c r e í d o e n p o l í t i c a y en af irma-
c i o n e s c o n c r e t a s . S i esto sucede eu l a 
c a b e z a , j ú z g u e s e de los opuestos cr i te -
r ios y t e n d e n c i a s c o n t r a d i c t o r i a s de l a 
p l a n a m a y o r y de' los so ldados de fila. 
P r o n t o h e m o s de v e r los efectos de 
tales d i v e r g e n c i a s en las e l e c c i o n e s que 
se a v e c i n a n . E l g o b i e r n o como de cos-
t u m b r e o b t e n d r á l a m a y o r í a , p e r o tan 
d i v i d i d a , tan I n c l i n a d a á d i v e r s o s j e fe s 
y á p r i n c i p i o s tan c o n t r a p u e s t o s que 
s u so l idez y c o n s i s t e n c i a d e p e n d e r á de 
que no se h a g a n a d a c o n u n c r i t e r i o de-
t e r m i n a d o y fijo. 
M a u r a que desde G o b e r n a c i ó n pres i -
de e l m o v i m i e n t o e l ec tora l , es un teori -
zante , d e todo e n todo e x t r a ñ o á l a s 
r e a l i d a d e s de l m u n d o e n que v i v e . T i e -
ne u n a a l t í s i m a i d e a de s u p e r s o n a , y 
c r e y e n d o en u n a i d e n t i d a d a b s o l u t a 
entre s u p e n s a m i e n t o s u b j e t i v o y e l 
i d e a l e x t e r i o r de l p a í s , p u e d e t o m a r 
p o r l e m a a q u é l verso de un c é l e b r e poe-
t a l u s i t a n o que d i c e : 
" P a r a m í todo el m u n d o en m í consiste . , , 
M a s como el m u n d o p i e n s a y es de 
o t r a m a n e r a , v a m o s á tener u n c o n t r a s -
te a n ó m a l o y v e r d a d e r a m e n t e a t e r r a d o r 
e n t r e l o que el m i n i s t r o p i e n s a y lo q u e 
l a r e a l i d a d h a de d a r de s í . 
E l M i n i s t r o a l a r d e a de no i n f l u i r e n 
l a s e lecciones. G a l l a r d a es l a a c t i t u d y 
p l a u s i b l e . P e r o , ¿se m a n t e n d r á n e n e s t a 
n e u t r a l i d a d los G o b e r n a d o r e s , los A l -
ca ldes , los A y u n t a m i e n t o s y los c a c i -
ques? Y a l l í donde todos se c r u c e n de 
brazos , ¿un g r u p o a u d a z , u n c a n d i d a t o 
c o r r u p t o r , u n a m u c h e d u m b r e v i o l e n t a , 
no i m p o n d r á e l d i p u t a d o , v a l i é n d o s e 
de l a a b s t e n s i ó u c o n s u e t u d i n a r i a d e l 
v e r d a d e r o c u e r p o e lectoral? 
E s t e es e l t emor q u e e m p i e z a á p r e -
o c u p a r h o n d a m e n t e á todos los h o m -
b r e s re f lex ivos . ¿ Q u é C o r t e s v a m o s á te-
ner? L o s r e p u b l i c a n o s , enva len tonados , 
se a p r e s t a n á l u c h a r en m u l t i t u d de d i s -
tr i tos ; los c a r l i s t a s , p r e s e n t a r á n c a n d i -
datos donde q u i e r a que t engan a l g u n a s 
f u e r z a s : los c a t a l a n i s t a s se l a s ' p r o m e t e n 
t a n fel ices que c o n f í a n t r a e r l a s dos ter-
c e r a s p a r t e s de los d i p u t a d o s de l a s c u a -
tro p r o v i n c i a s : C a n a l e j a s c r e e r e u n i r 
u n a m i n o r í a s ú y a de c u a r e n t a d i p u t a -
dos, y los l i b e r a l e s e n t i e n d e n / q u t í s u á 
r e p r e s e n t a n tes no b a j a i f á u d e j s é s e n t a . 
A u n q u e d e s r o n t e n í o s u n a f u e n a | p a r -
te de ta les e speranzas , l a o p o s i c i ó n s e r á 
formidab le , y lo que es peor," t a n hete -
r o g é n e a , que no ofrezea u n i d a d ; s i i io e n 
l a o b r a de d é s t r u c c i ó n . 
E n e l entre tanto , este M i n i s t e r i o q u e 
es la m^or medicina para ^ 
V a p o r e s d e t r a v e s í a c 
A . F O L C H Y C O M P . , B A R C E L O N A 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
JUAN F 
C a p i t á n G A S T E L E S 
E e c i b e c a r g a en B a r c e l o n a h a s t a e l 
20 de F e b r e r o que s a l d r á p a r a l a 
H A B A J V A , 
S A N T I A G O D E C U B A 
Y C I E N F U E G O S . 
T o c a r á a d e m á s en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a 9 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
rto. Mico, 
M a y a g Hez, 
JPonce 
y Santo D o m i n f / o . 
H a b a n a , 5 de F e b r e r o de 1903. 
C . B L A K C H y C a . 
O F I C I O S 20 
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V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Capitón B A R G I L L I A T . 
Este vapor saldrá directamente para 
C O P v U Ñ A , 
S A X T A X D E R Y 
S T . N A Z A I R E 
aobre el 15 de Febrero 
- ^ ^ T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
DlCÍ*ys_rLfc-KTOS, y carea solamente para el 
resto deTM^ropa y ^ América del Sur. 
L« carga g8-tecibirá únicamente el d ía 13 y 
14 en el muelle íte^CabaUería. 
Los bultos de^taUsc? j picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
de los S E Ñ O R E S 
disposición en uno 
6̂ Í<UZ, un remol-
OT la reda-
^spaño la y 
P I S A ^ R ^ P O ^ ^ ^ 
de los espipones del muelle 
cador que Tos conducirá á borc 
cida cuota de 20 C E N T A V O S 
30 C E N T A V O S por cada baúl. 
^ D e m á s pormenores i n f o r m a r á n t u ^ j ^ . 
B R I D A T M O N T ' R O S t V r a 
M E R C A D E R E S 
7-8 
V A P O R E S C O M E O S 
ile la Ciipia 
A N T E S D E 
A N T O N I O LOPEZ Y Ca 




C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Febrero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
ge, Gijón. Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del aia de la salida. 
L a s pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarañe has-
ta el dia 18 y la carga á bordo hasta el aia 19. 
L a correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta l ínea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo U del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de des-
tino. 
N O T A Se advierte á los señores pasajeros 
Y T que en uno de los espigones del mue-
lle de Lnz, encontrarán los vapores remolcado-
res del Sr. Santamarina dispuestos á conducir el 
pasaje á bordo, mediante él pago do V E I N T E 
centavos en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra-
tuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la v íspera y dia do salida b á s t a l a s 
diez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. C A L V O , O F I C I O N U M E R O 2S. 
3 3 1 "X7"£tIDCZ>I» 
MONTSERRAT' 
Capitán L A V I N 
saldrá para V E R A C R U Z el 18 de Febrero á las 
4 de la tarde llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaie solo serán expedidos 
hasta las diez del d ía de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
sigratano antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. * H 
Recibe carga hasta el día 17. 
u NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó-
liza flotante, así para esta l ínea como para to-
dits las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje v del orden y régimen intenor d é l o s va-
pores de esta CompiBía . 
"Los pasajeros deberán esciribir sobre todos 
ios bultos de su equipaje, su nombre v el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
L a Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nomore y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino.—De máspormenores impon-
drá su Consignatario.—M. C A L V O , Oficios 28. 
Aviso á los carg-adores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex-
travío que sufran los bultos descarga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas.de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se hagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
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VAPORES CORREOS ALEMANES 
W a r d Line 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Saliías replares y fijas mensuales 
de H A M B U K G O el 2á de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S y H A V R E . 
L a Empresa admite igualmente carfja para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
Salió de Hamburgo el 24 de Enero en viaie 
extraordinario para la Habana el vapor de 
2171 toneladas 
POLINESIA 
Capitán B R O C K , 
y l legará sobre el 20 de Febrero. 
E l vapor correo alemán de 2300 toneladas 
Capitán M U E T Z E L L , 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Enero y 
se espera en este puerto sobre el 22 de Febrero. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre^que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala- Dicha carga se admite para H A V R E 
y H A M B U R G O y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORE 
N O T A . — E n e s t a A g e n c i a t a m b i é n 
se f a c i l i t a n i n f o r m e s y se v e n d e n p a s a -
j e s p a r a los v a p o r e s R A P I D O S d e D O S 
H E L I C E S de es ta E m p r e s a , que h a c e n 
el s e r v i c i o s e m a n a l entre X É W - Y O R K . 
P A R I S , ( C h e b u r g o ) , L O X D R E S ( F l y 
m o n t h ) y H A M B U R G O . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e á s u 
c o u s i g u a t a r i o 
Enrique Heilbnt 
S. Ignacio 5-1. Apar tado 729. 
156 D I C 1S35 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A M A I L 
B T E A M S H I P 
COMPAXI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A íí N U E V A 
Y O R K - - N A S S A U - M é j i c o . 
Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
á las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia Progreso y Veracruz Fbro. 2 
Havana New Y o r k 3 
México New Y o r k 7 
Monterey Progreso y Veracruz ... 9 
Esperanza New York lo 
Morro Castle... New Y o r k 14 
Havana Progreso y Veracruz ... 16 
Vigilancia New Y o r k 27 
México New Y o r k 2l 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 23 
Monterey New Y o r k 24 
Morro Castle ... New Y o r k 28 
Vigilancia Progreso y Veracruz Marzo 2 
Havana New Y o r k 3 
L a Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a l ínea de W A R D tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias filos 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á los que se puede ir, via Vera-
cruz 6 T a m pico. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á esto puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
S A N T L \ G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puertos de la costa Sur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, á precios razonables. 
E n el escritorio de los Agentes, C U B A 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
L a carga se recibe solamente la v íspera 
de la salida de los vapores en el muelle de C a -
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de M é x i c o ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren nue 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías . 
Para tipos de fietes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
C ü ^ A 76 y 78 
'0 
por los vapores 
ALEMAN 
de la Andes S. S, Co, 
NORUEGO 
de la Bcnenielis S. S. Co. 
Dichos vapores están provistos de corrales, 
abundante venti lación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciodes y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 252 1 F b 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
10 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá de 
Batabanó. los viernes, después de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailén y Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros que se di-
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale d é l a Estación de Vilianueva para B a -
tabanó á las 2,40 p. m. los viernes. 
F l V E G U E R O saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailén, Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo-llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes, O F I C I O S 28, altos, 
1 F b 
I EMPRESA DE lAPOfiES 
D E 
^ O B R I N O S J J E H E R R E R A 
V A P O R 
C a p i t á n S A N S O N 
Desde el M I E R C O L E S V. de Octubre en ade-
lante y hasta nuevo aviso, regirán las siguien-
tes J" 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
De Habana si Sagua y viceversa 
Pasaje en l í | 7-00 
Id. en 3; S 3-50 
Viveres, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
De Habana ÍÍ Caibarién y viceversa 
Pasaje en lí É W » 
Id. en 3; § 5-30_ 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, lo cts. 
T A B A C O 
De C a i b a r i é n y S a g u a á Habana. 15 
c e n t a v o s t e r c i o . 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
Capitán D. Federico Ventura. 
Saldrá de este puerto el día 10 de Febrero & 
las 5 de la tarde par los de 
I N u e v i t n s , 
G i b a r a , 
b a r a c o a , 
s a n t i a g o d e . C u b a , 
S t o . D o m i n g o ( K D ) 
^ e d r o d e M a c o r i s 
P o n c e ( P R ) 
M a y a g ü e z ( P R ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o R i c o 
Admite carga hasta las tres de la tarde del 
dia de salida. 
S e d e s p a c h a p o r s u s a r m a d o r e s 
S A N P E D R O 6 . 
c 9 78E 1 
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MENENDEZ Y COMP 
DE CIENFUEGOS 
i M S t ó ^ l g M ? ^ 0 8 los ,,ucrtos 
E M P R E S A D E V A P O R E Í d T m E N E N D E Z Y C O M P . 
E l ^ í t j p o r A V I S O AL 1>lB"co 
T u í í í e T S S a n 6 f t 0 C l 0 S ^ D O M I N G O S para Cienfuegos, Casilda, 
& J Í f e r_e ? r » a , ^ o . a d.cho Surgidero todos los J U E V E S . 
Recibe carga los miércole 
Ignacio n ú m e r o 82. 
s, jueves y viernes. Se despacha en San 
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D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana.--F(--hrcro 8 de 1903. 
tnvo tanta prisa para echar á los libe-
rales, hace poco y se entretiene en me-
didas administrativas de carácter muy 
secundario. L a opinión, que viócon in-
diferencia si no con agrado, la caída 
del Gobierno precedente, empieza ya á 
pedir á los actuales ministros el cuni-
plimieuto de sus solemnes promesas. A 
Maura le pregunta, ¡cuándo empieza la 
revolución de arriba? Y á Sánchez Toca 
iqué hay de la reorganización de la Ma-
rina? Y á Villaverde, ¡qué se hace para 
la baja de los cambios! Y á todos, ¿dón-
de está el remedio para los males que 
denunciábais? 
E l Ministerio se escuda con que para 
las reformas de trascendencia necesita 
del poder legislativo; mas, ¿por qué hau 
dilatado hasta Mayo la reunión de las 
Cortes! ¿Por qué tanta precipitación 
para subir y tan poca diligencia para 
obrar ahora! Pedían el poder declaran-
do que no podrían tomarlo si se les daba 
á destiempo; lo obtuvieron, y ahora lo 
dejan todo en las mismas condiciones en 
que lo encontraron, negando la justifi-
cación de su premura en pedirlo. 
L a deducción de estos antecedentes 
es sencilla, natural y lógica. Los parti-
dos que están fuera del poder es cierto 
que se hallan divididos y desgastados, 
pero cobrarán fuerza, se reorganizarán 
y responderán á las exigencias y aspi-
raciones del país, á medida que el Go-
: bienio demuestre la impotencia nacida 
fie su dualismo, su falta de base en la 
; Opinión nacional, las vacilaciones pro-
l'pias de un conglomerado circunstancial, 
'y, por último, su capital pecado de re-
presentar un grupo más ó menos gran-
de y numeroso de una burguesía de ora-
dores y burócratas, en vez de ser la en-
carnación de clases vigorosas y de fuer-
zas vivas del país. 
L a fábula legendaria del ave Fénix 
se encuentra aquí trastrocada; la oposi-
ción liberal, ya sea meramente consti-
tucional, ya democrática, ya republica-
na, renacerá, no de sus cenizas, sino de 
las cenizas del partido y de los Gobier-
nos conservadores, que llevan en su se-




Vaya, ¡ loado sea Dios, que he-
mos salido ya del atranco! 
E l Mimdo, que hab ía dado la 
not ic ia de haberse arriado en 
M a d r i d la bandera cubana, pre-
v i a una inves t igac ión practicada 
por su corresponsal especial en 
Kueva Y o r k , la desmiente, por 
• fin, restableciendo la verdad de 
los hechos. 
;{ De esa rectificación se despren-
de que no hubo el menor funda-
I m e n t ó para echar á volar seme-
jante noticia. 
N i siquiera las "protestas de 
parte del pueblo de Madr id" , de 
que se h a b l ó á ú l t i m a hora. 
L a naturaleza que pone siem-
pre al lado de la triaca el d íc ta-
mo, no ha querido faltar á sus 
leyes en esta ocasión, haciendo 
que la misma mano que produjo 
la herida la curase. 
Felicitamos al colega por su 
buen acuerdo. 
Un bel morir tufta una vita onora. 
* 
* » 
¡Cómo se h a b r á n quedado con 
esa rectificación los señores Loy-
naz del Castillo y G a r m e n d í a que 
tan injustamente baldonaron al 
gobierno anteayer en la C á m a r a 
de Kepresentantes! 
Q u e r í a n que, sin saber una pa-
labra de acontecimientos que no 
hab í an ocurrido, y de los,cuales 
no pod ía por consiguiente saber-
se nada, les diese detalles el Eje-
cutivo, bordando elefantes sobre 
telas de a raña . 
—¡E l silencio en este caso es 
un atentado al decoro nacional! 
decía el señor L o y a a z . ¡Es preci-
so que el Presidente de la Repú-
blica responda (i la C á m a r a en 
el t é r m i n o de veinticuatro horas! 
—¡El Ejecutivo no deb ió espe-
rar á que la C á m a r a de Repre-
sentantes le pidiese noticias de lo 
ocurrido!—irritaba el señor Gar-
m e n d í a . ¡Debió anticiparse á 
decirnos lo que ha habido en 
Madr id! ¡Y que all í ha pasado 
algo nos lo demuestra un telegra-
ma inserto en el DIARIO DE LA 
MARINA! 
¡El nuestro, que dec ía bien cla-
ro que al l í no h a b í a pasado nada! 
M u y bien, muy bien, señores 
Representantes. 
Hay que demostrar patriotis-
mo; íiay que aprovechar las oca-
siones de probar que se ha apren-
dido bien el Manual del perfecto 
oposicionista para recitarlo de me-
moria ante el respetable públ ico 
que aplaude. 
Sobre todo es preciso que Tar-
tar í n no vaya solo á cazar leones 
á Argel , para que cuando crea 
haber muerto del p r imer disparo 
nada menos que ¡la hembra!, ¡la 
hembra terrible!, haya quien le 




Y ni eso, n i eso pudieron ma-
tar los señores G a r m e n d í a y Loy-
naz del Castillo en su excurs ión 
cinegét ica . 
E l Club Atyino de la C á m a r a 
tiene derecho á protestar. ¡Cómo! 
¿Los que p r o m e t í a n en su progra-
ma traernos pieles au tén t i cas de 
tigres africanos, regresan con la 
suya agujereada, como vulgares 
cazadoras de gorras? 
L a d i so luc ión de la l iga radi-
cal se impone. 
Sus socios no sólo no colocan ya 
acciones n i reparten dividendos, 
si no que han perdido todo el ca-
p i ta l empleado. 
¡A disolverse, á disolverse! 
¡Qué! ¿no se ha re ído ya bas-
tante todo Tarascón? ¿Qué es-
peran? 
Los aliados contra Venezuela 
han pedido á Mr . Roosevelt que 
sirva de á r b i t r o acerca del orden 
en que debe rá hacerse el pago de 
las indemnizaciones. 
E l Presidente rehusó . 
Encontramos m u y prudente 
esa d e t e r m i n a c i ó n . 
Si se tratase de naciones pe-
queñas , como E s p a ñ a ó Portugal, 
los Estados Unidos no t e n d r í a n 
inconveniente en aceptar ese ar-
bitraje porque de tales naciones, 
aunque se las postergase, no era 
de temer n i n g ú n d a ñ o . 
Pero t r a t á n d o s e de Alemania 
é Inglaterra, ya es otra cosa. 
Así que, Mr . Roosevelt, proce-
de como hombre avisado renun-
ciando al honor que los aliados 
quieren dispensarle é insinuando 
que se las entiendan con el t r i -
bunal de La Playa. 
Sancho, presidiendo los Esta-
dos Unidos, h a r í a lo mismo, sólo 
que, más franco que Mr . Roose-
velt, como que era castellano, d j -
r ía al rehusar: 
—Entre dos muelas cordales, 
nunca pongas tus pulgares. 
P A R A B R I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿En (jué conoce usted si un 
P A T E N T E 
o s I - i O g - i t i m o ? 
EE m todos k m en la esfera no róíiilo m dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O R T A D O K E S 
Esta casa es la ú n i c a que ofrece la B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y en 
todas cantidades y t a m a ñ o s ; posee a d e m á s , extenso y variado surt ido de 
Y u i u ' j j 
78-1 E 
De E l Nuevo Pa í s : 
Buena'muestra de la seriedad y altu-
ra que preteuden dar á los debates al-
gunos sefiores Representantes, fué un 
incidente que ocurrió ha pocos días, 
cuando un orador habló en su discurso 
de la posibilidad de una guerra con los 
Estados Unidos, y alguien le interrum-
pió exclamando: "¡Venceremos!" 
Otro incidente no menos curioso hu-
bo en la sesión del jueves 5 de este mes. 
Impugnando el sefíor Xiqucs la enmien-
da del señor García Kohly Á la base 2^ 
del dictámen de la Comisión sobre el 
proyecto de ley municipal, dijo que la 
palabra cstainir consignada en la en-
mienda, la había importado España 
durante el período autonomista. 
Contestando el sefíor García Kohly, 
dijo:—el sefíor Xiqucs no acepta el 
verbo r.slaluir, que en rez do Icgistar se" 
consigna en la enmienda, jiorque fuó 
importado de España. ¿En qué lengua 
habla el señor Xiques? ¿En qué idioma 
hiz.o su propaganda Martí y se conce-
dió la independencia?—¡Con pólvora!— 
interrumpió el señor Loyuaz; y lo di-
jo en castellano, con énfasis español, 
tan español como la a final de su ape-
II ido. 
CUBA CONSTRUCTION COMPANY 
D I R E C T I V A : 
Ernesto de Zaldo, 
Presidente. 
Dionisio Velasco, 
J . Condit Smith, 
Secretario. 
H. P . Booth, 
Pres. de la l ínea WarJ. 
. E . Bird, Jr . Teodoro de Zaldo, 
Vice Prcs. de la Linea W a r i Tesorero. 
Se hace carero de construir y reparar toda clase de edificios. 
o 
E l precio de las obras p o d r á pagarse en plazos garantizados con hipoteca. 
Da grima ver cómo se malgasta el 
tiempo prolongando inútilmente los de-
bates para rechazar vocablos, por su 
procedencia española, oradores que 
pronuncian sus discursos, buenos ó ma-
los, en español. 
Siquiera hubiera alguno advertido 
que la independencia se ''concedió" en 
inglés y se tradujo después al castella-
no, tal vez no se habría hecho alusión á 
la pólvora como argumento contrario 
al verbo "estatuir." 
No estamos conformes. 
L a independencia no se ha 
traducido todav ía al castellano. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE SAN NICOLÁS 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MA-
RINA. 
Muy Sr. mío: 
Un Sr. P. G. , que sin duda alguna 
no es conocido en el DIARIO sino por 
las letras del abecedario dice, refirién-
dose á la cuestión de la asistencia de 
los niños íi las escuelas de este pueblo, 
que si acaso existe el mal denunciado 
seril allá por el ingenio Teresa que hoy 
pertenece al termino de Nueva Faz, 
propiedad aquel del señor Andrés Gó-
mez Mena. 
E n el ingenio Teresa del señor Gó-
mez Mena existe una escuela mixta ba-
jo la dirección de una distinguida se-
ñorita que es la joven Valle, y allí 
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Emulsión 
No produce tanto d a ñ o como 
un ataque de gripe. Los que no 
perecen en la estacada salen es-
tropeados y débiles; sin fuerzas y 
sin apetito y el medio más breve 
de recuperar la salud es tomar 
sin p é r d i d a de tiempo el 
Licor de Brea del Dr. González 
que abrevia la convalecencia, 
abre el apetito, levanta las fuer-
zas y produce la vuelta del estado 
normal. 
A los pocos días de estarse to-
mando él Licor de Brea del doctor 
González, desaparecen por com-
pleto la tos y el cansancio y las 
liebres y los dolores del cuerpo. 
No hay pectoral n i reconstitu-
yente que pueda compararse con 
el LICOR DE BREA del doctor Gon-
zález que ha hecho curas mi la -
grosas y salvado la v ida á nu-
merosos enfermos que estaban 
desahuciados. Se vende el Licor 
de Brea del doctor González en 
todas las boticas acreditadas de 
la Isla y se prepara y vende en 
la Habana en la Botica Sun José, 
calle de la Habana n ú m e r o 1 1 2 , 
esquina á Lampar i l la . ¡Pídase el 
tagítíngLdl 
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concurren los niños del Central "Gó-
mez Mena". 
E l que ésto escribe hace esta rectifi-
cación en honor á la verdad. E l corres-
ponsal de L a Discusión y el señor P. 
G. parece que están distanciados y el 
DIARIO no puede apoyar esas boberíus 
y ser materia disponible para atacar, 
aunque sea indiscretamente, á los ami-
gos que allí han ido á gastar su dinero 
y que buen provecho dan ;il pueblo, por 
ello.le llamamos la atención sobre esas 
controversias. 
E l señor Gómez Mena ha venido aquí 
á dar vida á este pueblo y esas chinitas 
que le tiran el señor P. G. y el corres-
ponsal Mulkay no son de buen género. 
Nosotros, cubanos de buena cepa, esta-
mos al lado de Gómez Mena y no per-
mitimos bohenas. 
Un Vecino. 
S A N T A C L A R A 
Cieufaegos, Fcbcrro 7. 
(Por teléfírafo). 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E n la sesión que eelebró ayer el 
Ayuntamiento de esta ciudad acordó 
que se obligue al eonicrcio al cierre 
de los escritorios á las seis de la tarde, 
imponiéndole una multa en caso de 
que contravengan esta orden. 
K l Cori-csponsal. 
E l miércoles se efectuóla conferencia 
del doctor don Benigno Souza sobre un 
caso de esclerodermia, con la ¡usistencia 
de selecto y numeroso concmtso, pre-
KeystonrEígin 
Durables y Exacto» 
THE KEVSTONR 
WATCft CASE CO. 
Phn«tlelphl«,U.S.A. 
La Fabric» de Reloj»» 
la mas vieja y la mas 
grando en America. 
Itt* prltirtpklea 
do la 1*1» «le Cuba 
A L A S F A M I L I A S 
Las personas amantes de saborear 
B U E N A y pura L E C H E y E X C E L E N -
T E ClíOCOLATE, les advertimos que 
hallarán constantemente e s o s d o s 
artículos, siempi e de primera dase en el 
A N O N D E L P R A D O 
Prado J JO, entre Virtndea u Xeptinio 
Clfl2 i F 
sidido por el infatigable doctor D. Juan 
Santos Fernández. Allí estaban los 
doctores Méndez Capote, A. Nufío, J a -
co bsen, Córdova, Gutiérrez Lee, entro 
otros reputados facultativos. 
E l doctor Souza presentó á su enfer-
mo refiriendo sus antecedentes, rela-
tando su interesante y especial sitoma-
tología, para discutir por último el 
diagnóstico de esclerodermia asociada á 
otra afección de la piel. 
Todos los concurrente.s tuvieron opor-
tunidad de examinar detenidamente 
el caso objeto de la conferencia que ha 
acreditado una vez al doctor don Be-
nigno Souza de médico ilustrado é in -
teligente. En efecto, en síntesis clarísi-
ma expuso lo que más había de impor-
tante en el estudio de su enfermo, h a -
ciendo que todos escucharan sus pala-
bras con verdadero empeño; facilitando 
la comprensión de problemas difíciles 
de medicina, aun para aquellos que no 
se dedican A conocer las manifestacio-
nes morbosas que demuestran la estre-
cha relación que existe entre las enfer-
medades de la piel y las alteraciones del 
sistema nervioso. 
E l doctor Souza fué muy aplaudido 
por su comunicación oral y debe publi-
car la historia de sn enfermo, contri-
buyendo así al progreso de la literatura 
médica cubana. 
Las conferencias del Hospital número 
1 alcanzan cada día mayor crédito por 
lo cual lo felicitamos sinceramente. 
NECROLOGIA. 
E l 3 del actual falleció en la quinta 
de salud L a Choadonga, del Centro As-
turiano, don Martin del Río y Lastra, 
compatriota nuestro, muy conocido y 
estimado en la Colonia Española do 
Tampa, de la que formaba parte hacía 
largo tiempo. 
Descanse en paz. 
D e C H A P O T E J L Ü T 
Remplaza el aceite de hígado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su poso de aceite. Las ex-
periencias electuadas en los hospi-
tales han probaáo que el Morrhuol 
es muy eficaz en las Bronqui t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
medades de l pecho en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución de los n i ñ o s enclenques , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudo. 
PARIS, 8, rué Vioienne, y en todas las Farmacias 
D E E A B E L L . 
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L A E P I L E P S I A 
0 ACCIDENTES NERVIOSOS, SE CURAN RADICALMENTE 
CON LAS PASTILLAS ANTIEP1LECTICAS DE O O H O ^ 
TT- i Q í1rt n11ae fll>P E l Médico Práctico, en sn número del 30 de Noviembre pasado: 
Véase lo que de e " f ^ ^ ^ ^ ^ á j l de m k de 20 años, y cuya base es el bromnro de potasio 
i ^ ^ ^ ^ ^ S ^ S n ^ ^ ^ ^ to medicación polihromuracla fracasa, obtienen 
químicamente puro. Sus ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ S ^ qUe, contra lo que sucede con el uso prolongado del bro-
estas pastillas un éxito Su f ^ f ^ ^ ^ X l ^ te tíegria sin experimentar el enfermo la 3 acia muro, el apetito se cstminía, las fuerzas renacen, > ULI> c u B r 
y abatimiento que acompañan el uso ordinario del bromuro. 
Representantes en la Isla de Cuta B. Larrazatal y Ca. S- en C. Riela remero 59 
farmacia de San Julian.-HABA1TA. 
De venta, en las principaUs farmacia* de España, Canarias, Cuba, México, Filipinas, 
C 241 alt Buenos A iresJfJ"0^^1' — 
de Lola, coca y tocto fo; 
de CAI «leí 
\ y U l i ü «lit.l. Ac. A las oriandenu» les propor-
cionu ávvna y abundante leche. 
5 5 1 . 3 0 : t > l í V t í a . e l frasco. 
Farmacia del Dr. Garrido, Muralla nú-
mero 15, entre Cuba y San Ignacio. 
D E R I S A 1 1 0 
6 , r u é V i v i e n n c 
A G U A B E K A N A N G A 1 
Loción reírescanle para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O D E K A N A N G A 
S U A V I S I M O , D E L I C A D O y P E R S I S T E N T E 
P E R F U M E S p a r a e l P A Ñ U E L O V w 
: S O N I A - L U I S X V - M O D E R N S T Y L E - M I M O S A R l V I E R A 
Depósito en las principales Perfumerías de España y América. 
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Curación de la Dispepsia, 
fltglulgla' Vómitos de 
las embarazadas, Con-
valesccnci» y todas 
las enfermedades granulada 
D E P O S I T O : 
FARMACIA 
1 LA CARIDAD 
Tejadillo 38 
esq. ft Compostela. Habana. 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A F l I S j 8, r u é ViviennOj y en todas las farmacias» 
L * A M A R I N A -Eclicioa d : la m a a a n a . - - ^ c f c r o J 
REVISTA MERCANTIL 
Babona, Febrero 7 de 190S. 
A Z U C A R E S . — A consecuencia de avisos 
do una Diieva baja en los Estados Unidos, 
los precios aquí han sufrido mayor depre-
sión y como los tenedores se han Limitar 
do ofrecerá á la venta, estrictamente las 
partidas cuyo importe necesitaban para 
hacer fronte íi compromisos apremiantes, 
• las venías dadas á conocer en la semana 
que acaba de transcurrir no tienen tam-
poco mayor importancia, toda vez que 
comprenden solamente unos 70,000 sacos, 
que cambiaron de manos en la siguiente 
forma: 
]7,500 S|C. centrífugas, pol. 97|94. de 
8.70 3.53 rs. ar., en la Habana. 
12,000 sjc. cent. pol. 96|95, de 3.72 ú 
3.53 rs. ar., en Matanzas 
10,500 sjc cenf. pol. 9Gi95%, de 3.09 á 
8.58 ra. ar. en Cárdenas. 
21,500 S|C cent. pol. 9G%|i)(;, de 3.SI á 
8&8 rs. ar., en Cien fuegos. 
2,000 sic cenf. pol. 9G, á 3.68 rs. ar., en 
Sagua. 
Al cerrar, cotizamos de 3.55 íi 3.60 
rs. ar., pos centrífugas, de polarización 
95|96". 
Siendo probable que se reanude la dis-
cusión sobre el Tratado y quizíls se aprue-
bo óste en Washinhton, cuando la mayor 
^artedo la zafra de Cuna estó ya en po-
der de íós refinadores y especuladores 
norte-americanos, bueno sería que los ha-
icendádos fueran vendiendo sus azúcares 
6 medida que los elaboren, con el fin de 
impedir la grande acumulación de exis-
tencias, la cual no podría sino demorar la 
favorable reacción que ha de presentarse, 
pues la actual baja es á todas luces pasa-
jera, viéndose entonces obligados íl acop-
lar los precios bajos por mayor cantidad 
de azúcar, lo cual habría necesariamente 
de íulluir en que fuese más bajo el pro-
medio obtenido por la totalidad do sus 
zafras. 
Según la Revista de Almacene*, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 90, en los dos me-
ses anteriores, fué como sigue: 
Diciembre 3..76 rs. ar. 
Enero (1? quincena) 4.042 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-




.Recibos h a s t a 
el 6 de Fe-
brero 
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Salidas h a s t al 
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A pesar de la baja que han experimen-
tado los precios, las operaciones de la mo-
lienda so prosiguen con mucha actividad 
en toda la Isla, y los resultados respecto 
al rendimiento de la caña en jugo y la 
densidad de éste, son cada día más satis-
factorios. 
M I E L D E C A S A . — Anúnciase haberse 
efectuado en las pasadas semanas varias 
ligas y ventas sobre la base de de $5 bo-
coy de primera y $3% id. de segunda, en 
la finca; pero los precios se han afirmado 
algo, particularmente por mieles de pri-
| mera, y cierran hoy más sostenidos á 
$5% y $33 
TABACO.—-Rcrmof.—La demanda se sos-
tiene activa, pero debido á lo reducidas de 
las existencias de clases apetecibles, por 
las cuales rigen precios más elevados ca-
da dia, las operaciones son bastaute limi-
tadas, pues son pocos los compradores 
que se avienen á satisfacer las pretensio-
nes de los tenedores. 
Torcido y Cigarros.—Se sostiene regu-
larmente activo el movimiento en las 
principales fabricas que cuentan con aco-
pios de buenos materiales. 
A G U A R D I E N T E . — C o n demanda mode-
rada, los precios rigen sin variación, de 
$10% á $11% los 125 galones, base 22 gra-
dos, en casco de castaño, sobre el muelle, 
y de $7% á $8^ id. el de 20 grados, sin 
envase, para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este espíri-
tu se sostienen de $32 á $35 pipa de 172 
galones, marcas de primera, y de $22 á 
$25 id. por las de segunda. 
C E R A . — La blanca continúa escasa y 
sostenida, de $28 á $29 qtl. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $25 á $26 
quintal. 
M I E L DE ABEJAS.—Con moderadas^en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sin variación el anterior precio de 35 cts. 
galón, para la exportación. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud, y 
mayor acopio de papel de embarque, los 
tipos que han fluctuado poco duran te la 
semana, cierran hoy más fáciles para los 
compradores. 
ACCIONES Y V A L O R E S . — N O obstante 
no haber pasado de moderado el bulto de 
las operaciones efectuadas esta semana 
en la Bolsa, los tipos han regido y cie-
rran hoy algo más firmes que en la an-
terior. 
MOVIMIENTO D E METÁLICO.—El ha-
bido, desde iv de Enero basta la fecha, 
este aíio y el pasado, es como sigue: 
ORO. P L A T A . 
Importado ante-
riormente. $ 
En la semana... " 
0.270 
4.930 
T O T A L hasta el 
( ¡ d e F e b r e r o . . . " , , 
Idem, igual fe-
cha en 11)02... " " 
11.206 
385 
Se ha exportado desile 1° de Enero, lo 
siguieute: 
ORO. P L A T A -
Exportado ante-
riormente $ $ 
En la semana... " " 
T O T A L al 6 de 
Febrero $ $ 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " " 185.751 
ASUNTOS VARIOS. 
E L SEÑOR V E L E Z 
Acaba de favorecernos con sn visita 
el sefior Francisco Veloz, representante 
especial de la casa que fabrica las acre-
ditadas pastillas del doctor Eichard, de 
Nueva York. 
E l señor Veloz ha regresado reciente-
mente de su excursión á Vuelta Abajo, 
en donde ha efectuado activas gestio-
nes encaminadas á propagar las exce-
lencias de la citada preparación, que 
tan dignamente representa. 
Felicitamos al sefior Velez, deseando 
que prolongue su estancia entre noso-
tros. 
ARCHIVO 
Se ha dispuesto que don Pedro As-
tray se baga cargo del Archivo de la 
escribanía que sirvió en el juzgado de 
instrucción de Cienfuegos, don Federi-
co Valdés Esterel y forme un inventa-
rio del mencionado archivo. 
PEPSIN A DE CASTELLS 
^ G R A N U L A D A E E E R V É S C E N T E 
c 150 26-21 E n 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
de Brea, Codeina y Tolú , 
p r e p a r a d o p o r E d u a r d o P a l ú , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los 
balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no expone 
al onlermo ft sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes, 
birve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con b á s t a n -
le prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo este jarabe será un agen-
te poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un 
resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio 
Depós i to principal: I B o t i O C * , I F 1 ! * a X X O O S S í t , 62, San Rafael, 
esquina á Campanario, y en todas las demás boticas y droguerías7acreditadas de la 
^Isla de Cuba. c 243 nlt. 1 F b 
V E D A D O 
E l más elegante y confortable y el predilecto de los desposados de buen tono para su estan-
cia en luna de miel. r 
Soberbios departamentos con baño todos. Unto en su histórico gran salón como en su ane-
xo nueve bden. 
Excelente cocina y esmerado servicio en su ideal restaurant. 
Los jardines, parques, glorietas, fuentes, etc., ofrecen el más bello conjunto de recreativas 
comodidades. 
C. 166 alt 10-25 E 
Farmacia 
. A . X J T O 
San Rafael 29.—Teléfono 1510. 
Montada á la altura de las primeras de la Habana, ofrece un completo 
r i v ' w ^ ^ S 0 ^ 8 , P K O D U C T O S QUIMICOS, P R E P A R A C I O N E S O F I -
^ ^ ^ í T J ^ ^ ^ ^ F ^ ^ ^ E X T R A N J E R O S , A G U A S M I N E -
A T Í ' U / V O O R A v ^ r ^ T I S E P T I C O S ' T E R M O M E T R O S C L I N I C O S , 
^ ^ ^ S & v S S ^ C U R A C I O N E S , P E R F U M E R I A P l ! 
i ^ , . i • 5 toda c,ase de artículos de botica, 
los E ^ d o ^ L ™ F ^ " ^ " 1 0 8 < } ™ e ™ ™ y laboratorios de Europa y 
Ú D A D de los P U O S O S Q U F F X P V X ^ T J ^ M E J O R A D L E C A -
Sedcspacban con^pecial ^ ECONOMICOS. 
^ e ^ S « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ¡ ^ ^ ^ f ^ ó recetas médi-
LOS M E D I C A M E N T O S . P R E P A R A C I O N Y P U R E Z A D E 
pre por su excelente servicio y organización ^ ^ 0 se distingrmrá siem-
SAN R A F A E L N U M E R O 29, E N T R E G A L I A N O Y AGUILA. 
X 16-3F 
J U E C E S M U M C I P A L É S 
Han sido nombrados jueces munici-
pales de Guayabal, Rodas, Neiva y 
Fray Benito, los señores don José Au-
tráu Galuzzo, don Francisco Marinegra, 
don Antonio G. Cancio y don' Miguel 
Fuig Proenza, respectivamente. . 
También han sido nombrados jueces 
municipales suplentes de Gibara, Nue-
vitas, San José de las Lajas y San An-
tonio de los Baños, los señores don Ma-
nuel Díaz Labrada, don José M. Dome-
nech, don Emilio Hernández Montes y 
don Rufino Torres Llanes, respectiva-
mente. 
l i E N U N C I A S A C E P T A D A S 
Han sido aceptadas las renuncias de 
los jueces municipales de Yeguas 
(Puerto Príncipe) y Jibacoa, don An-
tonio Fernández y Castro y don Fian 
cisco de la Serna, y de los suplentes de 
San Andrés (Santiago de Cuba) y En-
crucijada, don Miguel Infante y don 
Ramón Llano, respectivamente. 
A C U E R D O C O N F I R M A D O 
E l Gobierno civil de esta provincia 
ha confirmado el acuerdo del Ayunta-
miento de Batabanó que ordenó á don 
José de J . Herrera, apoderado de doña 
Pilar Guerrero, la apertura de la ser-
ventía "Paso Seco,;, que atraviesa la 
finca "Esmeralda", cita en aquel Sur-
gidero. 
M A T E R I A S E X P L O S I V A S 
E l Secretario de Obras públicas ba 
autorizado al Alcalde municipal de Isla 
de Pinos para inutilizar la cantidad de 
materia explosiva que fué dejada en a-
quellapor los ingenieros encargados del 
camino de Santa Fe y J4earo; y para 
que disponga el chapeo que propone en 
las inmediaciones de la caseta en que 
dichas materias existen, á fin de alejar 
el peligro de una explosión. 
UN PONTON 
Se ha dispuesto que por la jefatura 
de Obras públicas del distrito de Santa 
Clara se entregue al Ayuntamiento de 
dieba población el pontón recientemen-
te reparado por el departamento del ra-
mo, sobre la cañada del "Inglés'7, por-
que su conservación corresponde á di-
cho municipio. 
B U Q U E D E G U E R R A 
Ayer, á las tres y media de la tarde, 
entró en puerto, procedente de San 
Juan de "Puerto Rico, el crucero de gue-
rra de la marina americana Atlanta. 
Este buque lo manda el comandante 
Mr. W. N. Furner. 
Su porte es de 3,000 toneladas y está 
tripulado por 2S5 individuos. 
Después de fondeado hizo el saludo 
á la plaza, que fué contestado por las 
baterías de la fortaleza de la Cabaña. 
A su bordo pasó para saludar á su 
comandante y demás oficiales, el Ins-
pector general del Puerto, Sr. D. Luis 
Yero Miniet. 
V I S I T A A L TRANVÍA 
E l señor Estrada Palma, acompaña-
do de su aprcciable familia, visitó ayer 
tarde las distintas líneas del tranvía de 
esta ciudad, para cuyo acto había sido 
invitado. 
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
Hasta después del medio día de ayer, 
estuvieron reunidos en la Secretaría de 
Gobernación, los señores Yero, Figue-
redo. Van Horne, y el señor González 
(D. Balbino). 
L a reunión según nuestras noticias, 
tuvo por objeto, acordar en principio, 
las bases para conducir la correspon-
dencia á Santiago de Cuba y demás 
puntos que el Ferrocarril Central re-
corre. 
R O T U N D O M E N T I S 
E l Ministro de Cuba en Madrid, á 
quien se pidieron informes referentes á 
haberse arriado allí la bandera cubana. 
POLICLINICA 
D E L DOCTOR 
Profesor, Médico y Ci ru jano 
CORRALES 2. HABANA. 
Cnracióu Radical S ^ ^ & a S 
roterapia y Electroterapia de Kalvet . 
Exi to seguro. 
SALON DE CURACION f'p;S;,e?,0s?„a 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á, sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxi to de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en y 2.' grado. TRATAMIENTO 
DAVnO y el mayor aparato fabricado 
n ñ l U i J Ai por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
S F P P i n N DE E L E C T R O T E R A P I A en 
UUVOIUU general, enfermedades de la 
médula , etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
ELECTROLISIS ^ d « £ f l í ^ t 
dadesdel hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
Corrales n ú m e r o 2, 
HABANA. 
C213 1 F b 
en telegrama recibido ayer por el Pre-
sidente señor Estrada Palma, contesta 
lo siguiente: 
"Completamente falso. 
Relaciones muy cordiales. 
Merchan." 
P A R T I D O UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Comité del barrio de San Leopoldo. 
Secretaría 
Por disposición de la presidencia se 
convoca á los señores vocales de la D i -
rectiva para la junta ordinaria de mes 
que tendrá efecto el dia 10 de los co-
rrientes mes y año, en la casa calle de 
Gervasio número 100, á las ocho, p.m., 
para tratar de asuntos interiores. 
Habana- 7 de Febrero de 1903.—El 
secretario, Eduardo de Armas. 
E S T A T U A 1 A G R A M O N T E 
- Habana, Febrero 5 de 1903. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ruego á usted la publicación de la 
adjunta directiva electa, para levantar 
fondos con que erigir una estatua en 
Puerto Príncipe al egregio patriota Ma-
yor General Ignacio Agramonte. 
Com'Uc-estatua á Agramonte 
Presidentes honorarios.—Señor T. 
Estrada Palma, y Mayor Geneial M á -
ximo Gómez. 
Presidente efectivo.—Señor S. Cisne-
ros B. 
Vice.—Señor F . Arrondo. 
Secretario.—Dr. E . Sánchez Agra-
monte. 
Vice.—Señor Manuel L . de Mola. 
Teserero.—Señor R. Fernández. 
Vice.—Señor Arturo Primelles. 
Vocales.—Señores Manuel Sanguily, 
General Julio Sanguily, Ramón Roa, 
General Rafael Rodríguez, Coronel Már 
miel Lechuga, Coronel F . Figueredo, 
General J . Rins Rivera, General Emi-
lio JSuñez, Coronel O. Nodarse, Coro-
nel Saturnino Lastres, Coronel Elpidio 
Cossio, Coronel León Primelles, Coro-
nel Aurelio He vía, Manuel González, 
Nelson Polhamus, Raúl Sedaño, Ma-
nuel Monteverde, General Rogelio Cas-
tillo, General Rafael de Cárdenas, Ge-
neral A . Rodríguez, General Armando 
Rivas, José Martí, Federico Betan-
court, Cornelio Porro, Vidal Morales, 
V. Sayas Bazán, José Urioste, Arísti-
des Agramonte, Arístides Agüero, Ge-
neral Bernabé Boza, Manuel Silveira, 
General E . Collazo, Coronel C. Her-
nández, Enrique J . de Varona, General 
Cebreco, Juan G. Gómez, Julián Aya-
la, Ramón Meza, Ernesto Aragón, Ge-
neral José Lacret,. General C. Roloff, 
Oscar Diaz Silveira, Rafael Bárzaga, 
M. Serafín Pichardo, Raimundo Ca-
brera, Mario García Kohly, Coronel 
Eugenio Sardiñas, José D. Poyo, N. 
Cárdenas Chapoten, Rodolfo Guzmán, 
Adalberto Jiménez, Gonzalo Aróstegui, 
Angel C, Betaucourt y José Cárdenas. 
De usted atentamente.—El Secreta-
rio, Doctor Sánchez Agramonte. 
F R A N C I A Y V E N E Z U E L A 
E l tono de la prensa francesa indica 
que no hay probabilidades de que se 
reanuden las hostilidades en aguas de 
Venezuela, á consecuencia de las com-
plicaciones actuales. 
Le Temjys, con fecha 30 del pasado, 
hace notar que el principal objeto de la 
opinión es dar ñu á ese conflicto "que 
va tomando el aspecto de un error como 
el de la cuestión de Maximiliano en 
Méjico." 
"Si los comandantes délas escuadras 
aliadas se hallan, por efecto de la rup-
tura de negociaciones, en libertad de 
proceder cada uno como le plazca, se 
producirá un nuevo incidente como el 
del fuerte San Carlos.'7 
E l Journal des Debáis piensa lo mismo 
y añade: " L a continuación de nuevos 
plazos y demoras tiende á confirmar la 
opinión, de que los aliados no desean 
llegar formalmente á una solución de la 
dificultad." 
E n lo que concierne á los créditos de 
Francia, contra Venezuela, Le Temps, 
Le Journal des Dehats y otros periódicos 
desean que la exigencia que muestran 
los aliados de un tratamiento preferen-
te no es cosa admisible. 
A T E N T A D O C O N T R A L O S 
R E Y E S D E E S P A Ñ A 
Un curioso en un periódico fran-
cés con motivo del atentado contra 
el rey Alfonso X I I I ó contra el duque 
de Sotomayor, que en España fra-
casan los intentos regicidas y hace 
la estadística siguiente. 
Contra la reina Isabel: el del Cura 
Merino en 1S5G. 
Contra Amadeo; el atentado de 1872. 
Contra Alfonso X I I : el disparo de 
Moncasi en 1878, él de Otero en 1879. 
Y ahora el del loco Feito. 
Si los reyes de España han tenido 
suerte contra los asesinos; no les ocurre 
igual á i o s presidentes del Consejo de 
Ministros. 
Díganlo, Prim y Cánovas. 
E L MEXICO 
Ayer tarde salió para Nueva York el 
vapor americano México, eon carga gene-
ral y pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
Con carga general, correspondencia y 
pasajeros, salió ayer para cayo Hueso el 
vapor americano OHvcde. 
E L I S A A. B A Y L E S 
L a goleta, americana de este nombre 
fondeó en puerto ayer tarde, procedente 
de PascagouUi, con madera. 
H E L E N E . K E N N E Y 
También con madera y de la misma 
procedencia entró en puerto ayer la gole-
a americana Helen E . Kenney. 
BASE-BALL 
E L C L U B '"LAS E S T R E L L A S D E C H I C A G O " 
Ante un público bastante numeroso, 
se efectuó ayer en los terrenos de Car-
los I I I el debut del club Las Estrellas 
de Chicago, jugauáo con la novena Al-
mendarista, compuesta esta casi en su 
totalidad, de players que han jugado 
en los últimos C/mm/)/o>2s////>. 
E l juego fué bastante regular por par-
te de los unos y destetable por el Al-
•mendarista, á pesar de haber obtenido 
el triunfo. 
Los contrincantes del club Las Estre-
llas de Chicago, tuvieron que jugar once 
entradas para poderle ganar por una 
sola carrera. 
E n cuanto al juego de las mujeres, 
nada tenemos que agregar ni quitar á la 
opinión que de ellas formamos al dar 
cuenta de la -práctica hecha en obse-
quio de los cronistas de Base-Ball. 
En el juego de ayer el público se 
mostró consecuente con ellas, y en mu-
chas ocasiones les tributó aplausos, prin-
cipalmente á la señorita Nelson, la ver-
dadera estrella del club. 
Los hombros que le acompañaron 
son verdaderos jugadores, y principal-
mente Mr. Fling, que desempeñó el 
shotp stop. 
Hoy vuelven á jugar ou el Vedado y 
el lunes en el Almendares, y quizás 
pueda presentárselos mejor oportunidad 
para dar á conocer sus habilidades, 
pues tenemos entendido que juegan con 
players de segundo orden. 
1TÍCIAS JUDICIALES 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil: 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por el Ayuntamiento de esta 
ciudad contra una resolución del Secreta-
rio de Hacienda, sobre extensión de arbi-
trio de vendedores ambulantes.—Ponente 
Sr. Hevia.—Fiscal: Sr. Lancís.—Letrado: 
Edo. Barruecos.—Procurador: Sr. Ster-
liug. 
Autos seguidos por don Domingo Díaz 
contra la sucesión de doña Rita Riva, en 
cobro de pesos.—Ponente: Sr. Montever-
de.—-Letrados: Ldos. Castuñá y Sarraín. 
—Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O U A L E S 
Sección í* 
Contra José Casal Valdés, por robo.— 
Ponente: Sr. L a Torre.—Fiscal: Sr. Síin-
chez Fuentes.—Defensor: Ldo. Rodríguez 
Cadavid.—Juzgado del Esto. 
Contra Emilio M. Sánchez, por estafa. 
—Ponente: Sr. Azcíirate.—Fiscal: Sr. Gál-
C A C A O 
D E H O L A N D A 
D E J O N G 
P u r o y s o l u b l e 
De venta en todos los principales 
EstaLlec i míen tos 
M e l l i n ' s 
Al imento M c l l i o 
Es un a l imen to que ver* 
daderamente nutre . 
PiJjienoi ur./i muestro gratis. 
Mellin's Food Co., Boston,Mass. ,E.Ü.A« 
vez.—Acusador: Ldo. Mora.—Defensson 
Ldo. Pascua!.—Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección & 
Contra Cecilio Chappotín, por asesina-
to frustrado.—Ponente: Sr. Monteverde. 
—Fiscal: Sr. Aróstegui.—Defensor: Licen-
ciado Valencia.—Juzgado de Marianao. 
Contra Lorenzo Ri vero, por lesiones.— 
Ponente: Sr. Monteverde.-Fiscal: Señor 
Vnlle: Defensor: Ldo. Poó.—Juzgado de 
Járuco. 
Secretario, Ldo. Moré. 
Policía del Puerto 
H E R I D O S " 
E l vigilante Municipal n1? 938 presentó 
ayer en la estación de la policía del puer-
to á los blancos Francisco Andrade Abad 
y Antoion Cubeiro Pereira. 
Dicho vigilante manifestó que estando 
-de servicio en el muelle ile Luz, se le pre-
sentó Cubeiro, quejándose deque Andrés 
lo había maltratado de obra á bordo del 
vapor María Luisa. 
Según certificado del médico de guar-
dia de la casa de Socorro del primer dis-
trito, Cubeiro presenta una herida contu-
sa como de un centímetro de longitud si-
tuada en el pabellón de la oreja izquierda 
á la entrada del conducto auditivo exter-
no; una contusión do primer grado en la 
región malar izquierda y otra contusión 
también de primer grado en la región 
malar derecha, siendo todas de pronóstico 
leve, salvo accidente, con necesidad de 
asistencia médica. 
Andrade dice que le pegó á Cubeiro por 
que éste lo requirió varias veces en el 
trabajo. 
El sargento de la policía del puerto, 
Miguel Roque, levantó acta, remitiendo 
á Andrade al Vivac íi disposición del 
Juez Correccional del primer distrito y á 
Cubeiro á su domicilio. 
. .ISTROS REPEESENTASTES ESIMSÍVOS • 
para los Anuncios Franceses son los • 
18, rué de la GrangB-BnteHére, PARIS T 
^ C U R A C I O N d e l 
E L V J N O 
U R A N I A D O 
flatt disraimiir de un gramo por dia 
EL Á Z O O B D U B É T Í C O 
D e p ó s i t o s on todas 
las principales FARW A C I A 3 
y D R O G U E R I A S 
Venta por muyor : 
F E S t í U l f B u r d e o s 
JAQUECAS, 
CALAMBRES 
del E s t ó m a g o 
j todas fuferscdaáfj crMiom toradas con el m de las 
P I L D O R A S AN TI N E U R A L G I C A S 
del Doctor CRONIEH. 75, rué la Boétio, París. 
Puiú; 3 fr. la caja. Farmacia, 23, rué de la Monnaie. 






'en que es menester 
recurrir á un 
^RECONSTITUYENTE^ 
E N E R G I C O 
empléese los 
Granulados ó las Gragea* al 
i L E C I T I f f i i i 
Mediación fosfórea que ha dado .'2* / mejoret resultados en iodos los en- . 
sayo* hechos en los hospitales de París 6 por las cele-bridades médicas francesas. 
\ F . BILLON, F", 46, rué Purre-Cnarron. PARIÜ £ ¿ 3 
J Fvite/ue Uu ímííufíone* y fahificaciones BBt 
Deposiurioi M lú Hnüana: ViPdl fle JOŜ  SABRA I HII». 
l l k P A L U D i C M i D Y 
AN Tí 
Farmacia ^IK^ ,WipY,_ _ 113. F«ub« Salnt-Honoró. PARIS Y TODAÍ LASFARHACIAI vDnoouraAŜ . 
E s p e c i f i c o y I ^ r o v o x a t i v o 
del P A L U D I S M O , da h M A L A R I A 
p í d a l a s F I E B R E S I N T E R M I T E N T E ^ 
C u r a Iss Fiebres icrstsradji. 
Corta lo: accesos so to principio. 
'Pmiene á los qne son amenazados. 
%jil8olo]verdaderoAntlgéptIco 
de la Sangra de loa Calentarientos. 
DOSIS : 1 cuebarad» de la* de exU meiclada A cualqaUrliquide, cada bora,hasta que ceie la flebre; com* pweBliTO, 3 doai* por día En lot r caios sraTeiyacteaoa p«raicio»o».«i fraico entero de Antl PaI&dlco Mldjr,puedetomarieen laaMhortt 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1859 
H > o s 
L A M A R C A D E F A B R I C A 
Qocibr* CHRISTOFLE SfiS 
Otica» fiarutlu pu» al eoopraltr. 
P L A T E R I A C H R I I W F I E 
^H.-A-TEA.IDOS S O B R E I v T E T ^ l L , BL-AJCTCO 
S i n q u e n o s p r e o c u p e l a c o m p e t e n c i a de p r e c i o , q u e n o p u e d e h a c é r s e n o s s i n o c o n d e t r i m e n t o de l a c a l l d n d m a n t e -
n e m o s c o n s t a n t e m e n t e l a p e r f e c c i ó n d e n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s fíeles a l p r i n c i p i o q u e n o s n a p r o p o r c i o n a d o 
n u e s t r o é x i t o : ej m9jor producto al precio mas bajo posible. 
P a r a é u l t a r t o d a c o n f u s i ó n de l o s c o m p r a d o r e s , l i e m o s m a n t e n i d o I g u a l m e n t e : 
la unidad de la calidad 
g u 8 i V ! ¡ £ l * * £ * r i * M t o de u n a I n d u s t r i a q u e f i e m o s c r e a d o n a c e c u a r e n t a a ñ o s n o s n a d e m o s t r a d o n e c e s a r i a y s u f i c i e n t e . 
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D O M I N G O S D E L o i A H I O 
Crómica, Ruy D1R&—JKSl ao5re re-
/uniiciones, Enrique J . Varoaa.—A 
una joven cantora, poesía, Mercedes Ma-
tamoros.—¡ Descanse en paz!, J . N. Aram-
buro.—El deseo, poesía, M. Lozano Ca-
sado.—.Sot' de Otoño, Jesús Castellanos.— 
E l Chaca! y el León, poesía, C. Ciaño.— 
Mozón y fuerza, A. MenCndez Acebal.— 
Pisto mancheyo, poesía, A.Rivero. 
CRONICA 
Constancc, Faludi, Dostoiewsky, 
CEhlenschlegor, Mifihi... 
No crean ustedes que estoy escri-
biendo en volapuk: los anteriores tér-
iniuos son títulos de otras tantas poe-
sías castellanas que acaban de ver la 
luz en Madrid, en el corazón de Es-
paña. 
E l autor de esas poesías D. F. Gón-
gora Ecbcnique no es ningún geniazo 
pero se ve á la legua que como el carte-
ro ó el sereno le encarguen una poesía en 
demanda de aguinaldo, llena cumpli-
damente su cometido y basta excita la 
admiración desinteresada de sus co-
mitentes. 
Tan poco baria un mal poeta de cir-
cunstancias. 
En ese género se mete en un puño á 
aquel descriptor de terremotos que pin-
taba la violenta turbación de un hogar 
doméstico sacudido con séismica furia 
en estas quintillas salvadas del olvido 
por Eduardo del Palacio. 
La madre mira á la luna 
el chico monta en un perro, 
el padre trabaja una 
manufactura de hierro 
con honradez oportuna. 
De pronto se oye un chasquido, 
y luego otro y un gemido 
y luego se abre una tumba... 
¿Es que el cielo se derrumba? 
No: la casa que se ha hundido. 
Y también sobrepasa en mérito al 
mismo Ibrilio, el poeta más fácil de 
aquende los mares que en un canto ele-
giaco á la catástrofe del 17 de Mayo in-
terrogaba con sublime elocuencia: 
¿Y esa pólvora que hacía 
en tan grande cantidad 
en medio de una ciudad 
y en una ferretería? 
Góugora Echenique hace más que 
esto, ('anta á las glorias de Europa y 
no vacila en meter sus apellidos dentro 
de los versos, aunque resulten impro-
nunciables. . 
Poro es lo que él dirá: yo escribo 
para los eruditos. 
Y reventando de erudición adjudica 






Francia: Víctor Hugo. 
Dinamarca: Andcrsen. 
Estos nombres que apenas son cono-
cidos más que entre los sabios, queda-
rán desde hoy consagrados por los elo-
gios de Góugora Echenique. 
Los pronombres los riega el poeta á 
manera de flores sobre la tumba del 
elogiado. 
Cervantes, por ejemplo, queda cu-
bierto de tus en esta décima, que para 
BÍ quisiera López García: 
Si en la ardorosa pelea 
Defiendes los patrios lares, 4 
Tus novelas ejemplares 
Son del cielo de la idea. 
Tu pastoril Galatea 
Describe el campo fielmente, 
Que es asombro de la gente 
Y al orbe le maravilla 
Tu célebre Gitanilla, 
Tu Curioso iniperti/u n(e. 
Y sigue: 
Tú en las cumbres de la gloria 
E l Don Quijote escribiste 
Y eterno tu nombre hiciste 
Y perenne tu memoria 
Las naciones tu victoria 
Nunca cesan de cantar, 
Y te han sabido elevar 
Porque tu obra no sucumba 
¡En cada pecho.... una tumba 
Y en cada tumba un altar! 
n 
A l sueco CEhleuschleger lo anonada 
á fuerza de sus 
Y á todos la misma cantilena: que su 
ingenio es fecundo y que por eso los ad-
mira el mundo; que es eterna su memo-
ña y que su nombre brillará siempre 
en la historia y en fin que la fama los 
aclama con otras consonancias no me-
nos trilladas y cursis. 
En suma, se trata de un poeta ripio-
sillo y vuigatero: que también por las 
trazas, abundan en los Madrid las cala-
bazas. 
Por aquí, en cambio, vamos bien; es-
estamos en pleno renacimiento litera-
rio. Si no faltan Ecbeniques, hay abun-
dancia de escritores correctos y profun-
dos. 
Claro que es imposible dar cada día 
obras del fuste de la última publicada 
por Montoro; pero otras salen buenas 
aunque no tanto, aparte de que estamos 
todavía gustando el dulce dejo de aqué-
lla. 
Yo por lo menos leo trozos suyos á 
diario encontrando siempre en su texto 
algo nuevo y brillante que en las pri-
meras lecturas apenas había reparado. 
E U Í DÍAZ. 
M á s sobre r e fund ic iones . 
Con valioso botín para su patria 
Y roja cicatriz para su pecho 
Vuelve el héroe triunfante á su Noruega 
Reei bien fio en su herida el santo beso 
De su madre que absortado entusiasmo 
Amorosa le estrecha entre su seno. 
A su por verso. 
L Víctor Hugo lo mata á fuerza de tes. 
Los pequeñuelos te amaban 
los infames te temían 
los incrédulos te oían 
loa hombres te respetaban 
las naciones te admiraban 
Porque nunca han de faltarte 
ITn pueblo para llorarte 
Un marmol para esculpirte 
Un alma para sentirte 
Y un mundo para admirarte. 
« 
* » 
Y lo mismo á Shakespeare: 
Al arte te consagraste 
En la escena cautivaste 
E l orbe absorto te aclama 
Y obtienes la eterna fama 
Cual jamás imaginaste, 
Algunos párrafos de un artículo, que 
escribí para E l F'igaro de esta ciudad, 
me han proporcionado el gusto de leer 
uno muy ingenioso del distinguido crí-
tico madrileño Zeda. 
Combatía yo en mi escrito las refun-
diciones de obras del antiguo teatro es-
pañol, hechas por autores modernos; y 
Zeda las defiende cou mucho calor y 
brío. 
En este impensado debate, tengo en 
mi contra no pocas desventajas. Bbtre 
ellas la de que el distinguido crítico no 
había leído todo mi articulillo, sino fra-
ses de él, escogidas por otro escritor de 
esta ciudad; y, naturalmente, no podía 
pesar en conjunto mis argumentos, ni 
apreciar mi verdadero punto de vista. 
A esto, y no á artificios de polémica, 
atribuyo el que Zeda me ponga una se-
rie de ejemplos que, si algo prueban, es 
mi tésis y no la suya. Lo que más claro 
resulta para mí de sus alegaciones, vie-
ne á ser que Zeda y yo no entendemos 
lo mismo por el vocablo refundición; ó 
que el significado de esta palabra cam-
bia, como vista disolvente, en la ima-
ginación del notable crítico. 
Entiendo por refundiciones las que 
han presentado al público moderno 
l¡artzenbusch, Gorostiza y otros, de 
obras de Lope, Tirso, Morete, Calde-
rón; en las cuales, suprimiendo aquí 
una escena, cortando acá un diálogo, 
completando acullá una redondilla, in-
tercalando pasajes, escamoteando per-
sonas y trastrocando desenlaces, dan un 
pisto, parte del siglo X V I I , parte del 
X I X . E n ellas el estilo se despeña y se 
encumbra; el lenguaje á trechos gongo-
riza 3vá trechos bretoñiza; el enredo, 
concebido por un ingenio de la corte de 
los Felipes, para los bulliciosos mosque-
teros de los corrales de la Valdivieso ó 
la Pacheco, se expone y desenreda, por 
un autor, de gusto más ó menos afran-
cesado, para los tranquilos espectado-
res del teatro del Príncipe ó di 1 teatro 
de la Cruz; y el todo es engendro híbri-
do de cerebros separados por dos cen-
turias y una completa transformación 
social. 
E n la refundición, el colaborador pós-
tumo conserva de la-obra original lo 
que le place, taja y zurce á su sabor, 
deja hablar al autor primitivo mientras 
le parece, y cuando no, le corta la pa-
labra, y habla él en lugar suyo. Su pro-
pósito es servir de lazarillo al viejo 
poeta, ponerlo delante del espectador y 
dejarlo recitar; pero, de cuando en 
cuando, lo empuja á un lado y sigue él 
la narración. 
Como esto es lo que entiendo por re-
fundición, esto lo que han hecho los es-
critores citados, y á esto era á lo que 
me refería en el artículo de E l Fígaro y 
en otro posterior, sobre el mismo tema, 
no alcanzo á qué fin nos habla Zeda de 
una supuesta refundición de cierto mis-
terioso Alcalde de Zalamea, de Lope 
perpetrado nada menos que por Calde-
rón en su comedia inmortal de ese nom-
bre; ni de la refundición 6 paráfra-
sis ( i ? ) . de Los milagros del desjyrecio, 
que ha descubierto en E l desdén con el 
desden; ni de la multitud de obras (sic) 
refundidas por Shakespeare. 
Supongo que mi distinguido contrin-
cante alude á la comedia de Lope E l 
mejor alcalde, el Eey. Todo lo que hay 
de común entre ésta y la de Calderón, 
es la violencia hecha á una joven la-
briega por un señor principal, que paga 
con la vida el atentado. Fuera de este 
dato dramático, nada tienen de seme-
jante la obra mediocre del Fénix de los 
Ingenios y la obra maravillosa de Cal-
derón, á la qne debe la escena española 
dos de sus figuras de más relieve. ¿Có-
mo se puede llamar la una refundición 
de la otra! 
Menos conexión hay todavía entre 
Los milagros del desprecio y la exquisita 
comedia de Moreto. L a pieza de Lope 
que guarda alguna semejanza con ésta 
es L a vengadora de las mujeres; pero, 
fuera de la situación que sirve de micleo 
á ambas, ni los personajes, ui el desa-
rrollo de las dos obras tienen punto al-
guno de contacto; y no sería posible en-
contrar en ellas dos versos iguales. 
Nada digo de la hechicera atmósfera de 
poesía que envuelve la comedia de Mo-
rete, y que no seeucuentra ciertamente 
en la de Lope. . 
Por lo"que hace á Shakespeare, disi-
mule Zeda; pero no sé en qué se funda 
para aseverar que multitud de sus obras 
son refundiciones. Si pudiera confirmar 
ese aserto, podría estar seguro de pro-
ducir poco menos que una revolución 
en el campo de la crítica literaria. Por 
lo que se sabe hasta ahora, puede asegu-
rarse que no hay una sola refundición 
entre las obras del gran dramático. 
Este, que tomaba sus asuntos con tan-
ta frecuencia de obras novelescas, his-
tóricas y seudohistóricas, muy rara vez 
los tomó de obras dramáticas anteriores. 
E l caso sólo se presenta en tres, The 
tnming of the Shrew, King John y King 
Lear; y en ninguna de ellas refundió, 
sino explotó un argumento ya conocido 
en las tablas. Lo mismo hizo en Borneo 
and Julkl, pero la obra anterior no ha 
llegado á nosotros; y TJte Comedy of 
E n ors es imitación, pero no más que 
imitación, de los Meneemos de Planto. E s 
todo lo que debió á autores dramáticos 
el portentoso creador, que fué AVilliam 
Shakespeare. 
Por tanto, si las refundiciones que 
cita Zeda no son refundiciones, ¿en qué 
le ayudan á defender su tésis? L a co- . 
municacióu de las ideas artísticas es un \ 
fenómeno que domina toda la historia ; 
literaria; como que tiene su raíz en lo ; 
más profundo de la organización men-
tal del hombre, sobre todo si lo consi-
deramos cual unidad social. 
Pero lo que esta comunicación exige, 
para dar frutos sazonados, esquela idea 
vaya tomando forma diversa, forma 
nueva, en cada país, en cada época, al 
toque de la chispa fecundante del ta-
lento del artista. 
E N K I Q U B JOSÉ V A R O N A . 
de 
3 de Febrero. 
A UNA JOVEN CANTORA 
Tíí eres la voz dulce y pura 
de Mimnon, cuando la aurora 
rasga de ta flor el broche; 
yo en solitaria llanura 
dÓ el viento gime á deshora, 
soy la queja de la noche. 
Y me dices que cante! que la lira 
se asemeja en sus himnos á la palma, 
que más conmueve y embelesa el alma 
cuanto más triste y lánguida suspira. 
Tú eres el diáfano río 
que verdes campiñas baña 
\ oro lleva en sus raudales; 
yo el mar revuelto y sombrío 
que en sus abismos entraña 
sólo despojos mortales. 
Y me dices que cante! que las olas 
tienen tambión solemnes armonías, 
cuando deploran, sollozando á solas, 
tormentas y naufragios y agonías. 
Tú eres de la flauta suave 
el melodioso concento 
por las brisas repetido; 
yo soy la campana grave 
que recuerda en su lamento 
á los que son, los que han sido. 
Y me dices que cante! que el consuelo 
desciende como bálsamo divino 
cuando vibra esa voz, que al peregrino 
le habla de Dios y le recuerda el cielo. 
Cuán engañada estás! Ni flébil nota, 
ni doliente canción, ni grave acento 
compararse podrán al fiel contento 
que do tus lábios juveniles brota. 
Yo no puedo cantar cual la que empieza 
á caminar por la escabrosa vía 
con su dicha y su amor lozana y fuerte; 
que exhale, pues, sus trinos la Alegría, 
y que guarde silencio la Tristeza 
en el profundo seno de la muerte. 
MF.RCEDES MATAMOROS. 
DESCANSE EN PAZ 
Fenómeno muy natural, y de diaria 
comprobación, es este: á medida que la 
civilización se extiende sobre un país, 
la sencillez de las costumbres y la pu-
reza de los hábitos patriarcales va 
cediendo el puesto á los refinamientos 
del confort y á los prosaísmos de la vida 
mercantil. 
L a fisonomía peculiar de los pueblos 
llega á borrarse casi por completo bajo 
el influjo de prácticas, exóticas al prin-
cipio, generalmente adoptadas á poco. 
Nuestros abuelos, aquellas familias 
cubanas que fueron modelo de dulzura, 
de sentimieuLos hospitalarios y de me-
tódico sistema de vida, se asfixiarían 
en esta atmósfera en que tan holgada-
mente vivimos sus nietos. 
Ellos se acostaban á las nueve de la 
noche en verano, y estaban dormidos á 
las siete en invierno. Nosotros, en la 
más cruda estación, necesitamos dar 
un paseito por el Malecón. Y en las no-
ches cálidas de Agosto, sudando el 
quilo en4a mesado tresillo ó al rededor 
de la banca de monte, realizamos á me-
dias un problema que el alto Madrid, 
por ejemplo, ha realizado por entero: 
desobedecer abiertamente las órdenes 
de la naturaleza, viviendo cuando el 
resto de la Creación duerme, y reser-
vando el lecho para los días en que la 
vida se agita, fecunda y creadora. 
Del humeante café, servido en jica-
ra, al espumoso laguer, sorbido entre 
carcajadas cabe la cantina del Café, 
hay la diferencia que media entre lo 
inofensivo y candido y lo travieso y 
desatinado. 
De aquellos viejos de largas patillas, 
pantalones de tapa, gruesos borceguíes 
de becerro, pañuelo de bayajá al cuello 
y enorme jipi-japa, descienden estos 
pollos de ahora, rapados como los yan-
kees, de piés callosos, encerrados en 
estrechos botitos, de pantalón estrecho, 
que describe curvas y prominencias y 
ancha faja á la cintura, no tan ancha 
como aquella cou que nuestros abuelos 
sujetaban la albarda al lomo de sus ca-
ballerías. 
L a civilización nos lia traído los bai-
les de írijoa, las representaciones 
Alhambra y las casas de lenocinio. 
Y , como además de las necesidades 
sensuales, sentimos las exigencias del 
intelecto, hemos organizado las proce-
siones cívicas en líbuor del Sr. Alcaide, 
y los mitins radicales, en que hay pól-
vora, balas, rayos, terremotos geológi-
cos y hundimiento de la bóveda celes-
te en labios de los oradores. 
Hemos progresado mucho en punto 
á cultura y buen vivir; pero hemos 
perdido los perfiles esenciales de la 
fisonomía criolla. 
Y con la pérdida de aquellas costum-
bres, se nos ha ido la poesía de senti-
mientos, que se reflejaba en las amoro-
sas y sentidas décimas de nuestros gua-
jiros. 
Y a no hay Cucalambés, como profe-
tizó Javier de Burgos, que describan 
al son del tiple los amores de Rufina, 
ni que nos digan si 
por la pintoresca orilla 
que el Cauto bafia en su giro, 
iba montado un enajlro 
sobre su yegua rosilla. 
No puedo remediarlo: rara vez me 
hacen gracia chistes que corea con es-
trépito nuestro público. 
Cuando leo epigramas repugnantes y 
cuentos literarios de autores cubanos, 
en que se pintan escenas pornográficas, 
que no deben leer nuestras hijas y nues-
tras hermanas, y que son desenterradas 
del mundo de la lascivia, experimento 
hondo pesar, y me pregunto" si no se-
ríamos más felices, describiendo eon la 
pluma empapada de ternura, 
el triste adiós de Guarina 
y el dulce beso de Hatuey. 
L a civilización ha traído la prensa 
de información á la moderna, y ha ma-
tado las publicaciones literarias. 
De muchos periódicos, de muchísi-
mos, y lamosos, ya se sabe lo que con-
tendrán antes de ver la luz. E n la par-
te doctrinal: insultos á todo bicho vi-
viente y alusiones descaradas á las de-
bilidades de la vida privada de los 
hombres más serios. E n la crónica de 
policía: relatos de crímenes y detalles 
| incitantes de suicidios. E n la crónica 
; ó la gacetilla: cuentos obscenos y aven-
j turas de meretrices. 
Pe aquella poesía tierna, rudimenta-
ria si se quiere, pero sentida y moral, 
: no queda nada, 
! Foxá y Velez Herrera, Poveda y A-
¡rondo, Fornaris y Ñápeles Fajardo, 
, Milanés y Heredia, Turla y Luisa Pé-
• rez, no son de estos tiempos. Cou sus 
¡iras sensitivas se quebró el alma crio-
lia. T'Go9%. ellos se borró la fisonomía 
poética de un buen pueblo. 
Yo aprendí á sentir, á cantar y amar 
-m ellos. « Yo soñé á Cuba como ellos, 
•ugnos ilustrada, pero más noble. Me 
identifiqué, como ellos, con la deliciosa 
inocencia de la raza aborígene, no por-
que sintiera sangre india en mis venas, 
sino porque sentía la dulzura del pri-
mitivo amor patrio en el corazón. Y 
vi á mi cielo, como lo vió el poeta cuan-
do dijo: 
Con un cocuyo en la mano 
y un gran tabaco en la boca, 
un indio desde su roca 
miraba al cielo cubano. 
L a noche, al monte y al llano 
con su negro manto viste; 
del viento al ligero embiste 
tiemblan del monte las brumas, 
y susurran las yagrumas 
mientras él suspira triste. 
Suspirar tristemente era natural. 
iQué colono no suspira por algo muy 
grande, que antes de explicarse se 
siente? 
Y tuve esperanzas, porque todos los 
días me las comunicaba el sentimiento 
popular, cantándome décimas como 
esta; 
Pronto vendrán las mañanas 
en que la neblina densa 
extienda su capa inmensa 
sobre las verdes sabanas. 
Las seibas americanas 
se alzarán sobre los montes, 
los melodiosos sinsontes 
trinarán aquí y allá, 
y el sol iluminará 
los cubanos horizontes. 
Esas mañanas clarísimas eran los 
días de la libertad política. Esas sei-
bas, erguidas en las alturas, significa-
ban el izamiento de la bandera de la 
patria. ¿Si ello vino? No lo sr. 
Lo que sé es que tenemos lucha de 
castas, .carboneras americanas, relatos 
diarios de adulterios, y un pueblo que 
grita por todo y se odia ás í mismo. 
Se ha progresado mucho, somos na-
ción, tenemos cehtrales, grandes edifi-
cios, ferrocarriles, un baile cada noche, 
WWJÍ Jimba en cada esquina y un héroe 
en cada casa. 
Pero este no es el pueblo cubano, a-
quebdel zapateo, las corridas de sorti-
jas ^yllos^cantos al son de la bandurria. 
Este es otro pueblo, un pueblo europeo 
en sus costumbres, con ribetes de yan-
kee y tiznes de Africa. 
Nada le liga al recuerdo de su pa-
sado. 
Sus costumbres sencillas murieron en 
el Zanjón. L a poesía popular, dulce y 
conmovedora, hondamente sentida y 
moralraente expresada, murió con el 
régimen de despotismo que hasta 1868 
hizo latir en puro ardor patriótico los 
corazones. 
Oremos por ella con religioso respeto 
v ¡ahoguémonos también en la at-
mósfera positivista del negocio ó en las 
charcas nauseabundas del desenfreno! 
J . N. A E A M B U E O . 
A mi buen amigo A. Lafcurcade. 
Lo mismo que el vploán en las montañas 
rujiendo en mis entrañas 
te siento golpear, hora tras hora 
con ese discordante martilleo 
que el obrero produce 
el hierro vigoroso modelando. 
¿Qué causa para mí desconocida 
á remover te induce 
las muertas ilusiones de mi vitla? 
Dime; ¿por qué te afanas 
en agitar mi pecho nuevamente? 
¿No sabes que son vanas 
las ilusiones, cuando ya las canas 
bordean como un marco nuestra frente? 
Las ansias que se han ido, 
no son estas que ahora 
agitan á mi pecho dolorido; 
la aurora que se fué, no es esta aurora. 
L a fe que el alma tiene, 
i no es aquella fanática que un tila 
! iluminó mi espíritu agitado; 
i la fe como la hoja desprendida 
i que el viento arrebató, ya nunca viene 
á embellecer el árbol de la vida. 
¡Oh! deseo maldito; 
tu voraz apetito, 
¿cuándo se calmará; cuándo el golpeo 
continuo que me abate, 
lanzará la postrera sacudida? 
¡Tal vez cuando el combate 
último de la muerte y de la vida 
termine; cuando cierren 
mis inmóviles párpados abiertos, 
é ignorado, me entierren 
en la anónima fosa de los muertos! 
Es torpe empeño, vano 
tu esfuerzo; el veterano 
cansado de la lucha en la pelea 
prefiere, á la febril y borrascosa 
vida de la ciudad; la silenciosa, 
sencilla y apacible de la aldea. 
Ya no pienso en aquellas 
que fueron de los cielos de mi vida 
las pálidas estrellas. 
Deja, pues, que me suma 
en medio de este olvido, 
contemplando, lo mismo que la bruma 
rompiéndose en girones 
perderse en lontananza 
á un lado mis gigantes ilusiones 
y al otro mi esperanza. 
¿Acaso tú podrías 
revivir un momento, 
las grandes alegrías 
que te dieron aliento? 
¿El hombre puede acaso 
obstruir la carrera 
del sol que en el ocaso 
hunde su luminosa cabellera? 
¿No ves que ya el ateo 
volvió de nuevo al templo y es cristiano, 
y se arrodilla y reza? 
¿no ves que la cabeza 
luciendo va las canas por trofeo? 
¿no ves que al corazón llamasen vano, 
y cuando tú te agitas, él bosteza? 
pues entonces deseo, 
para qué sirves ya? ¡si tu latido 
en mis entrañas zumba, 
lo mismo que el ruido 
que lanza por los vientos sacudido 
el templo que olvidado se derrumba! 
M. LOZANO CASADO. 
Sol de otoño 
Tres años hacía que había muerto, á 
consecuencia de una fiebre puerperal, 
la mujer de Julián Murillo, distinguido 
clubmau, y aún permanecían sus dos 
peqnefíos rubitosen casa de los abuelos 
maternos, donde siempre habían vi-
vido. 
Bien os verdad que en ninguna parte 
hubieran encontrado los dos chiquiti-
nes un caudal tan grande de cariños y 
atenciones, como en aquel caserón que, 
cou sus salas amuebladas con un gusto 
de cincuenta años atrás y sus cuadras 
varías, hablaba de viejos esplendores, 
3T del cual era todavía reina la buení-
sima Clara, 2a niña, según el convencio-
nalismo cariñoso de los viejos, la tía, se-
gún las voces de los muchachos que 
para todos sus caprichos acudían á ella 
como al hada de la varita de fresno que 
sonríe en los cuentos azules. 
Y la pobre solterona, enclaustrada en 
los tristes salones donde se dormían en 
los fondos obscuros de los retratos de 
medallón 5-en los forros de muselina de 
las lámparas, los ecos de la ciudad que 
entraban perezosos por los anchos bal-
cones de aquella especie de castillo, 
sentía resbalar las horas una á una, 
obligada á ser la nota aproximada de 
la juventud allí donde se necesitaba 
una transacción entre la vejez y la in-
fancia. 
E n realidad no pasaba Clara de trein-
ta y cinco años. Casada hubiera sido 
joven, pero soltera caía de lleno del 
otro lado de la línea que absurdamente 
ha trazado la sociedad como primera 
estación del declive. 
Sin embargo, todavía conservaba ca 
si intactos los rasgos amplios y severos 
de su fisonomía un poco varonil, y en 
sus ojos, de un tono azul intenso de ace-
ro templado, llameaba aún el fuego de 
sus mejores años, que parecía provenir 
de una luz interior. E l tiempo solo ha-
bía logrado en ella marcar un poco más 
los pliegues de su rostro como en un di-
-bujo muy retocado, pues no había po-
dido borrar de él cierta suma de lineas 
en que parecía vivir eso que se llama 
don de gentes, y de las cuales emergía 
una irresistible seducción que reempla-
zaba con ventaja la falta de belleza. 
Con todo ello no había logrado Clara 
casarse. Tal vez podría encontrarse la 
causa en su propia superioridad inte-
lectual sobre la mayor parte de los jó-
venes que había tratado. Los hombres 
por lo general temen á las mujeres in-
teligentes. Pocos habrá que se confor-
men con ser la segunda figura de su ca-
sa, y todos resumen su opinión en esta 
•irase: las mujeres al tener talento pier-
den su mayor encanto. 
x Absorta en sus recuerdos vegetaba 
Clara retirada del mundo, como esoá 
objetos que el mar arroja á la playa, 
repartiendo su tiempo <rfl leer algo, co-
ser mucho y aturdirse en el cuidado de 
los chicos ágenos. Algunas veces sia-
tiéndese más aislada que nunca en 
el inmenso corredor del piso alto, des-
de cuyo antepecho corría libre la vista 
sobre la gran ciudad hirviente de pa-
siones y de vicios, experimentaba aque-
lla sensación de vacío que hay siempre 
en el alma de los que no han amado 
nunca. 
ün día, sin embargo, hubo nn mo-
mento en que vibró aquel corazón arru-
gado. Fué como la claridad lívida de 
un sol de otoño. 
Su cuñado Julián había tenido un 
duelo sin consecuencias en aquellos días, 
y la casa se agitó durante una semana, 
saliendo por algunos instantes del am-
biente de mediados del siglo último en 
que dormía. Se inquirieron las causas 
y del cotejo de informaciones contra-
dictorios se dedujo que no se sabía na-
da. No obstante, en todas ellas figura-
ban mujeres alegres y jóvenes calave-
ras, gente toda de aquel mundo oloroso 
á vino en que nadaba Julián desde po-
co después de su viudez, atreviéndose 
apenas á hacer algunos paréntesis para 
dar de vez en cuando un pellizco en los 
carrillos á sus dos arrapiezos. 
Estas visitas no pasaban, por lo ge-
neral, de media hora: un rato perdido 
del domingo. No obstante, aquella tar-
de de un miércoles se oyeron sus pasos 
en la gran escalera, al mismo tiempo 
que el ruidoso recibimiento de los chi-
quillos. Cuando llegó arriba sevió que 
traía un aspecto aburrido sin llegar á 
preocupado. Algún motivo de mal hu-
mor que le obligaba á refugiarse en "su 
iglesia," como llamaba él aquel retiro 
que tenía para él una virtud parecida 
á la del sueño para calmar los dolores. 
No se habló del duelo. Le veían muy 
poco y no era cosa de hacerle desagra-
dable el corto rato que les dedicaba. 
Porque lo inverosímil era que, sin haber 
llegado á tener franqueza cou él, todog 
querían en la casa á aquel simpático 
egoísta. Pero esta vez se adivinaba que 
era él quien sentía la necesidad de con-
tar, de pedir consejos, de desahogar to-
do lo amargo que le subía á los labios. 
Clara lo comprendió así, y una vez 
que se quedó dormido como una piedra 
el buen viejo y se alejó la viejecita coa 
sus pasitos menudos de ratón, se atre-
vió á preguntarle la causa de su tardan-
za. Los muchachos habían preguntado 
por él durante los dos domingos anterio-
res, y no sabía una qué decirles. 
A Clara, aun cuando no tenía gran 
intimidad con él, le causaba gran pen^ 
verlo hundirse poco á poco, y á veces 
le insinuaba algún consejo de hermana 
mayor, cine él recibía con cierta extra-
fieza, como quien no está acostumbrado 
á tener mentor 
Lo del duelo era lo de menos Y 
Julián alzaba los hombros con aires dq 
trovador barato. Lo que le apenaba 
eran los desengaños que le habían oca-
sionado algunos falsos amigos Y ha-
blaba de venganzas para el porvenir....' 
El la le aconsejaba con frases hechas, 
con cierta frialdad, como quien sabe qu0 
malgasta su tiempo. Parecía mentira 
que no pensase en su porvenir y en el 
de sus hijos. ¿Cuándo iba á sentar la ca-1 
bezaf Debería reflexionar un poco ' 
E l escuchaba el sermón con cierta 
frialdad. Y ¡caso extraño! aquella vez 
parecía que la dulce voz de Clara peno-. 
traba en el alma del pervertido. Cree^ 
ríase que efectivamente se arrepentía 
de sus errores, acaso porque su cora** 
zón, removido por odios recientes, no- ' 
cesitase en aquel momento de algún bar-
niz cicatrizante. 
—Mire usted, Clara, decía, yo seré 
todo lo atolondrado que usted quiera, 
pero le juro que no soy malo en el fou-^ 
do. Por eso me llega á lo vivo una ma-
la acción. Y cuando dos se juntan para 
hacerme una bajeza, crea usted que de-i 
searía poder desdoblarme también eu 
dos, para satisfacer las dos venganzas 
á un tiempo i, 
Poco á poco se iba borrando con la 
franqueza de sus confesiones la barrera 
de circunspección que hasta entoneea 
había existido entre ambos. E u aquel 
corredor grande y humilde, de paredes 
blanqueadas de cal, le parecía á Juliáa 
que un ambiente de placidez, de cal-^' 
ma, de santidad, le entraba por todos 
los poros de su cuerpo. Y á medida que ' 
le. invadía, veía más impropio el hablar 
de venganzas sangrientas delante dqH 
aquella mujer y dentro de aquel marco." 
Después habló de la fragilidad femé-,, 
nina. Tuvo tela para diez minutos: las 
palabras salían de sus labios como ê J 
agua por el gollete de una botella vacía^ 
Clara defendió su sexo. Sin levantar 
los ojos de la costura protestaba dé' 
aquella injusticia, tomándose ya un iitíl 
terés progresivo en su campaña de mU' 
sionero, tal vez con la lejana esperanza 
de regenerar á aquel desdichado. ^ 
los hombres eran los culpables/ 
concluyó, después de un largo párrafo, í 
de que hubiera mujeres veletas ¡H 
Aparte de que existiendo eu el sexo 
débil, como en todo, lo bueno y lo D I M 
lo, los hombres escogían siempre lc^ 
peor Y al hablar así, se hacía insi-' 
uñante sin darse de ello cuenta, 
—Después de todo, añadió, ¡quién 
sabe si no les iría mejor á todas sk-ndo 
malasl Dijo esto cou cierto dejo de* 
amargura, como si tardíamente sintü so 
no haberlo sido ella también. 
Julián la oía con la barba apoyada ea 
el puño, invadido cada vez más por el! 
vaho de misticismo de la estancia, sin* 
tiéndese gradualmente mejorado ante 
aquella grave figura de mujer que se le 
revelaba como un fantasuuvreligioso..... 
Y encontraba en Il la encantos no apre-
ciados hasta entonces 
De repente levantó ella los ojos del 
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montón de lienzo blanco, y su mirada 
de reflejos de acero se encontró con la 
de é l , que parecía querer sondearla 
hasta el fondo de su alma Clara se 
turbó hondamente, como si de repente 
Lubiese visto un mundo totalmente des-
conocido 
Y mientras oía como una música lo 
que muy cerca y muy bajo le decía Ju-
lián, le abandonaba su mano en un súbi-
to despertar de su corazón, empolvado 
por el paso de una juventud sin amor... 
Por el ancho balcón abierto ante ellos 
ascendía como el eco rumoroso de un 
piano á lo lejos, la voz de la gran ciu-
dad que abandonaba el trabajo. Y un 
enorme chorro de luz dorada venía del 
30I poniente, un triste sol de otoño que 
aparecía poco antes de ponerse, des-
pués de un día de nieblas, queriendo 
condensar en el último momento de su 
vida, toda la fuerza que en su alma de 
fuego había guardado tanto tiempo, 
mientras matizaba de tonos áureos el 
Verde lechoso de las colinas, que en lon-
tananza semejaban enormes ópalos 
Pero todo fué un iustapte. La pobre 
solterona, como el sol de otoño, tuvo 
juntos su Levante y su Poniente 
E l foco de luz eléctrica de la acera 
opuesta, brillando con luz azulada, los 
volvió á la realidad, rasgando la melan-
cólica media tinta del cuadro como se 
rasga la tela de una venda, al mismo 
tiempo que entraban los dos chicuclos 
alborotando: 
—¡Papaito, deja á la ña con su cos-
tura. Vámonos nosotros á la calle! 
J E S Ú S C A S T E L L A N O S 
Enero.—1903. 
E L G H A C A L Y EL LEON 
Por el desierto, triste y anchuroso, 
bajo el fuego del sol que íi plomo hería 
las cloradas arenas en reposo, 
haciéndolas brillar; con la agonía 
de muchas horas de hambre, iba despacio 
babeando los candentes arenales, 
turbios los ojos y el aspecto lacio, 
una furiosa banda de chacales. 
De aquella ¡mnensidad la abrumadora 
calma asfixiante, ni aún interrumpida 
por el runrún de mosca zumbadora 
que trajera-destellos de la vida 
aplanaba los cuerpos fatigados, 
y más viendo la hora muy lejana 
de hallar en su camino sepultados 
los restos de perdida caravana. 
De pronto, la cuadrilla bruscamente 
se detuvo á la vez y añló el diente 
mirando con fijeza 
hacia un bulto lejano 
que estaba inmóvil sin juego la cabeza; 
gruñó un chacal, de la malicia hermano, 
á que distingo lo que se destaca 
sobro la arena. 
—¡Bah! si no estoy loco, 
replicó un mozalvete, es una vaca. 
—¿Muerta? 
—Muerta: sigamos poco á poco, 
y cese nuestra angustia. 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio "Quinta del 
Rey". Consultas do 12 á 2. Prado. 
74, altos, por Trocad ero. 
26-7 F 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34,—Teléfono 775. 
1184 26-7 Fb. 
V e n t u r a A g u i l a r , 
ABOGADO 
O'lteilly 38, esquina .1 Aguiar, altos del Café El 
Paraíso. 1186 26-7F 
¡ Q r . g > . ¿ ¡ } . T r é m o k . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS PULMONES Y DE NIÑOS 
Manrique 71. Consultas de 12 á 3. 
C 232 1 Fb 
D E . A D O L F O R E Y E S 
E N F E R M E D A D E S del ESTOMAGO 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
llaypns del Hospital de San Antonio do París. 
Consulliu do i á 3 de la tarde.-Lamparilla 74 
Rito:;.--J olelono 874 c 267 7 Fb 
M a n u e l S e c a d e s 
ABOGADO 
l^M -0'110'1^ uóm- 8' ult03 del Restau-rant. "F,l Escorial". 
Mgg . 133 
F r a n c i s c o G . G a r ó f a l o 
Ahosrndo y Notario. Asuntos Mercantiles ó 
industriales. Cuba nüm. 25. 
C2M 1 Fb 
Dr. J . Santos Feniamlez 
—Claro veo 
lo que engaña el deseo, 
añadió un viejo, cojo, timorato 
y un tanto desacido; 
la vaca muerta es un león dormido, 
lo conozco harto bien por el olfato. 
—Es una vaca. 
—Es un león. 
—Advierte 
que debemos jugar una partida 
en situación tan mala, con la suerte, 
porque si es una vaca es nuestra vida. 
—Pero si es un león es nuestra muerte. 
Entre el joven y el viejo 
siguió la discusión briosamente 
mirando cada cual por su pellejo, 
hasta que dió el consejo 
esta sentencia sabia y muy prudente: 
"Evitemos en todas ocasiones 
el encuentro con vacas y leones 
que en la arena se hunden, 
si vistos á distancia se confunden". 
El chacal animoso y esforzado 
vk'ndose así burlado 
gritó con altivez, haciendo alarde 
de indómito valor—Las asechanzas 
solo puede temerlas el cobarde 
que come hace seis dias de ilusiones 
para vivir muriendo. . .y morir tarde. 
Cuanto más viejo un ser-más se intimida 
cuando piensa en la muerte,que es la vida. 
Yo iré de explorador, la banda quieta, 
y si me equivoqué no se desmande 
al ver del Rey temido la silueta 
avalanzarse á mí,...que Dioses grande. 
Callaron todos, ante la hidalguía 
de aquel chacal tan lleno de inocencia, 
que corría, corría, 
para hallarse muy pronto en la presencia 
de un león formidable que dormía, 
el cual al sentir pasos, fieramente 
sacudió la melena, dió un rujido 
y quedóse mirando frente íi frente 
al pobre audaz, que se juzgó perdido. 
—Hola, señor león, dijo temblando. 
—Hola, amable chacal; ¿qué sacrificio 
te impusiste al venir?... 
—Vine pensando 
que pudiera prestar algún servicio 
á su Real Magestad. 
—Pues adelante 
y bien venido seas. 
- ¿ Y o ? 
—Soñaba, 
que para ser feliz en este instante 
satisfacer un gusto me faltaba. 
— Vuestro vasallo soy. 
—Con tal exceso 
me harté hace poco, que deseo ahora, 
por extraño capricho, comer seso 
de chacal joven; pero sin demora. 
Retrocedió el incauto y así dijo, 
pensando el modo de tomar soleta: 
Por vos y no por mí, de ello me aflijo, 
lo juro por las barbas del Profeta. 
Mirad la banda allá; tengo el disgusto 
de no poder causaros ese gusto, 
pues si tuviera seso, francamente 
¿os estarla mirando frente á frente? 
H A B A N A í>o 
D e Jos I>res. F e r r e r y S a r r o s o 
Tratamiento especiad j exclusivo 
de las afecciones de las vía* urinarias y sfñlls 
CONSULTAS: Caballeros, de 1 á 4—diarias 
Señoras, de 9 á 10—Lunes, Miércoles y Viernes 
472 26-16 E 
- DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
BERNAZA 36 
C 177 En 30 
J U A N B . Z A N G E O I T I Z 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos peri-
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, lasa^ 
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 fi4 p. m. 
C200 1 Fb 
D r . G a b r i e l C a s u s o 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 219 1 Fb 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 201 1 Fb 
D r . M á ü e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.-Telef. 1262. G 3-E 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
EnfeílHfitlades fiel cerebro y de fon 
nervios 
Trasladado á Neptuno 64 Consulta diaria de 12 á 2 




COSTADO DE VILLANUEVA 
1 Fb 
Dr . Velasco 
EnffermedadeR del Corazón, Pulmones Ner-
ViOfwA y de la Fiel, (incluso Venéreo y Sifili?) — 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19— 
Teléfono 459. C 203 1 Fb ' 
Dr. Luis M o n í a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 ¿3, 
GANTAgnaCÍO 14--OIIX)S' NARIZ y OAR-
' C 205 i Fb 
D r - G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C . <Ie Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niño^ 
¿ r » 1 1 " d° " * > 
0206 I Fb 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr t C.VV7 A . 
tres años-Consul ta de 12 A ̂ l l í r f n [«"-^ 
haio*.-Para los nnl»™» Ci t i ^^"QUe 73, 
2fi 10 En 
bajos.—Para los pobres %\ al mes 
C93 
I lnr iqno B e r n á n c l é s Cari;'.-, a 
Alfredo 31 a n ra ra 
ABOGADOS 
De 12 á L Jests MarJa 20 
221 76-S E 
D r . J o r g e L . M o g u e s 
ESPECIALISTA 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas oneraciones, elección do espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 203 1 Fb 
Dr. Juan Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM ^ 
1 Fb 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
v SSHSA? r? e"fermedades NERVIOSAS 
riif' i . AP"caciones eléctricas. Lúnes, 
miércoles y viernes, de 3 6 4 de la tarde. 
C214 INDUSTRIA 71 -1 Fb 
D r . G , E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
1 Fb 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
C ^ f e í f « ? í enfermedades de señoras, 
n . r ^ l ^ de 126 r , .0 /^3 P í a l o s pobres los 
fono Í2lieVeSy badOS NePtuno.4S T e S 
-£2ÍS 1-Fb 
Dr. E. For t í in 
Cirniia. Parios y Enfermeíaíes de SePoras, 
78-3 D 
Dr. R. Chomat 
C 207 I i b 
Y lanzóse á correr como alma en pena 
para librarse así del trance recio, 
mientras el Rey moviendo su melena 
le mi ró breve rato con desprecio.... 
vol viéndose á acostar sobre la arena. 
C A R L O S CIASO. 
RAZON Y FUERZA 
Andrés estaba sentado en la hamaca 
que había amarrado á los horcones del 
barracón que servía de vivienda á los 
trabajadores del batey. Cerca de 61 
hallábase Juan su compañero y paisa-
no. Acababan de soltar el trabajo las 
cuadrillas que hacían Jas faenas del 
Ingenio durante la noche y ellos perte-
necían á esas cuadrillas. 
iQué poca suerte tengo, Juan, dijo 
Andrés , á la par que con el dorso de 
su mano tosca se limpiaba dos gruesas 
lágrimas que asomaron á sus ojos! 
¿Quién iba á decirme á mí que m© 
encontraría con Antonio cuando ya no 
me acordase de élí 
—Olvídalo todo, Andrés, olvídalo 
todo; eso ya pasó. 
Ya sufriste bastante por María Popa 
—que en paz descanse.—Sigue traba-
jando como hasta aquí, sin cuidarte de 
otra cosa que de tu hija. 
—Olvidarlo quiero, pero no puedo. 
Apenas le v i se me puso la cara de 
muerto. No lo pude remediar, lo re-
cordé todo. Aquella noche que yo volvía 
del campo con el puñal metido en el 
pecho porque me habían dicho que 
María Pepa andaba con Antonio; que 
cuando yo salía él entraba en casa. Y 
como no me esperaban, los v i , los v i 
juntos. ¿Para qué quería entonces la 
navaja? 
Todos en el pueblo lo sabían y todos 
se burlaban de mí. Sí, sí, así somos. 
Cuando un hombre da con una mala 
mujer nos reimos. A l verme, Antonio 
echó á correr, ella dió un grito y yo 
cegué y me fui encima de ella y la ma-
té, .sí, la maté porque la quería; por-
que era mi mujer y aquella acción me 
dolió mucho. Si entonces hubiera ma-
tado, también, á Antonio, no me hu-
biesen puesto mayor condena y va es-
taría libre, y no volvería á verle, aun-
que se me hubieran aparecido los dos, 
por las noches,.en sueños, como se me 
aparece María Pepa sola. Mira, todas 
las noches creo verla así, guapa y her-
mosa como ella era, con su pañolón 
carmelita y rosas amarillas pintadas, 
al rededor. Después, la veo tendida 
boca arriba, desabrochado el corpiño, 
sin falda, con la cabeza caida hacia do 
lado, los brazas extendidos y la sangre, 
al salir del peí 10, por la herida, colora-
da, muy coloraua y después ennegrecida. 
Y eso me trastorna, me hace sufrir, 
Juan. ¡Créeme que sufro! 
—Duerme, Andrés, duerme, no seas, 
bobo. Quien sabe si Antonio al en-
contrarte aquí so marchó. 
— Y si no se marcha ¿qué hago, 
Juan? 
—Nada, Andrés; nada, "dejarlo. Ya 
se marchará. ¡ 
D r . J . R a m p n e l l 
¡ M é d i c o - O c u l i s t a 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker. en Paría, se-
gún certificado. Horas de consulta: de S á 10 
a. m. v de 12 ¿ 4 p. m. Neptuno 99. 
578 26-20 E 
A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
ESPECIALISTA E N PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lúnes, miércoles, 
y viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-Teléf. 565. 
8362 156-12 Oct 
P E L A Y O G A R C I A 
O l ^ K S T E S F E 1 1 1 U R A 
Teléfono: 887. 
C220 
A B O G A D O S . 
gna 
1 Fb 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultad de 12 á 2. La-
gunas 68. c 144 21 En 
D K . J O S E A . P K E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—En fenneaades de señoras.-Consultasde 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 142 21 En 
E a m ó n J . M a r t í n ^ 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 210 1 Fb 
L o s d o c t o r e s J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s , 
-CIRUJANOS DENTISTAS. 
TTan trasladado sus gabinetes á Galiano 53, 
altos. C 121 26-15 En 
Dr. C. M . Desvemme 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba 52. 100 76-10 En 
S. Caiscío Bello y Arango 
ABOGADO-
364 
H A B A N A 55 . 
52-E13 
Especialista en afecciones siíl í i t icas 
y de la piel 
Médico honorario del Hospital do San Láza-
ro. Profesor libre de "Enfermedades de la Piel 
y Sifilíticas'' on el Dispensario Tamavo. Con-
sultas de 12 íi 2. Jesús María 91. 
c217 i.Fb 
V i r g i l i o de Zayas Bazan 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa do la Escutla 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Telér. í )75. 
6̂8 26-16 -
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
m M a ñ a B a r r a q u é 
NOTAIÍ IOS. 
J o s 
AMARGURA 32. 
C209 TELEFONO 81-L 1 Fb 
D R . M A K I C H A L 
Ciruiano Dentista de Lis Universidades de 
«o^.PlT^ Cost« R»cay Habana.—Ex-Repreeon-
^ — ^ . . . v i i ti oer. con 
R%.Tri«r-0 ~San M i i ™ m 21 En 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
mSSoSl11!?8 .C1: las enfermedades del est6-
dl n^o* gaa0- CaZC é jEt«tt*« y enfermedad^ 
Juan se acostó en la hamaca con 
ánimos de dormir y Andrés siguió en 
actitud cavilosa. 
Así permaneció toda la mañana has-
ta que por la tarde, aburrido de no po-
der dormir abandanó el barracón. 
Empezó á i r de un lado para otro re-
corriendo todos los lugares de la finca 
donde formaban distintos grupos los 
trabajadores. No quería ver á Anto-
nio, pero un impulso interno le empa-
jaba á buscarlo. 
¿Para quóf El no lo hubiera podido 
explicar. Para verle, para cerciorarse 
de que estaba allí, para maldecir la 
fatalidad de encontrarlo otra vez en su 
camino. 
Aquel día fué para Andrés de angus-
tia grande. Su casa, su pueblo, los mo-
mentos felices pasados con María Pepa 
mientras la creyó buena; aquel atan su-
vo de trabajar la tierra para que nada 
faltase en la casa; la muerte de aquella 
mujer á quien él tanto quería; la huida 
de Antonio en los instantes en que de-
bió defenderla; su encarcelamiento; des-
pués, el proceso v la separación de su 
hija, porque le daba vergüenza volver 
allí. Todos estos recuerdos le abruma-
ban perturbándole la razón. ¡Y á su al-
cance el culpable de todas sus desdi-
chas! 
Algo interior le decía que lo dejara, 
que olvidase aquello, pero no podia y 
sin querer iba en busca de Autouio. 
Por fin lo halló entre el grupo que_se 
disponía á salir para un corte de caña. 
Los dos se miraron. Andrés se acercó 
á Antonio y algo le dijo.^ Después vol-
vió la^espalda y se dirigió al batey. 
Por la mañana llegó al ingenio la no-
ticia de que en una guardarralla próxi-
ma había un hombre muerto. 
A l i r á levantar el cadáver vieron que 
conservaba en la crispada mano dere-
cha una navaja; tenía varias heridas y 
una profunda en el pecho que le atrave-
saba el corazón; su rostro, contraído 
con mueca horrible, infundía pavor; 
los dientes apretados y los ojos desme-
suradamente abiertos. 
. ¿Qué había pasado allií 
Nadie lo sabía: 
Por lamente de Juan cruzó una idea 
y como Andrés no estaba en el grupo 
de los que fueron á ver al muerto, se di-
rigió al barracón para interrogarle. Lo 
encontró en la hamaca y al sentir pa-
sos, se incorporó asustado. 
—¿Qué has hecho, Andrés? 
—Nada, no hice nada. Fué en lucha, 
en lucha igual; él con su navaja, yo con 
la mía; de frente, sin traición, previ-
niéndole, deseando que él me matara, 
pero procurando, á mi vez matarlo. E l 
nie hirió también; mira, aquí tengo la 
herida; pero yo tengo la razón, y la ra-
zón da mucha fuerza- Sucedió lo que 
tenía que suceder al encontrarnos. 
Y después me fui á mi puesto, á cum-
p l i r con mi deber y allí estuve toda la 
noche sufriendo los dolores de mi heri-
da; nada lie de decir, ni tú tampoco, 
Juan, que esta herida yo me lo curaré 
sin que nadie lo sepa. 
Y ahora, en sueños, veré á los dos. 
A María Pepa allá., en la casa, tendida 
pASA y comida en cambio de lecciones dand 
^el uso de piano y libros á los que necesitan, 
por una profesora inglesa de Londres que da 
clase á domicilio, é precios módicos, de música, 
dibujo, escritura en máquina, instrucción e 
idiomas que enseña á hablar en seis meses, co-
rrigiendo con bnen éxito la mala pronunciación 
adquirida. Dejar las señas en S. José 16, bajos. 
1222 4-S 
SABATINAS POSTALES 
Queda abierta la inscripción durante el mee 
de Febrero. 
Cuota mensual por todas las asignaturas, 
5̂ moneda americana, adelantados. 
Dr. Victorio R. Ventura. 
C A L I X T O GARCIA NUMERO 63, 
G U A N A B A G O A 
Acetaia preparaloria fle Maestras 
- PEPE A N T O N I O 9, 
GUANABAGOA 
Se halla abierta la inscripción hasta el día 15 
á §'1-25 oro español mensuales. 
1194 1-7 
de Teneduría de libros. Cálculos Mercantiles 
etc., por un competente profesor; particular ó 
colectivamente.—Especiales para alumnos ade-
lantados. Reina 131. 
1115 8-5 
i QUIEN M I E N T E , E L 0 YO ? 
Un tal Cortina dice que es el inventor 
(\.Qh\ Grafofonética. Será el seyumlo 
invontor,con años de atraso. Las prue-
basestiín en Cuba Alfredo Éoisslé 
702 2G-24 
" S A N T O T O M Á S " 
T E L E F O N O 1428 
COLEGIO DE V} Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
ESTi UlOS DE COMERCIO B IDIOMAS 
SUAREZ 26 Y 2 8 . — H A B A N A 
DIRECTOR: 
Manuel Alvnrcz del Rosal. 
Situado este Colegio en uu Elgiénico, 
límplio y moderno edificio, dotado de 
abundante y apropiado material de en-
señanza, y de un profesorado de reco-
nocida moralidad é ilustración, garan-
tiza rma completa y sólida educación, 
tañí o en lo que se refiere á la instruc-
ción primaria y superior, como en lo re-
lativo á los cstudios.de aplicación al 
comercio é idiomas. 
Los pupilos reciben un trato especial 
en familia y son atendidos con lodo es-
mero. 
Se facilitan reglamentos. 
1040 10-29 E 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33—Directoras: Miles. Martinon— 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda cla-
bordados. Se admiten pupilas, medio pu-
pihtóy externas. So facilitan prospectos. 
S29 13-28 
A l F R E D B, WBSTBÜP, PH. D. 
Profesor y autor de varias obras en Ciencia ciconoinipa. 
Dft clases de idioma inglés. Economía y Mo-
ral, a personas de posición. Dirección para co-
rrespondencia, Cuba 53. G. 6-5 . 
en el suelo, boca arriba y echando san-
g r e ' y á Antonio aquí, lejos de ella, caí-
do también; ios dos muertos, la una con 
pena para el alma, el otro con rego-
cijo. 
¿No fué el culpable de mi desgracia? 
Ahora no me importa lo que venga. 
A L B E R T O M E N E N D E Z A C E B A L . 
Cienfuegos, Enero 6 de 1993. 
P I S T O M A N C H E G 0 
Bueno es El Mundo; bueno, bueno, bueno1 
como al fin de Govín obra maestra; 
por todas partes de humorismo lleno; 
del ca>nf/o-coiiard hermosa muestra. 
Salga mi voz potente á chorro lleno 
diciendo á grito herido en la palestra: 
que en el de información antro profundo 
ó el demonio es Govín ó diablo El Mundo. 
(Miguel de los S. Alvarcz. 
Refundición de 
A. R.) 
Sobre si fué arriada 
ó mandada arriar ó no mandada 
la bandera de Cuba en nuestra corte, 
se armó una escandalera 
que hizo tremolar la níía bandiera 
desde el sur hasta el norte; 
de Chicago íi Corinto; 
de Valdemoro á Pinto; 
(y no al de la paloma) 
de Cíbdís á Caribdis; de la Ceca 
íl la Meca ¡mecachis! Fuera broma!... 
No demos que reír íi la malicia 
ni hagamos el papel de pava clueca 
haciendo á la noticia 
de algún guasón profundo 
dar dos vueltas ü E l Mundo 
sólo para obtener que en tal comedia 
venga El Mundo á quedar de vuelta y media! 
Nuestro honor é hidalguía están ilesos 
de los de información graves excesos; 
puede E l Mundo estudiar nuevos asuntos; 
dése Loynaz tres puntos, 
y eiíyáine el asador ó chafarote, 
aunque digamos de él el estrambote 
del ínclito Cervantes: 
"Caló el chapeo, requirió la espada, 
miró al soslayo fuese... y no hubo.nada!" 
Estamos igual que antes! 
A fuerza de extremar se ha convenido 
en que no fueron magras lo ocurrido; 
que sólo berzas fueron.... 
y una rata, no más, lo que parieron! 
Yo sé lo que pasó. Sin más ambajes 
lo que pasó en Madrid direlo ahora: 
agora lo veredes, dijo Agrajes!... 
(No estoy seguro de si dijo agora). 
Todo hombre grande visto í n t i m a m e n t e 
es ub hombre pequeño mayormente, 
y el más genio ¡oh lector! de quien supieres, 
tiene vida privada, 
por lo cual pasa el tiempo en su morada 
dedicado á ridículos quehaceres. 
Diego-Diego y Morchán,que viento en popa 
se fueron para Europa, 
r \ J O ! — E l arte do afinar pianos enseñado por 
^ e l profesor Alfredo Tansley do Londres. 
Hsando su invención el -'Tonemeter" garanti-
za una escala perfecta. Curso de 6 clases 3 
centenes. El "Tonemeter" $4, él afina pianos 
porfl. 50. 15, calle de Vento, San Lázaro. 
957 8-31 
Este antiguo y acreditado almacén do rnüsica 
constantemente está recibiendo instrumentos 
para orquesta y banda militar que realiza á 
precios tle fábrica. Clarinetes 13 llaves plata 
Melchor 4 rouleaux de *15.90 á $26.50 uno. Corne-
tines Besson con estuene 128.50; idem do otras 
fábricas $15.90. Trombones de Roth do Milán 
3 cilindros $28.50; de otros fabricantes de ?15-90 
áS21.20. Figles de 11 llaves J31.80, 10 llaves 
$28.50. Bombardinos $31.80. rar de timbales 
de orquesta |l)3.(30, pequeños $53. Guitarras, 
bandurrias, mandolinas y riolines de $4 en ade-
lante. 
Organos para panoramas y salones do bailo 
con dos cilindros é infinidad de piezas, vals, 
polkas y zapateo cubano, etc., etc,, á $259. Gran 
novedad en órganos de iglesias á $300 uno. Mé-
todo de solfeo do Eslava primera parto 40 cen-
tavos, cuatro partes reunidas ?1. Métodos de 
piano de Lemoine y Carpentier á $1. Todos los 
estudios que se dan en los Conservatorios y en 
centros de música con un 25 por 100 de desenen-
to 30.000 piezas de música de óperas; valses, 
polkas, two steps, á 20 cts. ^ 
Pianos de las principales fábricas de Europa 
recomendados por los mejores profesores de 
esta capital, se realizan al contado, á precios 
de fábrica y .1 plazos con un pequeño aumento. 
A g u a c a t e , l O O 
183 alt 8-13 
n n 
s a g r a n 
MAESTRO SASTRE 
Ha trasladado su taller de sastrería á la callo 
de Lamparilla núm. 27, entre Habana y Aguiar, 
donde ofrece sus servicios á sus numerosos 
clientes y amigo^ C 267 8-8 
Dolores Osorio, Peinadora 
Se ofrece á los padres de familia para vestir 
y arreglar á los niños para Carnaval, contando 
con todo lo necesario y una .preciosa! colección 
de pelucas. Los pedidos de pelucas se harán con 
un dia de anticipación. Informarán Animas 15, 
Neléfono número 280. 13-8 
"PEINADORA. Esperanza Castro, discípula 
-1 de Emilia Sánchez, se ofrece á las señoras 
de gusto en peinado. Peina á domicilio. Pre-
cios módicos, Recibe informes Consulado 85. 
Teléfono 1798. 1045 8-4 
llegaron á Madrid con ropa sucia, 
y como la limpieza al limpio acucia 
se dispusieron á lavar la ropa. 
Una mujer del pueblo soberano 
que está en el Manzanares empleada 
llegó al hotel y les tendió una mano 
para echarles la ropa á la colada. 
Ellos sacaron lista 
de las prendas que daban á la artista; 
el buen Merchíln dictando, 
Diego-Diego anotando 
y ella siguiendo á entrambos con la vista: 
—"Apunte usted, Dieguüo: tres calzones, 
cuatro camisas de hilo con bullones... 
—Están. 
—Una bayeta, 
dos calzoncillos blancos con jareta, 
cuatro ligas, un flus, diez calcetines... 
—Aquí pondré ezcarpines. 
—Ponga usted lo que quiera: tres camisas, 
una para rizar y las dos lisas, 
un cinto, cuatro guantes,... 
—Están. 
— Unos tirantes, 
un paño de gamuza... 
Pero ¿quién entra ahí? Si es Abarzuzaül 
El Ministro de Estado!!! 
<{Secl bievenido A nuestro consulado!" 
Entró Buenaventura, 
saludó con finura á Diego-Diego, 
que contestó con sin igual finura, 
besó á Merchíln, y luego 
ios dijo así con un lenguaje rudo, 
altisonante, recio y campanudo: 
—"Una terrible nueva diplomática 
que pone al gabinete en grave aprieto, 
porque es de solución muy problemática, 
me impele hacia vosotros, ciego de ¡ra; 
mas no puedo deciros mi secreto 
si antes esa mujer no se retira. 
Quien es ella? 
—Pardiez!—Merchán repuso— 
la que viene á buscar la ropa de uso: 
la lavandera! 
— Hay tal! Pues, que se vaya! 
Sólo limpia la ropa la canalla! 
—Salga la lavandera y salga al punto, 
y hablemos del asunto. 
Retírese cuanto antes, lavandera! 
Un repórter que estaba en la escalera 
el retírese oyó dicho con brío, 
y después labamlera 
Para qué quiso más?.... Valiente lío! 
Y por esto tal vez se recibía 
este cable en E l Mundo al otro día: 
E l ministro de Estado 
ordenó retirar del Consulado 
la bandera Y ufana 
toda la redacción puso: cubana. 
Que en el de información antro profundo 
ó el demonio es Govín ó diablo E l Mundo! 
Cante mi voz potente á chorro lleno: 
bueno está El Afuado; bueno, bueno, bueno!! 
A T A N A S I O R I V E R O 
pEINADORA.—Dolores Osorio acaba de recJi' 
bir los últimos modelos de los peinados do 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15. 
1190 26-30 B 
¿ D M Vd Mníarse? 
Pues acuda á la antigua y bien acreditada 
agencia de mudadas la r'Vizoaina," Galiano 29 
esquina á Animas. Teléfono catorce cero cinco, 
donde saldrá complacido, pues cuenta con per-
sonal competente para ello. So hacen viajes en 
el campo.—Mueblería y agencia la "Vizcaina." 
Galiano 29.—Teléfono 140o 1109 15-5 
O . C . C h a m p a g n e 
Afinador de pianos. Cuba 16, casi esquina á 
Peña Pobre. 1044 8-4 
E s c r i t u r a á M á q u i n a 
Se hacen toda clase do trabajos y á módicos 
precios, en Santa Clara 41, altos 1071 6-4 
HOJALATERIA DE JOSE PU1G. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma hav depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colon, 
c 174 26-27 En 
A L A S S E N O K A S . 
La peinadora madirileüa Catalina de 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 440 26-18 E . 
PEINADORA. Restablecida por completo de 
^ su enfermedad, vuelve á ocuparse de sus tra-
bajos de peinados la inteligente peinadora 
Elisa G. de Alcántara. San Miguel 43, entre 
Aguila y Galiano. 709 26-24 E 
" L A I N D I A P A L M I S T A " 
Muéstreme su mano y diré á usted lo que ha 
sido, loque es y lo que puede ser. De 9 de la 
mañana a 9 de la noche. Ancha del Norte, 203, 
A. (Entro Lealtad y Escobar.) 
336 26-13 En 
Gran Taller de Morena. 
Con todos los adelantos de esta industriare 
tiñe y limpia toda clase de roña, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejánaolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
& recoger los encargos mandando aviso Por ê  
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un flus por f2.50 plata y se limpia por 
51.50 
T E N I E N T E R E Y 53, F R E N T E A SARRA. 
clOS 
L o s S r e s . L ó p e z y C e l a , m a e s t r o s d u l c e r o s y d u e ñ o s d e d i c h a 
d u l c e r í a , h a n r e c i b i d o u n a g r a n p a r t i d a de Ü E S a / t O / t ^ S 
d o I ^ E ^ l ^ S T ^ ? cla5er suí>eri01' l en obseciu;0 \ 
n u e s t r a c l i e n t e l a e x p e n d e m o s d i c h a f r u t a , m u y b i e n c o n s e r v a d a , á 
c e n t a v o s l i b r a . V é a n s e l a s v i d r i e r a s de I N G L A T E R R A . 
P í d a n s e s i e m p r e N o v e d a d e s . 
1-237 1 
la-9 3-S 
I^ N PROFESOR CON TITULO DE LICEN-
ciado en filosofía y Letras y con persona- ! 
a garanticen su competencia y moralidad, se ! que 
Consultas ce i á S. 1 cor d7 ce su CCJU:CÍ;:O. 
OÜ o,; ario de ia Marina 
M A I S O N D 
Teléfono 9 1 7 — 6 4 , O B I S P O , 6 4 — A I > a r t a d o 7 
- ^ - ^ 
Ropa blanca 
p a r a S e ñ e r a s v N i ñ o s . - - R o p a d e c a m a y d e m e s a . 
T J F L O X T 3 2 3 X J : X 
N o v e d a d e s d e P a r í s p a r a r e g a l o s . 
D I A R I O D E L A M í A R I X A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - F e b r e r o 8 d e l 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
H O Y — U n programa incomensurable. 
Los teatros, de día UDOS y por la no-
che todos, estarán hoy abiertos. 
E n el ^Nacional, dos funciones. 
E n la de la tarde, que comenzará á 
las dos en punto, se pondrá en escena 
por segunda y última vez, con gran re-
baja de precios, la aplaudida comedia 
cu tres actos E l sombrero de copa. 
Por la noche, las tandas, ocupando 
la de las ocho y las nueve los dos actos 
de E l Matrimonio Cicil, comedia de Pi-
na Domínguez, muy graciosa, para fi-
nalizar el espectáculo con los divertidos 
Asistentes. 
E l martes, como novena función de 
abono, se estrenará E l Kido. 
Dos funciones, tarde y noche ofrece-
rá hoy también la Compañía de Opera 
inglesa que íia sentado sus reales en el 
teatro de PayreL 
E l programa para ambas funciones 
es el mismo E l húsar negro ó The black 
hisssar, la obra del debut. 
E n Albisu están cubiertas las tandas 
de esta suerte: 
A las ocho: Gigantes y Cabezudos. 
A las nueve: L a Torre del Oro. 
A las diez: L a Golfemia. 
L a parte de protagonista de Gigantes 
y Cabezudos está á cargo de Esperanza 
Pastor. 
Una Pilar inmeiorable! 
Del teatro Martí se despide, con las 
dos fuaciones que hoy ofrece, la popu-
lar y muy aplaudida Compañía de don 
Santiago, que pasa al nuevo circo de 
CiíSTro Caminos, donde debutará la fa-
mosa miss Amelia Feeley. 
En la matinée habrá bonitos regalos 
de juguetes para el mundo inlantil. 
Alhambra combina su cartel con Lo 
que pasa en la Indo- China, Enseñanza del 
JPorvenir—el éxito de la semana—y E l 
negocio de Toríbio, amén de los bailes 
correspondientes al final de cada tanda. 
Y en el teatro Joma, de la barriada 
de Pueblo Nuevo, bonita y variada 
función por la Compañía de Zarzuela 
cómica de Rafael Palau. 
Fiestas de sociedad hay dos: la vela-
da del Ateneo y el baile de máscaras en 
los salones del Centro Español, para el 
que nos invita, cou su proverbial ga-
lantería, el Sr. Manuel G. Valles. 
L a velada del Ateneo constará de dos 
partes: 1" una conferencia sobre Sha-
kespeare, por el Dr. Luis A. Baralt, y 
2? un concierto bajo la dirección del 
6r. Miguel González Gómez, en que to-
marán parte los señores Roure, (ba-
rítono) y Molina^ (violinista) y la se-
ñorita Ardois, f arpista.) 
E s fiesta de socios. 
E l Jai'Alai, las carreras de caballos 
en Buena Vista y el desafio del Almen-
darcs y Fe en los terrenos de Carlos I I I 
BOU los t íes espectáculos de sport para 
este día. * . ..] 
Se jugarán en el frontón de la calle 
de Concordia los partidos siguientes: 
Primer partiáo, á. 30 tantos 
íílpyi Y yer-gstra, (blancos) contra 
Irún y Olascoaga (azules). 
_Segnndo partido á 30 tantos 
Yurrita y Aruedillo (blancos) con-
tra Mácala y Michelena (azules). 
También incluiremos en este largo 
programa la velada de la Divina Cari-
dad y el baile de máscaras en Irijoa cou 
do»populares orquestas. 
Y á más de los teatros, bailes y es-
peclácnlus de sport, la retreta, el paseo 
y los panornmas; completando la ani-
mación del día. 
l A divertirse! 
P O R E L C O R R E O . — 
A la Srita.Guadalupe Vidal y Torres. 
Sé que á tu prometido 
estos versos le cantas al oído: 
—Para abreviar mi nombre^uadalupe, 
todos me llaman Lupe, 
y el apodo me gusta; 
pero sólo en tus labios me disgusta. 
Que tú rae llames Guadalupe quiero, 
y no Lupe, si intentas lialagarme, 
porque al decir mi nombre todo entero, 
más tiempo te detienes en nombrarme. 
Manuel S. Pichardo. 
E L P A R Q U E C E N T R A L . — Í T o falta 
más, para la conclusión definitiva de 
las obras de mejora y embellecimiento 
de nuestro Parque Central, que la dis-
cutida glorieta de la música. 
Todo lo demás—el piso, los jardines, 
el arbolado, los surtidores y los asien-
tos—está ya hecho. 
Para que la obra sea completa, desa-
pnrocerán, yen plazo muy breve, los 
kioskos que tanto afean aquel lugar. 
L a prensa ha triuufado en esto como 
triunfó en lo del enorme pilón que pen-
saba dejarse, sin más objeto que el de 
estorbar la vista, en el sitio donde es-
tuvo establecida la planta del Electro-
eono. 
Cayó el pilón y se derribarán los 
kioskos. -
E l Gobernador Civil, según habrá 
podido verse en todos los periódicos, 
ha confirmado los acuerdos de nuestro 
Ayuntamiento mandando retirar los 
kioskos que existen, no ya solo en el 
Parque Central, si que también en el 
Muelle de Luz y frente al moderno y 
lindo parquecito Jerez, en Neptuno y 
Monserrate. 
L a terminación de las obras del Par-
que Central se festejará esta noche con 
la retreta que allí ofrece la popular y 
simpática Banda Municipal. 
Yá propósito: 
Casi casi un centenar de cartas he-
mos llegado á recibir relacionadas to-
das con el debatido asunto del nombre 
que falta para llenar un lado de la glo-
rieta en construcción. 
Entre tantas cartas hay una, suscri-
ta por numerosos músicos de esta_ciu-
dad, en favor del maestro Mauri, á la 
que prometemos prestar, en otra opor-
tunidad, la atención que se'merece. 
Mientras no se emplace la glorieta, 
continuará la Banda Municipal dando 
sus retretas alrededor del pedestal, ya 
sin Isabel y ya sin calamina. 
E L CASINO D E GÜAXABACOA.—Ve-
lada esta noche en los salones del Casi-
no Español de Guanabacoa. 
He aquí el programa: 
1?—Sinfonía por la orquesta. 
2?—La bonita zarzuela en un acto y en 
verso titulada Chateau Margaux, desem-
peñada por la señorita Deupí y los seño-
res Borges, Artecoma y Sánchez. 
3?—La moraleja tomada de un cuento 
alemán en un acto y en verso. E l cuarto 
Mandamiento, ó por otro título, Honrar 
padre y madre. 
4?—El bonito dúo de L a Revoltosa, en 
carácter, cantado por la señora Deupí y el \ 
señor Borges. 
5?—El juguete cómico en un acto y en 
verso Lluvia de oro. 
Amenizará los intermedios, ejecutan- | 
do selectas piezas de su repertorio, la 
simpática estudiantina Ecos de España. 
Agradecemos al señor don Maximino 
Blanco y Martínez, digno presidente 
del Casino de Guanabacoa, la amable 
invitación cou que nos favorece. 
R E T R E T A E N E L PARQUE.—Vuelven 
las retretas en el Parque Central. 
L a que ofrece esta noche la Banda 
Municipal consta del programa si-
guiente: 
1? Pasodoble "Cuba libre". Cuevas. 
2' Obertura "Pique Dame". Suppé. 
8? Fanfarre Miiitaíre. Ascher. 
4? "Tres Citas" Sousa. 1? E l Rey de 
Francia y 20,000 infantes. 2? Nací en Ar-
cadia. 3? En el Africa. 
5? "Vals Triste". Bergor-Tomás. 
6? Intermezzo "Salomé". Loraine. 
T- Two Step "Brigadier General" Ko-
chert. 
8V Danzón "Mi Bohío". Ccballos. 
E l Director.—G. M. rIomás. 
L A NOTA F I N A L . — 
En la librería L a Unica: 
Un caballero de aspecto grave dice 
al dependiente: 
—Quisiera algo de historia... 
—Perfectamente, Voy á dar á usted 
los Ultimos dias de Pompega. 
—Pompeya..4de qué murió? 
N O V E D A D E S , N O V E D A D E S Y N O V E D A D E S 
Elegantísimas vitrinas estilo L U I S X V , IMPERTO y 
R E N A C I M I E N T O desde 34 á 125? una. 
Bastones de bambú desde 8á 30 
Flores artificiales desde 12 centavos una. 
Escritorios de fantasía y chiffoniers, formas capricho-
sas, desde 25 á 87 § uno. 
Lámparas de Baccarát, últimos modelos para gas y 
eléctrica, desde 27$ á 1.100 $. 
Macetas y porta-bouquets, de cristal, con flores esmal-






Centros de metal y plata fina, para adornos de mesa, 
juegos de café, estuches completos de cubiertos, moteras, es-
cribanías v hotel litas de plata para esencias, á precio de 
VERDADERA GANGA. 
Nuevo surtido de muebles de MIMBRE, E5L0JES de pa-
red, de sobremesa, ALFOMBRAS, CUADROS y adornos para 
salones, todo última creación, á precios increíbles, en esta 
época; una visita para convencerse; pués la entrada es 
libre. 
L A A M É R I C A D E J . B O R B O L L A 
O O I ^ E I ^ O í S T E l L . - A - S S , S 4 » 3 6 , 6 9 , 
C. 234 1 Fb 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l próximo Miércoles 11 del corriente á las 
Sl/i de la mañana, tendrá lugar la liesta de 
Ntra. Sra. de Lourdes, que anualmente se ce-
lebra en este templo. 
La Camarera invita á este religioso acto. 
Habana, Febrero 7 de 1903. 
1211 la-9 2d-8 
Primítiya Real y May Ilnstre ArcMcoMía 
D E 
María Stma. de los Desamparados 
E l domingo 8, segundo del presento, me» se 
celebrará misa reglamentaria á las &}¿ de la ma-
ñana en el altar Privilegiado de la San ísirca 
Virgen de los Desamparados. Lo que se anun-
cia para conocimiento general. Habana 5 de 
Febrero de 1903.—El Mayordomo, Nicanor S. 
Troncoso. 1160 d 3-6 a 1-6 
Seccl fle M e i t Persoial 
L a estadística ha probado con la elocuencia brutal de 
los núnicros que laa afecciones de los pulmonesjf del 
h ígado lian tomado un desarrollo espantoso y alarman-
te, y es una obl igac ión poner coto al mal empleando 
una medicación activa y segura como el "Jarabe de 
Hipofoslitos de C a l " de Griinault y Cp,. las sola pre-
paración recetada por el cuerpo medical de París, y de 
la que el doctor i.ang, la celebridad médica de Victo-
ria, cu Australia, ha hecho un elogio completo después 
de numerosas experiencias en cosos de tisis, toses cró-
nicas, afecciones pulmonares, etc,, coronadas todos por 
el é x i t o m á s satisfactorio^-
E s un error frecuente considerar como Idénticas to-
das los peptonae. Conviene repetir que la peptono, aso-
ciada A un vino generoso, como es el Vino ac Peptona 
de Chapoteaut, realiza el tipo del mAs poderoso de los 
tónicos conocidos (Mtra devolver la salud ó la personas 
débi les cuya nutrición oetá comprometida. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 8 D E F E B E E R O 
Este mes está consagrado á la Purifi-
cación de la Santísima Yírgen. 
E l circular está en Nuestra Señora del 
Pilar. • 
Domingo (Septuagésimo) Santos Juan 
do Mata, fundador y San Moisés. 
San Juan de Mata fué de nación fran-
cesa, y nació el año de 1140. 
Sus padres, á quienes hacía míis reco-
mendable la virtud que la distinguida ca-
lidad de su nobleza, le criaron con espe-
cial cuidado en la piedad. E l amor de 
Dios, la compasión de los pobres y la 
tierna devoción, que desde aquella edad 
profesaba á la Santísima Virgen, presa-
giaban desde luego el eminente grado de 
su futura santidad. 
Nuestro santo fundó la Orden de la 
Santísima Trinidad, redención de cauti-
vos, aprobada con elogio por el Papa Ino-
cencio I I I . 
Finalmente, colmado de merecimien-
tos, dotado del don de profecía y de mi-
lagros, rindió su inocente alma en manos 
del Criador el día 21 de Diciembre, á las 
sesenta y un años de edad. 
DÍA 9 
Santos Sabino, Reinaldo, Niceto y Eve-
rardo, confesores; Nicéforo y Alejandro, 
mártires; Santa Apolonia, virgen y már-
tir. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 8. — Correspon-
de visitar á la Purísima en San Felipe, 
y el día 9 á Nuestra Señora de Regla en 
el Sant Cristo. 
J E L . I . 3 P -
Los señores Sacerdotes 
que quieran celebrar el 
Santo Sacrificio de la Mi-
sa por el alma de la se-
ñora 
A i a M a M l l f i l f l B ] i O É S 
el lunes 9 del corriente de 
seis á nueve de la maña-
na, en la Iglesia de Paula, 
recibirán la limosna de 
dos pesos plata.. 
Habana 7 de Febrero 
de 1903. 
1196 2-7 
C O M U N I C A D O S . 
A LOS A S M A T I C O S . 
Dos llegó la hora feliz tan descada: -el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio milloneé de{enfcrmo^ 
en América v en Europá. 
E L R E N O V A D O R de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma 6 a7¡o-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es píiblico y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle do Aguacate nñmero 22, 
entre Tgadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 22.—HABANA 
1242 2-8 
EN E L PRIMER ANIVERSARIO 
JDEL N I Ñ O A N T O N I O G A R C I A 
A L V A R E Z 
Llorando de pretéritos amores 
la soledad y el triste alejamiento 
en las alas flamígeras del viento 
van hacia tí plegarias y clamores; 
No cesan, no, las cuitas y dolores 
volando como vuela el pensamiento 
que aletea en tu fúnebre aposento 
siempre cubierto de pintadas flores: 
Escapaste del mundo á la indigencia 
ñuscando allá en lo excelso los divinos 
aposentos dó reina la inocencia 
do el pájaro no entona alegres trinos, 
y aun viendo tal virtud y tal clemencia 
en la tierra te lloran 
Tus PADRINOS, 
1234 1-8 
UN I N G E N I E R O C I V I L 
graduado en la real escuela politécnica de Ber-
lín y que posée el inglés, francés, alemán, ita-
liano y español, ofrece sus servicios dando las 
referencias que se deseen. Dirigir la correspon-
dencia á F . V. á la sección de anuncios de este 
periódico. 1215 4a-7 4d-S 
r ) E COCINERA 6 criada de manos desea colo-
rearse una peninsular. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. In-
forman Mercaderes 39, altos de la barbería. 
1195 4-7 
S e n e c e s i t a 
una criada de mano formal para corta familia 
que sepa su obligación. Sueldo diez pesos. 
Manrique 48. 1197 4-7 
UNA J O V E N 
desea colocarse para enseñar el inglés en casa 
j de una familia española ó cubana. Precios razo-
nables. Buenas referencias. Dirección •'Ame-
ricana" -'Diario de la Marina." 1048 4alt-4 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
Ayer de 4^ á 5 de la tarde y en uno de los va-
porcitos de la Habana á Regla ó en un carro del 
Vedado al Muelle de Luz, se quedó olvidado un 
rollo que contiene unas escrituras de propiedad 
de una finca rústica y otros documentos más. 
Se suplica á la persona que los haya encontra-
do los devuelva en San Lázaro 219, B, donde se 
le gratificará generosamente. 
1193 la-6 5d-7 
P é r d i d a . 
Se ha extraviado el sábado pasado, en los alre-
dedores de San Juan de Dios un perro perdi-
guero de raza "Poynter", macho, de diez y 
ocho meses, blanco con tres manchas negras 
en el costado derecho y las orejas negras. Res-
ponde al nombre de "Pyram". La persona que 
devuelva el animal á ía calle de San Juan de 
Dios núm. 13, 6 bien de noticias que resulten 
en el hallazgo del perro, será bien gratificada; 
advirtiéndose que se persiguirá criminalmente 
al que lo tenga en su poder, y no se presente á 
devolverlo. 1013 8-3 
C O M P R A S . 
C E DESEA COMPRAR una casita de mam-
^postería que su precio no pase de $1200, sin 
intervención de corredores, Cuba 44, de las tres 
de la tarde en adelante el dueño. 
114* 4-6 
S O L I C I T U D 
Se desea saber el paradero de D. José Alonso 
Ovies, natural de Asturias que últimamente es-
tuvo colocado en la Habana y en Santiago de 
las Vega, se le solicita para un asunto de fami 
lia en la calle San Fernando nüm. 55. Se supli-
ca la reproducción á todos nuestros colegas.— 
Cien fuegos. 
C 261 4-7 
S e s o l i c i t a 
un muchacho para un café, darán razón Salud 
número 8, 1183 4-7 
S O l l O i t U L C i . 
Para un matrimonio, se solicita una mucha-
cha de 14 á 17 años peninsular ó del país, para 
ayudar cu los quehaceres de la casa y cuidar 
una niña. Se le dá ropa limpia y un corto 
sueldo. Informan en Paula 102. 
1202 - , 4-7 
TTNA CRIANDERA peninsular, de dos meses 
^ de parida, con su niño que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche nntora. Tiene quien la recomiende. In-
forman Inquisidor 20. 1206 4-9 
"PN NEPTUNO 19, casa de huéspedes, se soll-
-^cita una camarera, que sepa su obligación. 
Sueldo f 12 plata.—No tiene que fregar los pi-
sos. 
1204 4-7 
Se qompran. Aguacate 53, entre Muralla y Te-
niente Rey. 401 En 26-14 . 
S 0 1 I C I T I D E S . 
C E ' M I Ó I T A ' un criado ooninsular de me-
^diana edad con informes satisfactorios de 
-varias casas y de lo contrario no se presente. 
Informan Campanario ufmiéro 33 bajos. 
1240 ^ , 4-8 
SÉ SOLICITA 
una bufena criada de manos que entienda algo 
clococina. Sueldo $10 y ropa limpia. San José 
97 altos. 1241 4-8 
TTNA joven peninsular desea colocarle de 
*-' criudu de mam), es activa y trabajadora y 
sabe cumplir t on su obligación. Tiéno quien la 
recomiende. Informan übrapía núm. 70. 
Iggfl ' 4:8 
S e s o l i c i t a 
una general cocinera do color, 




! un ayudante de Cámara ó criado de mano para 
! servicio de un caballero. Dirigirse al Escrito-
1 rio del hotel "Louvre" de 11 á 12 de la mañana 
í y de 6 á 7 de la tardo. 1216 8-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una 8eñorasola,Be dá 
buen sueldo. Consulado 109. 
1238 4*8 
LA COMPETIDORA GADITANA 
W FABRICA DE TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
D E PICADUIÍ A 
DE LA 
Vela, de 3 I a n u c l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C94 28-d-10 4a 12 En 
ABOGADO Y PROCURADOR 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que pertene-
ce al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, faci-
lita dinero á cuenta de-herencia y sobre hipo-
tecas, San José 30. 1225 4-8 
Hipotecas, Alquileres y Pagrarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina á Rayo, bodega y Nep-
tuno 111, el Clavel. 1224 4-8 
TTN BUEN CRIADO se coloca: tiene referen--
*J cias de las principales casas de esta capital 
han de ser casas de orden y criterio, pues sabe 
f )erfectamente su obligación: informa el por-ero de Prado 77. 1235 4-8 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
J . V A L E S Y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
LOS D E H E B R A SON U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e ¡ g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
E n e r o á E n e r o . 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA 
^ ^ Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
G A L I A N O N U M E R O 98 . - H A B A N A . - - A P A R T A D O N U M E R O 675. 
•^1 Fb 
TJN JOVEN recién llegado de la Ponínsu la 
^ desea colocarse de viajante ó ayudante de 
carpeta. Ha ejercido el oficio de viajante siem-
pre en la Península y conoce mucho la Isla, 
ruede presentar fianza en metálico 6 de casas 
de comercio. Informan en San Ignacio 25. 
1178 4-7 
TTNA MORENA de respeto desea colocarse 
^ en el campo para asistir enfermos, criada de 
una cása que tenga intereses ó de cocinera ó 
manejadora. Puede presentar buenas garan-
tías. Informan en Neptuno 154. 
1181 4¿7 
rjOS jóvenes recién llegadas de la península, 
•^desean colocarse, una de criandera á leche 
entera, que tiene buena y abundante y la otra 
de criada de mano ó cocinera, tienen quien res-
ponda por ellas. Informan San Ignacio 25. 
1179 • 4-7 
C E SOLICITA una cocinera que sepa cocinar 
la española: con referencia de las casas que 
ha cocinado. Villegas-106. 
1177 4-7 
ON DESCUENTO de 15 p§ se ceden en pro-
piedad 20 acciones de los tituladns A plazos 
de la Compañía Colonial, por tener que retirar-
se su dueño.—Cienfuegos 6. 
1209 4-7 
pARA criado ó jardinero. Desea colocarse un 
•*• ooninsular do 34 años de edad con 14 años 
dedicado al servicio doméstico en Cuba, activo 
é inteligente y sin grandes pretensiones. Tiene 
buena letra y sabe contabilidad. Sabe su obliga-
ción con perfección y tiene buenas referencias 
de casas respetables donde ha estado. No tiene 
inconveniente en salir al campo. licina 103, bo-
dega. 1170 4̂ 8 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Salud 189. 1158 4-6 
S e s o l i c i t a 
una costurera que sepa cortar y entallar. Si no 
es buena que no se presente. Prado 37 
1166 4-6 
E2 N la calle de Villegas 101, camisería, se desea colocar una buena criada de mano ó mane-
jadora; es de mediana edad, tiene muy buenas 
recomendaciones de las casas que ha estado. En 
la misma se coloca un criado de mano que tiene 
muy buenas recomendaciones de las casas en 
que ha servido. 1167 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera formal para casa de corta familia. 
Ha de traer buenas referencias. Ccpero 4, cs-
quina á Santo Tomás, Cerro. 1168 4-6 
S e s o l i c i t a 
en Chacón 34, una criada de manos, de color, 
que sepa bien su obligación y tenga buenas re-
lerencias. 1147 4-6 
TTNA criandera de color, joven, de dos meses 
^de parida, con un niño que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la recomiende. In-
forman Vedado calle A número 5. 
1146 4-6 
TTNA criandera peninsular de mes y medio de 
'-' parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse & leche entera 6 á media leche, tiene 
quien responda por ella. Infurman Aguacate 
84, reconocida por el Dr. Menocal. 
1151 4-6 
CEsolicitae! \ n Cuba 33, una niña blanca, 6 de 
12, ál4 años, para ayudar á los queha-
ceres de la casa, se le viste, y enseña ó se le dá 
un corto sueldo. 1152 4-6 
C^E SOLICITAN varias señoras ó señoritas bien 
^educadas y de buen caráctér para una ocupa-
ción diaria (no es para asunto de baratillo). 
Han de tener buenas referencias. Dirijan las 
solicitudes por escrito á nombre de "Manager" 
y entregarlas en el Departamento de anuncios 
de este periódico. 1120 4̂ 5 
UN A M E R I C A N O 
desea colocarse como panadero 6 confitero, 
aceptaría también otra clase de trabajo. Di-
rección Hotel de Francia, Teniente Rey 15— 
Fred. Siegrist. 1171 4-6 
Una sefiora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, de 
dos meses de parida, con muy buena y abun-
te leche; tiene quien responda por ella. Infor-
man Muralla S9. 1156 4-6 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera de mediana edad para corta fa-
milia; Colón 38, bajos. 1165 4-6 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
mano y á n 
Tiene quiei 
postela 44. 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
*-J en casa de buena familia, prefiriendo á su 
oficio de costurera ó taller de modas; tiene 
quien responda por su moralidad. Informaran 
Lamparilla esquina á Villegas, café el Gallito 
del Cristo á todas horas. 1159 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada Peninsular, dé mediana edad, que 
sepa cocinar y que duerma en la casa, para 
servir á un matrimonio sin hijos. Habana 83, 
piso 1? 1142 4-5 
F iESEAN colocarse dos peninsulares, una de 
-^criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante, y la otra de cocinera en casa 
particular ó' establecimiento, sabe bien el ofi-
cio. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Bernaza 15, bodega. 1139 4-6 
TJNA señora peninsular, aclimatada en el 
^ país, desea colocarse de cocinera en casa 
particular 6 establecimiento. Sabe cocinar ála 
española y al estilo del país y tiene quien la 
garantice. Informan San Lázaro 136, esquina á 
Aguila. 1127 4-5 
TTNA CRIANDERA recién llegada de la Pe-
^ nínsula. de tres meses y medio de parida, 
con buena y abundante leche, reconocida por 
los doctores Aróstegui y Tremols, desea colo-
carse á leche entera. Inrormau San Nicolás 291, 
1132 8-5 
C E DSEA colocar una criandera de 7 meses de 
^parida, tiene un niño que se puede ver y per-
sonas que acrediten su moralidad, en la misma 
se coloca una manejadora cariñosa con los ni-
ños, ambas son peninsulares. San Lázaro 321, 
cafó. 1114 4-5 
S e s o l i c i t a n 
para un matrimonio solo una mujer 
blauca para cocinera y ayudar en los 
quehaceres, y otra de más edad, tarn-» 
biéu blanca, para ayudar á la limpieza. 
Calle 2 número 11, Vedado. 
1123 4-5 
T^OS JOVENES peninsulares desean colocarse 
•^de criadas de manos ó manejadoras, son 
muy activas en el desempeño de su deber y 
tienen quien las recomienden, informan Con-
desa 33. 1121 4-5 
F A R M A C I A 
Un farmacéutico solicita una regencia. In -
formará el Dr. Garrido, Muralla 15; botica. 
1105 4-5 
TJNA parda de mediana edad desea colocarse 
^ para cocinar á un matrimonio ó á una corta 
familia, se puede quedar ó dormir en la casa, 
admitiéndole un niño de dos años y medio, no 
tiene inconveniente en ir al Vedado ó á Jcsúa 
del Monte, darán razón en Cienfuegos 62. 
1140 4-5 
TTNA SEÑORA peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tiene 
quien responda por ella, informan Virtudes 
152, entrada por Oquendo, altos. 
1135 4-5 
TTN JOVEN peninsular desea colocarse, tiene 
^ personas que respondan su buena conducta. 
Obispo 41 y 43. 
1128 ' 4=S~ 
TJNA MUCHACHA peninsular desea colocar-
^ se de cosfurera, sabe coser á máíjuina y á 
mano y cortar un poco. Informan Oficios-84, 
altos, 1130 4-5 
|TNA NINA de 11 á 12 años huérfana de padre 
^ y madre, si no hay esta condición que no se 
presente, sea blanca 6 de color, que se presente 
quicu la represente, de 8 á 10 mañanando 7 á 8 
noche, condiciones tratarán en Campanario 
117, sitos. 1131 *-6 ' 
1 )OS CRIANDERAS peninsulares, con buen» 
•^y abundante leche y con médicos que res* 
pendan por ellas, desean colocarse á leche erti 
tera, informan Belascoaín 19, botica y Anima4 
número 58. 1129 4 5 j 
DESEA COLOCARSE 
una joven de color de criada de manos ó ma-




una buena cocinera blanca, de mediana edad, 
en casa de comercio 6 particular, que sea bue-
na familia, tiene buenas referencias, informa» 
rán Santa Clara 39, á todas horas. 
1122 4-5 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criada de manos ó manejadora en casa de 
moralidad, tiene quien garantice su conducta« 
Darán razón en Corrales 19L ' 
1100 4-5 
$1800. 
Hay disponibles para cualquier negocio que 
ofrezca utilidad positiva. Dirijiree por carta á 
I. L . , sección de anuncios de este Diario. 
1107 4-5 
S O L I C I T A 
colocación de criado de mano un peninsular ea 
casa de comercio ó particular, tiene recomen-} 
daciones. Empedrado 79. 
1116 4-ó 
H A B A N A 108 
Se alquila en la planta baja una espléndida 
sala con piso de marmol con dos habitaciones 
corridas ó sin ellas, propia para oficina 6 
cualquier clase de estaolecimiento. 
1078 - 6-4 
TTNA joven peninsular desea colocarse para 
^ hacer los queaceres de una casa y coeer 4 
mano y á máquina. Tiene muy buenos moda-
les y es exacta en el cumplimiento de sa deber. 
Tiene quien la garantice. Informan Obrapía 87» 
1144 i ó 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. \ 
c 240 1 Fb 
C E NECESITA para una finca una buena cria^ 
^da de mano, que sepa bien coser; también sé 
necesita una buena costurera, se paga buen 
sueldo y buena casa. Se exigen referencias. 
Preguntar todos los dias al Hotel Pasaje, cuar-
to 35, de la 1 basto las 3. 
1060 84 
d« 
A AGENCIA i 
'Roque Gallegc 
na de la Habana.—« 





xico. Aguiar S4. 1043 
Teléfono 4S6. 
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1133 26-1 Fb. 
S í i i l l i l i TOS? 1 1 1 PIíWUl DE URBAZIBU 
No hay tos, catarro, ni fluxión ó resfriado, qu o ceda inmediatamente & la acción que ejer^sobre los bronqtiios 
ydemsls vías respiratorias el sin rival 1 * 0 
peeparan en la acreditada Farmaeia y Drogue 
enlermedades del pedio, garganta y de los pulmones no tienen razón de ser, ^ 
c 155 
^Ha S^N J U L I A N . Desde que se conoce este acreditado Pectoral, las 
No hay Farmaeia acreditada que no lo tenga. 
Para no ser engañados con con otros peetorales, fijarse en la etiqueta que tonga el sello de garantía y diga 
p r e p a r a d o p o r L A R R A Z A B A L Y H E R M A N O . 
4-23 En 
ENTRE PAGINAS 
t T n a h o j a d e 
m i A l m a n a q u e 
Febrero I / L ' P U Y T K E N 
8 
Dominico 
Fué una de las mayo-
res reputaciones de la 
medicina en Francia du-
rante el siglo X I X . Na-
ció en la Auvernia, en 
1777, y falleció, carga-
do de laureles y dueño de una fortuna 
que no bajaba de siete millones de 
francos, el 8 de Febrero de 1835, á la 
edad de cincuenta y ocho años. Entre 
sus logados figura uno de 200,000 fran-
cos destinado á la fundación de una 
cátedra de analomia patológica. 
Guillermo Dupuytren realizó sus es-
tudios en el Colegio de la Marche, en 
el cual, á los diez y ocho años, fué pre-
ceptor de la Facultad, y á los veinti-
cuatro, jefe de los trabajos anatómicos. 
E n 1802 ingresó en el Hotcl-Dieu, 
alcanzando en poco tiempo el cargo de 
cirujano, jefe. De Luis X V I I obtuvo 
el título de barón; de CarlosX, el nom-
bramiento de su cirujano mayor. E l 
Instituto le abrió sus puertas para su-
ceder á Percy, y allí leyó importan-
tes trabajos que. acrecieron su fama. 
Un defecto capital tenía Dupuytren: 
la soberbia. No podía soportar más re-
putación que. la suya, y para encum-
brarse lo sacrificó todo, amigos y pro-
tecciones. Poco tiempo le sobrevivió su 
escuela, que tenía por base la Anato 
mía patológica y bis vivisecciones. De 
todos modos, Dupuytren fué un gran 
práctico, un maestro sabio y elocuente, 
que como dice uno de sus panegiristas, 
en todas sus lecciones comunicaba 
ideas y observaciones nuevas, de las 
que solo conserva la ciencia las pocas 
de que dieron noticias los periódicos. 
REPÓRTER. 
ó s e a n m e t a l "blanco 1- de 1- y 
4 b a ñ o s de p l a t a fina, 
a c a b a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 cnclijllos para mesa. . . $8-50 
12 tenedores para mesa. . . $7-50 
12 t uchnras para mc-sa. . . $7-50 
12 ciidiaritas para calé. . , .^4-25 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
*.V, &, ú precios sin coinpoicncia. 
C 235 1 Fb*" 
TINA SEÑORA INGLESA, quo tleno dos di-
*- plomas, uno en español y otro en inglés, se 
ofrece para dar lecciones en su idioma é ins-
trucción general en castellano á domicilio y en 
su morada. Informes de 8 á 11 a. m.—San Ni-
colás 205. 782 26-27 E 
IMPORTANTE, una señora lavandera ouo 
•̂ sabe cumplir con su obligación desea colo-
carse para lavar y planchar en casa particular, 
informarán en Aguacate nám. 49. 
960 8-1 
A L Q U I L E R E S 
~. . SE ALQUILAN 
dos habitaciones do á $5.30 oro mensual cada 
una y dos de $10.00. Oficios 7, fonda La Unión 
OTjrern á una cuadra do la la Plaza de Armas. 
1228 . - 4-8 
S e a l q u i l a 
la Casa Obrapía 21 entre Cuba y San Ignacio, 
propia para.'almacenes. Puede verse á todas 
ñoras, en la misma la llave. Su dueña Reina 
135. 1221 S-S 
Se alquilan 2 casas en precio de 7 y 8 cente-
nes, son muy frescas por estar en la Loma y á 
una cuadra de la Línea, llevando de hechas un 
año. Tienen servicio de Luz Eléctrica y Gas, 
Quinta Lourdes, 1243 4-8 
SE ALQUILA 
la casa, Salud 113. entro Gervasio y Chavez, 
con sala, comedor, cuatro cuartos bajos y tres 
altos, cocina, baño y dos inodoros. La llave en 
la bodega contigua. Informarán Obispo 111, es-
quina á Villegas, altos de la peletería. 
1231 4-8 
[ ABITACIONES, en esta hermosa casa toda 
de marmol Consulado 124 esquina Animas, 
se alquila un espléndido departamento de dos 
habitaciones altas do esquina, elegantemente 
amueblabas á familia 6 matrimonio ó personas 
de moralidad, pndiendo comer en sus babita-
cionessin aumento ninguno. Consulado 124, 
Teléfono 2S0. 1227 4-S 
TT ABITACIONES ALTAS Y FRESCAS se al-
-"quilan en la hermosa CASA HABANA 85, 
esquina á Lamparilla, se piden y se dan refe-
rencias. 
; 1233 26-8 F 
SAN I G N A C I O 13<í 
Se alquila esta espaciosa y muv cómoda casa, 
própia para dos familias. La llave en la misma, 
é informan Obispo 85, "La Sección X". 
1239 s-S 
CUARTOS ALTOS 
Se alquilan dos grandes y frescos con cocina, 
inodoro, agua, y azotea en f21-20 oro. Salud n! 
23, librería. 1217 4-8 
A v W í V Prado 61 A. acaba de establecer 
•~ low' la Srita. Agustina Nicolau, una casa 
de huéspedes en familia. Se toman y dan refe-
rencias. En la misma se manda comida á do-
micilio, abundante y bien condimentada. Pre-
cios convencionales. Se desean dos camareras 
y dos camareros. 2000 4-7 
V E D A D O 
Se alquila en módico alquiler la bonita casa de 
esquina, tres y C , con portal de columnas de 
cantería, sala, saleta corrida, seis habitaciones, 
todos los pisos nuevos de mosaico, baño de azu-
lejos blancos, dos inodoros, caballeriza y jardín, 
la llave en la casa de al lado. 
723 alt. 8-24 
• V e d a d o 
C E ALQUILA la hermosa casa quinta Línea 
'-'lOó, esquina á 12. En frente está la llave. 
Puede verse á todas horas. 
1198 8-7 
V E D A D O 
Se alquila la bien situada y muy ventilada 
casa de alto y bajo á una cuadra de la línea 
calle G esquina á 13. frente á la quintado Lour-
des, en cuya portería se encuentra la llave. 
Para más pormenores San José 23. 
C264 7 F 
S e a l q u i l a 
_En diez y siete centenes, con compromiso por 
año. 6 en veinte sin contrato, la espaciosa y có-
moda casa situada en la calle 9 núm. 50 (Línea 
esquina á Baños) VEDADO. La llave está al 
lado núm. 48.—Para otros detalles, á Aspuru y 
Compí, Mercaderes 21, Teléfono 314. 
1203 8-7 
Ce alanila la casa de tres pisos en Paseo de 
^ Tacón 181. fabricada expresamente para fá-
brica de tabacos y cigarros, con elevador y 
ñierza motriz y magníficas habitaciones, escri-
torio, etc.j se prefiere alquilar toda la casa 6 to-
dos los bajos. Su dueño Galfl&o 54. 
1185 4-7 
C E ALQUILAN unos altos con 3 cuartos y sa-
^leta seguidos entapizados, á una corta fami-
lia sin niños. Concordia 25!/ impondrán. 
1199 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y cómodos bajos de la callo del 
Indio ndmero 11, tiene sala, saleta, tres gran-
des cuartos, cocina, agua, inodoro y baño. E n 
Monte lü5, ''La Villa de Avilés", informarán. 
1208 4-7 
•J)ARA escritorio.—En el entresuelo de Aguiar 
x 100 esquina á Obrapía, un amplio local con 
vista á la calle y entrada independiente $15.90. 
También para escritorio ó tienda pequeña una 
accesoria de dos departamentos: tiene inodoro 
y agua, f 12.75. En la indicada casa informarán. 
1210 8-7 
U N E L PUNTO mas céntrico y casado familia 
respétable, so alquilan dos uabitaciones se-
guidas con muebles ó sin ellos, á hombres solos 
o matrimonios sin hijos, tienen vista á la calle 
y piso de marmol. Industria 122. 
1206 4-7 
U N CASA DE ESQUINA se alquilan 3 hermo-
•'-'sas habitaciones bajas y una alta, juntas ó 
separadas. Industria 72 A. 
1207 4-7 
Antipo Hotel íc Francia 
T E N I E N T E R E Y NUMERO 15 
So alquilan habitaciones, tiendas y escrito-
torios. 
1189 8-7 
C^E arrienda ó vende el todo ó por partes un 
k-paño de tierra colorada de cien caballerías, 
propio para caña v cultivos menores, entro los 
ferrocarriles de Cárdenas y Sabanilla en Jove-
llanos inmediato al paradero de la Isabel. Para 
Informar á Enrique Doy en Cárdenas Avenida 
nám. 2 y en la Habana á Neptuno 70, altos. 
1182 8-7 
Calzada clel Yodado 
esquina á la calle Cuatro, se alquila esta esplén-
dida casa acabada de restaurar, con el solar 
anexo. Su dueño Merced 48. ' 1172 8-6 
Inmediato al Prado 
y á personas de moralidad so alquilan los her-
mosos y ventilados altos de la casa Animas 24, 
compuestos de cuatro habitaciones con balcón 
corrido á la calle. 1161 4-6 
Z"1 uanabacoa.—Fu f34 oro se alquila la casa 
^Maceo 44, (antes Animas 44) á tres cuadras 
de la estación del ferrocarril, de 2 ventanas á la 
calle, zaguán comedor y saleta, 8 cuartos, palio, 
traspatio, abundante agua, toda de maniposte-
ría, muy fresca, seca y aseada. Impondrán oh 
Guanabacoa, "La Sucursal de La Viña" Pepe 
Antonio número 30 en la Habana Calzada de 
Jesús del Monte número 431. 
1163 - " 5-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Cerrada del Paseo núm. 20, acera 
do la brisa, con sala, comedor, 5 cuartos gran-
des corridos y cuarto de baño, cocina, inodoro, 
patio, traspatio. AJquiler 8. centenes. Informa-
rán Gervasio núm. 109 A. 1169 8-6 
C U B A 6 2 
Se alquilan babitacipnos para familias 6 es-
critorios. Informa el portero. 
1173 8-6 
Consulado 1 2 0 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con 
muebles ó sin ellos á precios módicos, casa de 
toda moralidad y se dá llavin. Consulado 126. 
1125 4-5 
E N :í L U I S E S 
Se alquila la casita Hospital 5, entre Neptu-
no y Concordia, con salar cuarto, comedor, co-
cina, agua ó inodoro, pisos do mosaico. La lla-
ve é intormos en los altos. 
1133 4-5 
TJ A BIT ACIONES altas, ventiladas, decentes, 
^ con buenos pisos y balcones á la calle, se al-
quilan en precios módicos en la casa núm. 10 
ele la calle de Paula esquina á San Ignacio. 
990 8-5 
V í i ' f iirl/^cj Se alquila una buena sala V l l l l U l C S OO. á la coll vista ia 




los espaciosos altos de la casa Animas 98, aca-
bados de reconstruir según las últimas disposi-
ciones del Departamento do Sanidad. Informan 
en la misma. 1124 8-5 
S e a l q u i l a 
la casa Merced 94, en precio módico, con sala, 
comedor, dos cuartos v uno más peqüeño, azo-
tea, agua y desaguo. "La llave al lado é infor-
man en San Lázaro 93. 1137 8-5 
A G U I L A 72 
se alquila en módico precio un zaguán para dos 
coches y dos caballerizas. E n la misma hay 
habitaciones para hombres solos 6 matrimo-
nios sin hijos. 1094 15-4 
SE ALQUILA 
en Guanabacoa, calle Corral Falso n. 8, una ca-
sa quinta: la llave en el n. 13, tren de coches, 
informan Monte esq. á Zulueta, bodega. 
1QP5 5-4 
rrUIIIPAN 18, se alquila esta casa planta ba-
•'-ja con sala, comedor, 6 cuartos, saleta, cuarto 
para criado, baño, 2 inodoros, cocina cochera, 
y todas las instalaciones sanitarias modernas y 
frente al parque, la llave en la misma, informa-
rán en Reina 22, altos. 
1083 8-4 
SE ALQUILA en Guanabacoa, la casa calle de Rafael de Cárdenas 7, con sala, saleta, siete 
cuartos, patio y traspatio, piso de mosaico, en 
la línea oel tranvía y en el mejor punto de la 
{>oblación, demás pormenores informarán pe-etería la Indiana, Pepe Antonio 36. 
1057 8-4 
A NIMAS 110, cerca de Galiano.—Se alquila la 
-Aparte baia de esta espaciosa y bonita casa, 
con entrada independiente, sala, comedor, 
ocho cuartos, cocina, agua é inodoros, patio y 
traspatio. La llave en los altos é impondrán en 
Prado 99. 1090 104 
VEDADO 
Se alquila la bonita casa, calle 5í núm. 53; es 
espaciosa, fresca y cómoda, con abundancia de 
agua y buena ducha. En el puesto del frente 
está la llave é informan ó en Neptuno 126. 
1084 84 
l>ecién fabricada, de alto y bajo, callo 17 es-
-^•quina á G., loma del Vedado.—Sala, come-
dor, cocina, baño, cuatro cuartos, dos inodoros 
portal. Llave al lado. Dueño en Zanja 162, cer-
ca de la nuava Universidad. 1096 8-4 
S E A L Q U I L A N 
en el piso bajo de Monserrate 16, antiguo hotel 
Roma, las dos esquinas con seis linéeos á la ca-
lle cada una, propias para establecimientos, 
cafés, escritorios etc. La llave en el depósito 
del centro. Informan en Obrapia 32, J . S. de 
Almagro. 1077 134 
S E A L Q U I L A N 
las espaciosas y elegantes casas con toda clase 
do comodidades. Prado 55 y Vedado calle 13 
número 83, pasándole el eléctrico por la esqui-
na. Informan en Concordia 24. 1054 84 
V E D A D O 
C 0 • 111 11 i i 1 • i la casa letra B de mamposte-
óte t i l ^ u u a ríaj aZotea y tejos situada on 
la callo 3; entre Baños y D Irento á los baños 
Las Playas; compuesta desala, comedor, 5espa-
ciosos cuartos con ventanas al mar, patio exten-
so, un gran portal con jardines, agua ;de vento, 
baño con dueba é inodoro.-Precio 7 contenes.-
Informarán en la casa B de la calle 3.',Teléfono 
9197, y en Muralla núm. 3 Teléfono 294. 
1015 6-3 
E e i d o 1 6 , a l t o s 
E n est^s ventilados altos se alquilan 
habitaciones con ó sin in nebíes, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si asi se aesea. 
Teléfono 1639. 20-31 
SE ALQUILA 
un amplio local, propio para depósito de alma-
cén, y hermosas habitaciones, para hombres 
solos ó matrimonios sin niños, informarán en 
la misma, S. Ignacio núm. 11. 
937 
CAN LAZARO 91. se alquilan hermosas y ven-
^tilados cuartos ¿c 20 piés en cuadro con pisos 
de marmol ó mosaico, congos dormitorios en 
algunos, inodoros, baiios de ducha. Solo se exi-
je garantías en el pago y moralidao^^ ^ 
C^lquilan en el Vedado cuatro casas acaba-
b a s de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, ca-
llo 11, entre C. y B., en la misma informarán y 
en Agmar 100, W. H. Redding. ^ 
VeiitaleteasyGstÉeGiiii isis 
buenas para todas siembras como cana, café, 
tabaco y toda clase de viandas. Aún tiene 
montes que so pueden esplotar para atravesa-
ños y maderas para fabricar. Tiene un hermo-
so rio y tiene una una buena máquina para 
moler caña de 40 caballos de fuerza. Dista 5 
cinco leguas de un puerto y 4 de otro; teniendo 
en la misma linca la salida de una carrilera de 
via estrecba para el mismo por donde con fa-
cilidad se toman las goletas para ir á Cárdenas. 
Informa su dueño en la callo de Compostela 
número 10, de 9 á 11 de la mañana. 
Se vende al contado, á plazos ó se cambia 
por casas ó una finca pequeña muy cerca de la 
&abana. 1232 68 
MAS BARATO QUE TODOS 
Vendo bodegas que se garantiza de diez pesos 
para arriba de cantina diaria además de los 
víveres y también tengo de poco dinero cafó, 
con billar, confitería y restaurant ó como lo 
quieran etc., fincas urbanas del precio que de-
seen, dinero para hipoteca etc. Inlormes 
Teniente Rey y Oficios, confitería la Marina, 
Teléfono 525. Horas de 8 á 10 y de 3 á 5. 
903 26-F1 
J . A . 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11. de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 En 78-9 
OE CAfiRUIJES 
A u t o m ó v i l e s 
Franceses reformados para médicos, abogados 
y particulares. ! -»r ser sumamente económicos, 
lijeros y silenc- ŝ, su manejo es tan sencillo 
que las señoras pueden guiarlos con solo 3 lec-
ciones; los hay de dos asientos á 3000 francos; 
de 4 asientos á 3.500 francos; limoneras de gran 
lujo de 4 asientos 7200 francos, de 2asientos con 
lacallo atrás 4.500 francos. Informan Refugio 
11, José Muñoz. 1201 8-7 
- A - v i s o 
En el taller de carruajes, situado en Zulueta 
al lado del "Diario de la Marina/' so venden 
dos carros nuevos, propios para cigarros, cho-
colates, dulces ú otra industria. También hay 
dos carros-wagones para la carga de equipajes. 
8-6 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
PARA ESTABLECERSE EN S. CRISTOBA 
En 200 pesos oro se vende la acción al Local, 
una de las mejores de este pueblo, propio para 
tienda de ropa, sedería,sombrerería, peletería, 
como también sastrería y camisería, puésl es 
muv amplio, tiene buenos armatrostes y el al-
quiler inily módico. 
Razón en el mismo. Real 21, á todas boras. 
C270 6-8 
F A R M A C I A 
Por tener que ausentarse su dueño, so vende 
la antigua y acreditada farmacia. Concordia 
esquina á Hospital. En la misma informarán. 
1220 8-8 
C E alquila la bonita casa Monte núm. 140, con 
^ sala, saleta y tres cuartos, propia paró esta-
blecimiento; en el número 136 la llave é infor-
ma su dueño en el Vedado, calle 4 núm. 2, de 8 
á 12 y de 5 á 7. 1032 8-3 
rilAibrvra En esta calle, por ausencia de su 
V/Ln.^jnj. dueñ0i sc vende una sastrería y 
camisería, con existcnchis y sin ellas, tiene vida 
própia y el local se presta para todos los ^iros, 
tamoién se admite un socio. Crespo 84, infor-
man. 1213 la-7 7d-8 
E N N A 3 
sita entro Plaza de Armas y Mue-
lle de Caballería.—Preciosas habi-




SAN ií A F A E L m'imero 1, b, 
Se alquilan habitaciones altas, cerca del Par-
que, muy baratas; y en O'REILLY n'. 104, habi-
taciones y una gran cocina propia para un tren 
de cantinas. c 236 1 Fb 
I VEDADO.. 
En la callo Quinta tñ 32, se alquila.pivycas tíi 
compuesta de sala, dos cuartos, comqdíjf y' un 
cuarto cbico para criados, ademá^Víî .OO toda 
clase de comodidades para 'íina CortA fa'iárlia, 
la llave y su precio eu "LaFama", calle Quinta 
nv 32. Teléfono 9,170. C 242 1 Fb 
Zulueta numero & 6 . 
E n osla espac ios:! y vonlihula casa 
se ahinilau varias habitarionos con 
bnkón íi la calle, otras interiores y un 
esplémlido y ventilado sótano, con 
entrada indepeiídiente por Animas. 
Precios módicos. Iníormará el por-
tero Á (odas boras. 
C 223 1 Fb 
C E ALQUILAN habitaciones altas & hombres 
^solos. con baños gratis, entrada á todas horas' 
desde $4-25 á 8-50. en Compostela 113 entre Sol 
y Muralla. 
967 13-1 
"Vf AISON DOREE, gran casa de huéspedes de 
IVA Soledad Mórida de Darán, Consulado 124 es-
quina A Animas, Telefí 2S0, se alouilan esplén-
aidas habitaciones y departamentos con balcón 
á la calle para familias, matrimonios 6 personas 
de moralidad con toda asistencia, pudiendo co-
mer en su habitación sin aumento ninguno. 
4S0 26-16 E 
A v , ^ w - . . En Prado 64 A, se acaba de estable-\ ioU. cer unar casa en familia para fami-
lias decentes. Se toman y dan referencias. E n 
la misma so manda cpmida á domicilio, abun-
dante y bien condimentada. Precios conven-
cionales. Se desean dos camareras y dos ca-
mareros. 1143 4-5 
EN SAN NICOLAS, rica jurisdicción en la provincia de la Habana, bay un gran local 
con armatoste para establecimiento mixto en 
módico alquiler. Informarán Fernández, Jun-
quera y Compañía. Cuba núm. 71. 
933 15-31 
¡ M I S I L E S 
0 4 y o « 3 , J k . G r T J X J ± R -
HOPA 
P A R A 
SEÑORAS 
C o n f e c c i o n e s . — G é n e r o s d e v e s -
i t i d o . — A b r i g o s . — B o a s . — B l u s a s . — 
S a y a s . — C a m i s o n e s . — C h a l e s b l o n -
I d a . — M e d i a s d e o l a í i y s e d a . — P a -
ñ u e l o s , & , & . 
Trajes de Frac, de Smoking, de Chaquet, de 
americana. Camisas, Calzoncillos, Corbatas, T i -
rantes, Gorras, Medias, Pañuelos, Pajamas, Ca-
^ mi setas, &, 
ROPA I N T E R I O R ESPECIAL PARA V I A J E 
, Paños, Casimires y Alpacas á precio de almacén. 
T r a j e s d e i n f i n i d a d d e f o r m a s , d e 
I d r i l , d e p i q u é , d e h o l a n d a , d e a l p a -
N I Ñ O S ) c a ' 0 , 6 c a s i m i r j m o d e l o s y f o r m a s d e 
' n o v e d a d . 
Vendo tres solares de esquina, libres de todo 
gravamon frente á la línea. Informan en Lam-
parilla^ n. 33. 1191 4-7 
•üN LA C A L L E DE CORRALES inmediato á 
-^Aguila. Se vende una casa de mampostoría 
y azotea á la brisa, fábrica moderna,' con sala 
comedor y cuatro grandes cuartos, uno alto, 
pisos finos, para mas pormenores, su dueño 
Angeles 17, de doce á cuatro. 
1188 4-7 
Tiendas do Ropas y Sederías 
En la mejor cuadra de la Calzada del Monto 
donde existen varios almacenes de tabaco y 
donde ocupan más do 2000 Espalilladoras so 
traspasa un establecimiento de otra índole que 
para los expresados, es una amplia y bermosa 
sala con una columna á la puerta, no hay más 
que poner estantería y mostradores y á las 24 
ñoras ponerse á vender, se asegura buen nego-
cio para estos giros, inrormaran en Habana 96, 
el Sr. Gottardi. 
' 11S7 4-7 
B A K B E R I A 
.So vende una muy acreditada en punto muy 
céntrico y de mucho tránsito, por desear su 
dueño ausentarse de la Isla, Vende también en-
tre otra "clase de establecimientos y enseres 
usados: un gran armatoste vidriera de 6 varas 
de largo por 3 de altura, con 22 pulgadas do 
ancho, propio para cualquier giro y otra vi-
driera dé portal. De 8 á 10 Prado 103, do 10 á 12 
Galiano 115, y de 3 á 4 Amargura 20.—Vicente 
García. 1174 4-6 
QJE VENDE sin intervención do Corredores 
^una casa de esquina, con Establecimiento 
bodega, nunca ha estado desalquilada, muy 
próxima á la calle del Prado. En Damas 40 de 
11 á 12 mañana y de 6 tarde 011 adelante infor-
marám 1155 8-6 
S E V E N D E 
una bodega cantinera en el mejor punto de la 
Habana, informan Neptuno 9. 
1150 4-6 
S e v e n d e u n a c a s a 
en la callo de San Rafael, á un» cuadra de Be-
lascoain, con 80 varas dB'freiite por 26 varas de 
fondo. Hace á dos esquinas, acera del Norte. 
Se da barata y no se abona corretaje de vende-
dor. Informes: Belascoain núm. 71. 
1104 8-5 
"y"ENTA!—En buen punto y sin competencia 
' se vende una agencia de mudadas; se dá ba-
rata por que su dueño tiene que ir á España 
para asuntos de familia. También vendo varias 
casas en el Vedado y en la Habana: sus precios 
desde 52.500 hasta ̂ 7,000. Informan en Lealtad 
núm. 51, Huerta. 966 - 8-1 
M U Y B A R A T A 
se vende sin intervención de corredor una bo-
dega á medianía do cuadra, en buen punto. 
San José 90, informarán. 1108 4-5 
ubicado en la provincia de Santa Clara, térmi-
no judicial de las Vueltas y á una legua próxi-
mamente del paradero do Taguayabon, tiene 
6 kilómetros de ferrocarril propio, con su lo-
comotora y material rodante sunciente, sus 
terrenos son inmejorables de siembra; está 
montado con todos los adelantos modernos de 
fabricación y en la actualidad está moliendo; 
para informes dirigirse á P. Antig, Lamparilla 
22, Habana, ó Apartado de Correos 482. 
1018 13-3 
S E V E N D E 
una bodega propia para un orincipianto. Dan 
razón Manrique 77 de 3 á 5 de la tarde. 
981 13-1 
S E V E N D E 
en proporción la casa Universidad 29. En la 
misma informarán á todas horas. 
851 10-29 E 
PARA 
C A B A L L E R O S 
PAEA 
C 191 
Compre V d . su R o p a en el * 'BAZAR I N G L E S " 
Que su esposa compre su Ropa en el " B A Z A R I N G L E S " 
v i s t a v d . a sus hijos en el " B A Z A R I N G L E S " 
d- e n c o n t r a r á n n a gran economía al fin del año 
alt 
2 Fb. 
Se vende ó arrienda el Potrero 
de labor y crianza nombrado MQ-
LINE"» de ocho y cuarto caballería 
de tierra al fondo del pueblo y á 
medio kilómetro de la carretera 
(kilómetro 21) gran palmar, cer-
cado de piedra, divido en cuarto-
nes, buenos pastos y aguada, una 
gran casa de vivienda acabada de 
fabricar, de mampostería y can-
tería; esta finca por su situación y 
clase del terreno es reputada como 
una de las mejores de la localidad; 
una de las tetas de Managua, per-
tenece á la finca: en ventase ad-
mita un contado, y plazos có-
modos con un pequeño interés, y 
en renta se d á e n proporción dan-
do buenas garantías; para tratar 
del negocio en Prado 88 y San 
Ignacio 14. Estudio del Ldo. A l -
varado; y la finca puede verse to-
dos los días y á todas horas, pués 
en ella viven personas con orden 
de enseñarla toda recorriendo sus 
lindares y terrenos. 
5 8 7 17-21 E 
CARRUAJES DE LUJO con zunchos de go-
^ma de M. Durán, Consulado 121, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes ca-
rruajes para entierro á 2.50 plata, bodas $2.50 
idem, bautizos $2.50 ídem, paseos |2 por hora y 
diligencias precios módicos. Teléfono 280. 
481 26-16 
un faetón de vuelta entera, caballo y arreos. 
San Miguel 75, de 12 á 2. 
1047 8-4 
A LOS F A D K E S 
Se vende un cochesito, cosa de gusto con un 
caballito trinitario de lo más bonito que hay 
en la Habana, de tiro y monta muv manso y 
sus arreos todo flamante. Monte 268, frente á 
Estanillo. 1099- 8-4 
muy en proqorción una duquesa en buen esta-
do, propia para el campo ó particular por sus 
excelentes condiciones. Para su ajuste y demás 
San Lázaro 271, Establo de Andrés Cono. 
9̂ 2 8-1 
GANGA 
Se vende un hermoso miiord marca Corutillier, 
remontado de nuevo, y un vis-á-vis de la mis-
ma marea. Se pueden ver en ObrapIjiSl á to-
das horas. 955 8-31 
nuevo, zunchos de goma, y en raoffnffico esta-
do: se dá muy barato. ' Luz 19, establo. 
903 8-31 
CALUD 36 se vende un carruaje americano, de 
^dos asientos, cuatro ruedas y vuelta entera, 
con muy poco uso. Un caballo joven, criollo y 
unos arneses. 866 15-29 
S E V E N D E 
un miiord francés de medio uso v en muy buen 
estado, informarán en Industria 131, casa de 
los Sres. Barrien y hermano. 
847 , 15-29 
S E V E N D E 
un elegante Dogcart con sunchos de goma, de 
cuatro ruodos, de poco uso y propio para paseo 
—en Compostela núm. 105, cochera. 
680 16-23 
G A N G A 
un elegante faetón francés, una pareja de ca-
ballos, tiran en pareja, tanda y solos, todo muy 
barato, se venden hermosas moñas para carna-
vales de todos colores. La Granada Tiulascoain 
ni 53. 6-23 26-21 
OE ANIMALES 
S e v e n d e 
un hermoso caballo moro; nuevo, sano, muy 
dócil y de siete cuartas de alzada. Puede verse 
é informarán en la Lisa, quinta " L a Merce-
dita". 1148 15-6 F . 
G A N A D O A P I S O 
En el potrero Escondida, quo dista cin-
co leguas de Manzanillo, se admite gana-
do á piso y íl precio módico. Esta finca 
tiene cercadas, con cinco divisiones, G0 ca-
ballerías empastadas de guinea y paraná. 
Tiene también aguadas abundantísimas. 
Si se quisieran podrían cercarse muchas 
más caballerías. Se pueden admitir has-
ta 2.000 reses. 
Para más datos diríjanse á Manuel So-
lis Castillo, Saco 40, Manzanillo. 
C 120 28-15 E . 
D o s v a c a s r e s e n t i n a s 
muy buenas de leche, y mansas, aclimatadas, 
se pueden ver en San Lázaro número 305 A, de 
nneve á doce de la mañana. 
1126 10-5 
DE lUElP Y 
H a r m o n i u n 
Se vende uno de ALEXANDER (de París) pro-
pio para una capilla, colegio ó casa particular, 
se dá barato. También se vende un 
de baño-maría, serpentinas de estaño fino, 35 
1 itros por carga de Egrot de París. Chavez 
número 30. 1223 8-8 
P i a n o s a l e m a n e s 
de doble tapa harmónica se ven-
den casi regalados. 
VIÜDA DE C A R R E R A S E HIJOS 
5 3 , A g u a c a t e 5 3 . 
1230 8-S 
MUEBLES Y JOTAS 
1 Realizamos un gran surtido de muebles y jo-
yas, hay Anos y corrientes, tenemos camas de 
hierro y de madera, lámparas de cristal, relo-
jes de pared y de bolsillo, espejos, juegos de 
cuarto, de comedor y de sala, escaparates de 
todas clases, sillas y columpios, alhajas, ropas 
y objetos de fantasía. También prestamos di 
ñero sobre alhajas y objetos de valor, compra-
mos oro viejo y muebles usados. 
L a P e r l a 
Animas núm. 84, Telf. l^Oo. 
Tenemos agencia de mudadas, contando con 
dependientes inteligentes, se hacen viajes ai 
campo, pueden avisar por telefono. 
1214 £ 2 
P I A N O S B O I S S E L O T 
d e M a r s e l l a g a r a n t i z a -
d o s p o r d i e z a ñ o s s e 
v e n d e n á 2 c e n t e n e s a l 
m e s . V i u d a d e C a r r e -
r a s é h i j o s . AGUACATE 53. 
1229 
MUEBLES Y JOYAS 
D E A L T A N O V E D A D 
Deseosos de demostrar nuestra taatítaá al 
público por el constante favor ouS nw a S S e i -
sa; hemos resuelto rebajar á todas las m i t ^ ü 
cías un 20 por 100 de los precios c o í r i e S e s h i : 
ta la fecha; lo que consYgnamos no como « 
anuncio pomposo, sino como un simple aviso a 
Pgblico, que tallará en esta casa desde los m u t 
Síes y joyas más valiosas á lo mas m o d S í o 
Gran surtido en lamparas de cristal v D W Í 
que se alquilan. J f^n^ 
16, Beriiaza, 16 y Olrapía 103,-Haliana, 
Teléfono núm. 401 
B A H A M O N D E Y COMP. 
^1 26-5 
3 
C E vende un pianino de buenas voces en 18 
^centenes por no necesitarlo su dueño, pueden 
pasar á verlo. Calzada de Jesús del Monte 369 
á cualquier hora. ' 
"34 4.5 
ie R Cajoi y Hno 
Se compra y cambia toda clase de muebles an-
tiguos de construcción fina, por deteriorados 
que estén, y también toda clase de objetos de 
arte incluso loza. 
1074 13^ 
E L I M P O S I B L E 
Casa de compra-venta de efectos y muebles, 
prendas, etc., se ha trasladado á la calle de la 
Amistad número 110, donde se ofrece á sus fa-
vorecedores, siempre pagando los mejores pre-
ciosy vendiendo imás barato que nadie.—José 
Suárez y González. 264 
" L A Z I L I A " , SUAREZ 45 
RKALIZA UN GRAN SURTIDO D E v 
Kopas hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á 
precios de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, chaviot, alpa-
ca, etc. á 3, 4 y |10. Medio fluses á 1-50, 3 y ?8. 
Sacos á 1, 2 y |4. Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de olán, seda, pi-
qué, alpaca y otros; sayas, camisones, etc. des-
de $1 en adelante. Chales y mantas di burato 
de todos precios. Sábanas, sobrecamas riquí-
quísimas, pañuelos y demás ropas é infinidad 
de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á 
precios baratísimos. 9S6 13-1 
de todos los muebles de La República, Sol 83 
entre Aguacate y Villegas; escaparates nuevos 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos do 
depósitos, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, máquinas de coser, lámpa-
ras y cucuyeras, bastoneras, buenas y bonitas 
camas de hierro, neveras, un juego Luis 14, si-
llas giratorias, banquetas id., sillas, sillones, 
sofos de todas clases y toda clase do muebles, 
todo barato. 881 13-29 
PIANOS 
Acaban de Hogar unos magníficos pianos alo-
manes con el último invento que ha habido en 
este siglo, que es la doble tapa harmónica, tie-
nen mejores voces que los pianos de cola únicos 
para las personas de gusto. 
Tajnbién hay un gran surtido de los sin riva-
les pianos Bouselot de Marsella, que son de loa 
más acreditados en el mundo. 
Ventas al contado y á plazos con moderado 
aumento. 
Se alquilan, compran, componen y afinan 
pianos de todas clases. 
Viuda de Carreras é Hijos 
Aguacate 53, entre Teniente Rey y muralla. 
679 26-23 E 
D E M A Q U I N A R I A . 
S E V E N C E N 
Uun motor inglés sistema Oto de 12 caballos 
de ftierza; un kiosco de dos metros de alto, con 
24 casillas para muestras; una caldera de cobro 
do 1 >̂  á 2 caballos de fuerza. Infanta 43, Fábri-
ca do Fideos, 117(5 '15-6 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a c e -
ta , se vende m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r l e e l l o c a l que o c u p a * ? 
P u e d e verso á todas h o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A K I O 
D E L A M A R I N A 
De wstiis y Mis. 
C E N A e n " E L J E R E Z A N O " 
E s t a noche , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 cts . 
F E B R E R O 8. 
A R R O Z C O N P O L L O 
' Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cona desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. Abonos desde 1̂8 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Pídase cognac do PEDRO DOMEQ 
PRADO 102. Teléfono 156. 
1154 26a-4 4d-8 
Viii A digestiones penosas 
y falta de apetito i 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
c 216 1 Fb 
M ESA de Billar, se vende una buena, casi nue-va, construcción á la americana y de tama-
ño mediano; varias bolas de uso, sillas y ense-
res de café; todo en proporción, por estar su 
dueño enfermo. Informarán Neptuno 83, Cafó. 
1153 8-6 
VENTA.—Por ausentarse de Cuba po-ne á la venta todos los enseres que 
corresponden á una larga familia; así 
mismo un escritorio de comercio com-
pleto, incluso caja de hierro. Informan 
y puede hablarse en Cuba 21. 
1162 alt 4-6 
ANOS DE E S T O i 
para las enfermedades del 
ESTOMAGO E INTESTINOS. 
De venta: En todas las Farmacias y 
Droguerías. Depósito: Droguería del 
Dr. Taquecbel.—Obispo 27.—Habana. 
0E0. PUTA Y PLATIi 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en todas cantidades para 1» fabri-
cación de prendas en 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L , 11K 
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